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INTRODUCTION
The Wollongong Statistical Handbook is the first of 
three statistical handbooks dealing with the component 
districts of the Illawarra Region. Similar handbooks are 
in preparation for Shoalhaven Shire and the Berrima District 
(comprised of Bowral, Mittagong and Wingecarribee local
government areas).
The statistical handbooks are a joint project of the 
Illawarra Regional Advisory Council and the Economics 
Department of the University of Wollongong. Data in the 
handbooks has been prepared by members of the Economics 
Department, employed on a part time basis. Typing services 
have been provided by the Department of Decentralisation 
and the Economics Department. Funds for compiling and 
printing the handbooks have been provided by the Illawarra 
Regional Advisory Council.
Supervision and direction of the project is by John 
Steinke, Senior Lecturer in Economics at the University of 
Wollongong and Research Director of the Regional Advisory 
Council.
The objective of the handbpok series is to provide 
ready, reliable and reasonably comprehensive sources of data 
about the Illawarra Region, and its constituent local 
government areas, for people in many aspects of community 
life. It Is hoped the information In the handbooks will 
aid Informed decision making by business men, trade unionists, 
civil servants and politicians, as well as serving as a 
research aid for students at all levels.
The Wollongong Statistical Handbook brings together 
results of the censuses of 195^, 1961, 1966 and 1971 for the 
Wollongong Statistical District and its component local 
government areas of Wollongong, Shellharbour and Klama. In 
addition to census material relating to population, population 
characteristics, housing and economic activity, the handbook
2
contains a variety of statistical series derived from 
annual reports of various State government departments 
and instrumentalities.
It is the intention of the Economics Department, 
and the Regional Advisory Council, to publish new editions 
of the three statistical handbooks in the latter part of 
1978, when detailed information will be available from the 
1976 census. Suggestions relating to the addition or 
deletion of material from the handbooks, and the manner of 
presentation of material, will be welcomed and should be 
directed to John Steinke, Senior Lecturer in Economics, 
the University of Wollongong.
/
King Bond,
Chairman,
Illawarra Regional Advisory
Chairman,
Economics Department, 
University of Wollongong.Council.
April, 1976
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T A B L E  1
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 
POPULATION GROWTH 1933 - 1973
DATE WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA WOLLONGONG
CITY MUNICIPALITY MUNICIPALITY STATISTICAL
DISTRICT
30. 6.33 42,853 1,877 4,376 49,106
31.12.41* 5 8 , 6 1 0 2,300 4,410 65,320
30. 6.47 62,960 3,117 4,058 70,135
30. 6.54 90,852 5,523 4,350 100,725
30. 6.61 131,754 13,394 5,239 150,387
30. 6.66 149,496 22,061 5,865 177 ,422
30. 6.71 161,143 31,154 6,751 199,048
30. 6.74* 166,690 34,660 7,200 208,550
* Estimate by Bureau of Census
TOTAL POPULATION INCREASE 1947-1966# 159.66%
NATURAL INCREASE 1947-1966 55.25%
NET AUSTRALIAN MIGRATION 1947-1966 39.18%
NET FOREIGN MIGRATION 1947-1966 65.23%
TOTAL POPULATION INCREASE 1966-1971* 12.17%
NATURAL INCREASE 1966-1971 6.84%
NET MIGRATION AUSTRALIAN BORN 1966-1971 -0.77%
NET MIGRATION OVERSEAS BORN 1966-1971 6.10%
* Note: These statistics are abstracted from data in Chapter 4,
Volume 1, of the First Report of the National Population 
Inquiry. Note that migration components in 1966-1971 are not 
precisely identical to those used for 1947-1966.
Garrawarra/ 
to Woonona
Russell Vale/Bellarnbi 
to Mt.Ousley/Fairy Meadow
Keiraville/Nth.Wollongong 
to Figtree/kt.St.Thomas
Mt. KemblaAfnanderra
Dapto
Berkeley
Cringila/Lake Heights 
to Port kembla
Primbee/Windang
Rural /Wollongong
Warilla/Lake Illawarra 
to Barrack Height Point
Shellharbour Township
Oak Plats/Albion Pnrk
Albion Park
Rural Shal1harbour
Kiama Township
Gerringong
Rural Ki am a N . A.
1954 1961 1966 1971
19,508 23,567 24,271 25,460
20,379 31,855 34,418 36,155
27,427 33,752 37,405 41,453
4,729 7,107 7,212 7,794
3,264 5,771 9,207 14,395
152 5,329 9,170 7,918
1 2 , 0 1 8 19,625 23,089 22,326
2,152 3 , 6 1 2 3,761 4,444
1 ,223 1,136 973 957
N.A N.A. 1 2 , 1 0 9 20,112
N.A. N.A. 1 ,528 1,778
N.A. N.A. 6 ,030 6,900
N.A. N.A. 1 , 8 1 8 1,718
N.A. N.A. 576 629
N.A. N.A. 3,814 4,706
N.A. N.A. 805 891
N.A. N.A. 1,252 1,132
T A B L P 2
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 
DISTRIBUTION OP POPULATION GROWTH
1947
16,038
12,414
20,158 
1,483 
1,603 
103
8,271 
1 ,152
1,738
N. A.
N . A;
Kail N.A.
N . A.
N. A.
N.A.
N.A.
T A B L E  3
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 
POPULATION DISTRIBUTION - 1971
City of Wollongong Shellharbour Municipality
Garrawarra Hospital
Helensburgh/Lilyvale/Otford
Stanwell Tops/Stanv/ell Park
Coalcliff/Clifton
Scarborough/Wombarra
Coledale
Austinxner
Thirroul
Bulli
Woonona
Russell Vale
Bellambi
Corrimal
Tarrawanna/ Fernhill
Towradgi/ Reidtown
Balgownie/Mt.Pleasant/Mt.Ousley
Fairy Meadow
Gwy nn e vi 11 e/K e i ravi 11 e
West Wollongong/tolt. Keira
Ro semont/Iviangert on/Coni st on 
Mt. St .Thomas
Wollongong (East of Rail Line)
Figtree
Mt. Kerabla
Unanderra
Berkeley
Cringila
Lake Heights
Warrawong/Kemblawarra
Port Kerabla
Daj'to
Primbee/TVindang 
Wollongong Rural
430 Lake Illawarra 3,440
2,947 Warilla 9,342
993 Mount Warrigal 2,721
234 Barrack Heights 3,987
952 Barrack Point 622
1,124 Shellharbour 1,778
2,038 Oak Flats 4,520
4,937 Albion Park Rail 2,380
5,559 Albion Park 1,718
6,246 Shellharbour Rural 629
1 ,663
2,437
9,758 Kiama Municipality
3,008
3,835 Jamberoo 326
5,397 Kiama (Township) 4,706
10,057 Gerringong 891
5,773 Kiama Rural 806
6,458
12,899
10,870
5,453
848
6,946
7,918
4,334
4,763
6,389
6,840
14,395
4,444
957
T A B L E BIRTH, DEATH A INFANT MORTALITY RATES, 1961 - 1972, WOLPOHOOHG STATISTICAL DISTRICT, 
SYDNEY STATISTICAL- DIVISION AND NEW SOUTH WALES.
Wollongong Statistical District 
Sydney Statistical Division 
New South '.Vales
Wollongong Statistical District 
Sydney Statistical Division 
New South Wales
Wollongong Statistical District 
Sydney Statistical Division 
New South Wales
—  rr ~ 1962 1963 1964 1965 ! 1966 ' ' Y76? I - 1969, 1970 
1
1971 ' 1972.. ____ . . __ _
Live Births Per 1,000 of Yean Population
2 6.7 0* 2 5.26* 24.14* 21.87* 2 0.22* 2 0.58* 1 3 .68 1 2 . 8 8 1 8 . 6 3 19.34 22.62 2 1 . 6 5
20.46 19.93 19.55 1 8 . 5 8 13.02 17.90 17.74 1 8 . 1 1 1 . 3 3 19.40 2 1 . 4 6 20.53
r\ A <7
L -lL • V / 2 1 .44 20.77 19.61 13.71 1 .35 1 8 . 3 0 1 .02 1 .2 1 19 • 56 21.35 20.39
Total Deaths (Excluding Sti_l Births)
6.71* 6 .8 3* 6 .5 6* 6 .42* 6.39* 7.42* 6.42 6 . 6 1 6 . 5 6 7.02 6.37 6 . 8 5
9.36 9.60 9.57 9.91 9.59 9.38 9.43 9.61 9.14 9.63 9.05 8.84
8.95 9.25 9.20 9.61 9.33 9.57 9.19 9.53 9.03 9.64 9.04 8.91
20.42* 22.11* 20.36* 4.58* 19.26* 18.63* 17.58 14.93 22.16 15.00 15.74 1 6 . 8 1
19.94 20.32 1 8 . 1 8 18.69 1 8 . 2 2 13.41 17.92 1c.05 13.03 19.23 17.70 17.16
20.84 21.36 19.90 20.29 19.11 19.16 13.42 13.67 10.59 19.71 17.37 17.45
Rate calculated from population at 36th < une of the particular year.
TABLE 5c ELEMENTS OP INCREASE IN POPULATION OF WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
1 ST.JULY,1961 TO 3QTH.JUNB.1966 AND 1 ST.JULY,1966 TO 30TH.JUNE,1971
NET TOTAL NATURAL NET TOTAL
MIGRATION INCREASE INCREASE MIGRATION INCREASE
(TOTAL INCREASE PER 1000 OF PER 1000 OF (PER CENT)
IN POPULATION MEAN MEAN
MINUS POPULATION POPULATION
NATURAL DURING THE DURING THE
INCREASE) PERIOD PERIOD
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
1/7/61-30/6/66
1/7/66-30/6/71
13,614
12,134
13,431
9,458
27,045
21,592
16.60
12.89
16.36
10.04
3o36£
2.32*
1/7/61-30/6/66 113,424 124,419 237,843 9.37 10.28 1.9856
SYDNEY 1/7/66-30/6/71 125,403 140,218 265,621 9.40 10.51 2.0 1*
NEW SOUTH 1/7/61-30/6/66 220,201 96,608 316,809 10.80 4.74 1 .5736WALES 1/7/66-30/6/71 216,467 146,812 363,278 9.81 6.65 1 .66^
NATURAL
INCREASE
STATISTICAL AREA AND (EXCESS OF
mTV p P'FTRTOT) LIVE BIRTHS
1 1 1 0  PEKC0D OVER DEATHS)
T A B L E 6 TOTAL - AGE DISTRIBUTTON OP T"E POPULATION - ■WCLLOT GONG STATISTICS DISTRICT 1 9 5 4 / 7 1
Age 1954 CENSUS I 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUSLast
Birth­
day
]
Ordinary CumulativeTntal
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
| Cumulative 
Total
Ordinary
Total
Cumulative
Total
No. f° NO. * No. 7° No. * No.
J
i* | No. No. v/y° No. -47*
0- 4
_______________________i—
11,331 11.3* 11,331 11 • 17,519 11 .7* 17,519 11.7* 19,714 1 1 .1 * 19,714 11.1* 19,632 9.9 * 19,632  ̂•9*
5- 9 10,843 10.8* 22,165 22.0* 16,103 10 ,7* 33,627 22.4* 19,655 1 1 .1 * 39,369 22.2* 21,416 1C.8* 41,043 20.6*
10-14 8,345 8 .3* 30,510 30.3* 14,701 Q>.8* 48,328 32.1* 17,406 9 .8* 56,775 3 2.0* 20,637 10.4 0 61,635 31.0 *
15-19 6,651 6.6* 37,161 36.9* 11,343 7 .6* 59,676 39.7 * 15,651 8.8* 72,426 40.3* 17,446 8.8* 79,131 39.
20-24 7,133 7.1* 44,294 44.0* 11,547 7 .7* 71,223 47.4* 12,927 7.3* 35,353 4.1* 16,264 S. 2* 95,395 47.
c'. 
-
25-29 8,864 8.8* 53,162 52.8* 11,654 7 .8* 82,877 55.1* 13,093 7.4* 98,446 55.5* 14,670 7.4* 110,065 55. 3*
30-34 9,033 : 9.0* 62,200 6 1 .8* 12,691 8 • 4* 95,568 6 3.6* 12,571 7.1* 111,017 62.6* 14,073 7. 1* 124,138 62. 4/s
35-39 7,744 7.7* 69,944 69.4* 12,243 CKJ.1* 10,781 71.7* 13,592 7.7* 124,609 70.2* 13,135 6.6* 137,273 69.>0;s
40-44 7,306 7.3* 77,250 76.7* 9,351 6 .6* 117,662 78.2* 12,719 7.2* 137,328 77.4* 13,617 6.3* 150,890 75..0̂ 9
45-49 5,834 5.3* 83,084 32.5* 9,048 b.0* 126,710 84.3* 10,182 5.7* 147,510 83.1* 12,674 6.4* 163,564 82..2*
50-54 4,800 4.8* 37,684 87.3* 6,992 4.7* 133,702 88.9* 8,975 5.1* 156,485 88 • 2* 9,783 4.9* 173,347 37 .1*
55-59 | 3,512 3.5* 91,396 90.7* 5,159 3 • 4* 13-,561 92.3* 6 , 8 2 2 3.8* 163,307 92.0* 8,421 4. 2* 181,768 91 3*
60-64 • 3,229 I 3.2* 94,625 93.9* 3,392 2 .6* 142,753 94.9* 4,945 2.8* 168,252 94.8* 6,351 3.2* 158,119 94 .5*
65-69 2,672 ; 2.6* 97,297 96.6* 2,943 2 .0* 145,687 96.9* 3,637 2.1* 171,589 96.9 * 4,519 2. 3* 192,636 96 . 8 *
70 + i 3,428 j 3.4* 100,725 100.0* 4,701 3 .0* 150,388 100.0* 5,543 3.1* ; 177,432 100.0* j 6,410 3- 2 * 199,043 100 .0*
Total 100,725 ;100.0* 150,388 100.0* 177,432 1 0 0.0* j '199,048 100.0*
T A B L E  7 AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - WOLLONGONG, 1954/71
Age
Last
Birth­
1954 CENSUS 1 961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
Ordinary
Total
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumulat
Total
ive Ordinary
Total
Cumula~
Total
ive Ordinary i Cumulative 
Total Total
day No. / No. ! / No. /» No. sV* No. /» No. j# No. / No. /
0- 4 16,154 11.2/o 10,154
—
j 11.2/ 15,037 11.4/ 15,037 11.4/ 15,851 10.6/ 15,851
i
1 0 .6/ 15,343 9.5/ 15,343 9.5/
5- 9 9,702 10.7/ 19,356 21.9/ 13,825| 10.5/ 26,862 21.9/ 15,972 10.7/ 31,823 2 1 .3/ 16,148 10.0/ 31,491 19.5/
10-14 7,537 8.3/ 27,393 3 0.2/ 12,756 9.7/ 41,618 31.6/ 14,421 9.7/ 46,244 3 0.9/ 16,127 10.0/ 47,618 29.6/
15-19 5,995 6.6/ 33,388 36.8/ 10,073 7.7/ 51,691 39.2/ 13,417 9.0/ 59,661 39.9/ 14,323 3.9/ 61,941 38.4/
20-24 6,449 7.1/ 39,837 43.9/ 10,237 7.8/ 61,928 47.0/ 11,065 7.4/ 70,726 47.3/ 13,775 8.6/ 75,716 47.0/
25-29 8,086 8.9/ 47,923 52.8/ 10,306 i 7.3/ 72,234 54.8/ 10,918 7.3/ 81,644 54.6/ 11,829 7.3/ 37,545 54.3/
30-34 8,277 9.1/ 56,200 61.9/ 11,223 8.5/ 83,457 63.3/ 10,597 7.1/ 92,241 61.7/ 11,106 6.9/ 98,651 61.2/
35-39 7,077 7.8/ 63,277 69.7/ 10,815 8.2/ 94,272 71.6/ 11,600 7.8/ 103,841 69.5/ 10,589 6.6/ 109,240 67.8/
40-44 6,660 7.3/ 69,937 77.0/ 8,759 6.7/ 103,031 7 8.2/ 10,949 7.3/ 114,790 76.8/ 11,269 7.0/ 120,509 74.8/
45-49 5,289 5.8/ 75,226 8 2.8/ 8,070 6.1/ 111,101 84.3/ 8 ,8 5 0 5.9/ 123,640 82.7/ 10,652 6.6/ 131,161 8 1 .4/
50-54 4,334 4.8/ 79,560 8 7.6/ 6,147 4.7/ 117,248 89.0/ 7,868 5.3/ 131,508 £8.0/ 8,294 5.2/ 139,455 86.5/
55-59 3,139 3.5/ 82,699 91.0/ 4,579 3.5/ 121,827 92.5/ 5,943 4.0/ 137,451 91.9/ 7,207 4.5/ 146,662 91.0/
60—64 2,853 3.1/ 85,552 94.2/ 3,396 2.6/ 125,223 95.0/ 4,249 2.8/ 141,700 94.8/ 5,308 3.3/ 151,970 94.3/
64-6g 2,318 2.6/ 8 7 , 8 7 0 96.7/ 2,501 1.9/127,724 96.9/ 3,091 2.1/ 144,791 96.8/ 3,773 2.3/ 155,743 96.6/
70 + 2,982 3.3/ 90,852 100.0/ 4,030 3.1/i 131,754 100.0/ 4,715 3.2/ 149506.. 100.0/ 5,400 3.4/ 161,143 100.0/
Total 90,852 100.0/ 131,754 100.0/1j
ij
149,506 100.0/
i
161,143 100.0/,
/
T A B L'E 8 AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - SKELLHARBCUR, 1954/71
■ ■ 1 mr
Age 1954 CEHSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
Last
Birth- Ordinary CumulativeTotal OrdinaryTotal CumulativeTotal
OrdinaryTotal
Cumulative
Total
Ordinary 
. Total____
Cumulative 
; .Total
aay No. $ No. $ No. $ No. $ No. $ No. $ No. $
I
No. [ *  ..
0- 4 741 13.4$ 741 13.4$ 1,931 14.4$ 1,931 14.4$ 3 , 2 8 2 14.9$ 3 , 2 8 2 14.9$ 3,653 11.7$ ■ 3,653 !1 1 .7$
5- 9 699 12.7$ 1,440 26.1$ 1,731 12.9$ 3,662 27.3$ 3,120 14.1$ 6,402 29.0$ 4,649 14.3$
|
j 8 , 3 0 2 26.7$
10-14 454 8.276 1,894 34.3$ 1,482 11.1$ 5,144 38.4$ 2,409 10.9$ 8 ,8 11 39.3$ 3,921 12.6$ 12,233i 39.2$
15-19 372 6.7$ 2,266 41.0$' 881 6.6$ 6,025 45.0$ 1 , 8 1 2 8.2$ 10,623 43.2$ 2,606 6.4 $ 1 4 , 8 2 9 47.6$
20-24 393 7.1$ 2,659 48.1$ 977 7.3$ 7,002 52.3$ 1,475 6.7$ 12,098 54.8$ 2 ,G6o 6.6$ 116,395 54 • 2/o
25-29 482 8.7$ 3,141 56.9$ 1,026 7.7$ 8, 028 60.0$ 1,802 8.2$ 13,900 63 • O yV 2,365 7.6$ |19,260 61.3/0
30-34 482 8.7$ 3,623 65.5$ 1,113 8.3$ 9,141 6 8.3$ 1,661 7.5$ 15,561 70.5$ 2,545 8.2$ j21,805 70.0$
35-39 374 6.8$ 3,997 72.4$ 1,107 8.3$ 10,248 76.5$ 1,620 7.3$ 17,181 77.9$ 2,159 7.1$ 24,004 77.1$
40-44 348 6.3$ 4,345 78.7$ 808 6. 0$ 11,056 82.5$ 1,404 6 • 4$ 18,585 84 • 2/o 1,936 6.2$ 25,940 83.3$
45-49 280 5.1$ 4,625 83.7$ 651 4.9$ 11,707 87.4$ 1,012 4.6$ 19,597 88.8$ 1,622 5.2$ 27,562 38.5$
50-54 217 3.9$ 4,842 87.7$ 523 3.9$ 12,230 91.3$ 760 3.4$ 20,357 92.3$ 1,122 3.6$ 28,684 92.1$
55-59 178 3.2$ 5,020 90.9$ 331 2.5$ 12,561 93 • 8/0 574 2.6$ 20,931 94.9$ 836 2.7$ 29,520 94.8$
60-64 154 2.8$ 5,174 93.7$ 279 2.1$ 12,840 95.9 $ 395 1.8$ 21,326 96.7$ 650 2.1$ 30,170 96.8-v
65-69 165 3.0$ 5,339 ! 96.7$ 216 1.6$ 13,056 97.5$ 318 1.4$ 21,644 98.1$ 413 1.3$l30,583' 98.2$
70 + 184 3.3$ 5,523 j100.0$ 338 2.5$ 13,394 100.0?© 417 1.9$ 22,061 100.0$ 571 1.8$ 31,154 100.0$
Total 5,523 100.0$ 5,523 100.0$
!
13,394 100.0$ 22,061 100.0$ 31,154
•
100.0$
$ J
I I
AGE DISTRIBUTION OF THE POPULATION - KIAMA, 1954/71
Age
Last
Birth­
day
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
Ordinary CumulativeTotal
Ordinary
Total
Cumulative
Total
OrdinaryTotal
Cumulat ive 
Total
Ordinary
Total
Cumulative 
Total.., .....-—-T—!
No. #
J
No. 70 No. r/ No. #
i
No. * No. *. Ja- - ifet.____ _j.—
f
No. . A ....
0- 4 436 10.0 # 436 10.0# 551 10.5# 551 10.5# 581 ! 9.9# 581 9.9# 636 9.4# 636 9.4#
5- 9 433 10.0# 869 ; 20.0# 552 1C.0# 1,103 21.1# 563 9.6# 1 ,144 19.5# 619 9.2# 1,255 1 8 .6#
10-14 354 8.1# 1,223 2 8.1 # 463 8.8# 1,566 |• 29.9# 576 9.8# 1 ,720 29.3# 589 8.7# 1,844 !I 2 7.3#
15-19 284 6.5# 1,507 34.6# 394 7.5# 1,960 37.4# 422 7.2# 2,142 36.5# 517 7.7# 2,361 3 5.0#
20-24 291 6.7# 1,798 41.3#! 333 6.4# 2,293 43.8# 387 6.6# 2,529 43.0# 423 6 • 3# 2,784 41.2#
25-29 300 6.9# 2,098 48.2# 322 6.2# 2,615 49.9# 373 6.4# 2,902 49.5# 476 7.1# 3,260 43.3#
30-34 279 6.4# :2,377 54.6# 355 6.8# 2,970 56.7# 313 5.3# 3,215 54.8# 422 6.3# 3,682 54.5#
35-39 293 6.7# 2,670 6 1 .4# 321 6.1# 3,291 62.8# 372 6.3# 3,587! 61.2# 347 5.1# 4,029 59.7#
40-44 298 6.9# 2,968 | 68.2# 284 5.4# 3,575 68.2# 366 6 • 2# ! 3 , 9 5 3 67.4# 412 6.1# 4,441 6 5.8#
45-49 265 6.1# 3,233 | 74.3# 327 6. 2# 3,902 74.5# 320 5.5# ; 4 , 2 7 3 76.9# 400 5.9#
CO 71.7#
50-54 249 5.7# 3,482 80.1# 322 6.2# 4,224 80.6# 347 5.9# I 4,620 78.3# 367 5.4# 5,208 77.1#
55-59 195 4.5# 3,677 84.5# 249 4.8# 4,473 85.4# 305 5.2# 4,925 84.0# 378 5.6# 5,586 82.7#
60—64 222 5.1# 3,899 89.6# 217 4.1# 4,690 89.5# 301 5.1# 5,226 89.1# 393 5.8# 5,979 88.6#
65-69 189 4.3# 4,088 94.0# 217 4.1# 4,907 93.7# 228 3.9# 5,454 93.0# 333 4.9# 6,312 I 93.5#i
70 + 262 6.0# 4,350 100.0# 6.4# 5,240 100.0# 411 7.0# 5,865 100.0# 439 0.5# 6,751 100.0#
Total 4,350
i
100.0# 4,350 5,240
i
100.0#
I
5,865 100.0# 6,751 100.0#
i i
T A B L E  10 AGE DISTRIBUTION OR IIALES AND FENALES IU THE POPULATION - WOILCT'GO. G STATISTICAL DISTRICT
Aee 19*54 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
LastBirth­ Male Female Male Female Male i Female Male Female
day
No. # No. # No. j No. ^ ... No. # No. # No. 7*
No. #
0- 4 5,767 j11.0# 5,564 11.5# 9,065
-------
11.4# 3 , 4 5 4
—
11.9# 10,221 11.1# 9,493 11. 2# 10,034 9.8# 9,598 10.0#
5- 9 5,593 1 10.756 5,241 10.9# 8,207 10.3# 7,900 11.1 # 10,201 11.1# 9,454 11.1# 11,050
V®CO.0 10,366 10.3 /o
10-14 4,227 8.1# 4,118 8.5# 7,592 9.6# 7,109 10.0# 8,915 9.7# 8,491 10.0# 10,657 10.4# 9,980 10.4#
15-19 3,361 6.4# 3,290 6.8# 5,398 7.4# 5,450 7.7# 8,116 8.8# 7,535 8.9# 9,107 c5. 9# 3,339 8.7#
20-24 3,696 7.0# 3,437 7.1# 6,384 8.0# 5,163 7.3# 6 ,658 7.2# 6,269 7.4# 3,455 8 . 2 # 7,309 8 .1 #
25-29 4,776 9.1# 4,092 8.5# 6,592 8.3# 5,062 7.1# 6,853 7.4# 6,240 7.3# 7,556 7.4# 7,114 7.4#
30-34 4,870 9.3# 4,168 8.7# 6,986 8.8# 5,705 8. 0# 6,781 7.4# 5,790 6.8# 7,262 7.1# 6 , 8 1 1 7.1#
35-39 4,076 7.8# 3,668 7.6# 6,666 8.4# 5,577 7.9# 7,325 7.9# 6,267 7.4# 6,951 6.3# 6,184 6.4#
40-44 3,927 7.5# 3,379 7.0# 5,197 6.5# 4,654 6.6# 6,892 7.5# 5,827 6.9# 7,254 7.1# 6,363 6.6#
45-49 3,221 6.1# 2,613 5.4# 4,856 6.1# 4,192 5.9# 5,456 5.9# 4,726 5.6# 6,815 6.6# 5,359 6.1#
50-54 2,623 5.0# 2,177 4.5# 3,868 4.9# 3,124 4.4# 4,738 5.1# 4,237 5.0# 5,122 5.0# 4,661 4.8#
55-59 1,864 3 .6# 1 , 6 4 8 3.4# 2,783 3.5# 2,376 3.4# 3,689 4.0# 3,133 3.7# 4,365 4.3# 4,056 4.2#
60-64 1,596 3.0# 1,633 3.4# 1,981 2.5# 1,911 2.7# 2,511 2.7# 2,434 2.9# 3,195 3.1# 3,156 3.3#
65-69 1,333 2.5# 1,339 2.9# 1,313 1.7# 1,621 2.3# 1,734 1.9# 1,903 2.2# 2,221 2.2# 2,298 2.4#
70 + 1,599 3.0# 1,829 3 .8# 2,081 2.6# 2,620 3.7# 2,226 2.4# 3,317 3.9# 2,574 2.5# 3,836 4.0#
Total 52,529 100.0# 48,196 100.0# 79,469 100.0# 70,918 100.0# 92,316 100.0# 85,116 100.0# 102,618 100.0# 96,430 100.0#
T A B L E  11 AGE DISTRIBUTION OF IIALES AND FEMALES IN THE POPULATION - WOLLONGONG - 1954/71
Age 1954 CET3US 1,61 CSNSUS 1966 CENSUS 1971 CE'SUSLast
Birth­ Hale Ferale . I-Ia:Le Femal e Hale Fer.ale I'ale Per.aleday .... , ..
No. 7° No. . y.7° No. 0 No. ,4;° NO. /° No. / . 0 • J No. VO
0- 4 5,168 10.9/® 4,986 1 1 .5/ 7 , 7 7 7 11.1/ 7,260 1 1 .7/ 8,239 10.6/ 7,612 10.7/ 7 , 3 3 0 9.4/ 7,513 9.7/
5- 9 5,013 10.6/ 4,689 1 0 .8/ 7 , 0 3 3 10.1/ 6,792 1 1 .0/ 8,289 10.6/ 7,683 10.8/ 6,316 10.0/ : 7,832 10.1/
10-14 3,801 3.0,0 3,736 0 . 0/0 6 , 5 9 4 9.4/ 6,162 1 0 .0/ 7,357 9.4/ 7,064 9.9/ 8,327 10.0/ 7,300 10.0/
15-19 3,023 6.4/ 2,972 6.9/ 5,249 7.5/ 4,824 7 • 6/0 6,933 8.9/ 6,484 9.1/ 7,405 T . 9)6 6,918 8.9/
20-24 3,356 7.1/ 3,093 7.1/ 5,722 8.2/ : 4,515 7.3/ 5,794 7.4/ 5,271 7.4/ 7,247 6.7/ 6,528 8.4/
25-29 4,366 9.2/ 3,720 8.6/ '5,903 8.5/ 4,403 7.1/ 5,775 7.4/ 5,143 7.2/ 6,232 7.5/ 5,597 7.2/
30-34 4,489 9.5/ 3,788 8.7/ 6,202 p • 97® 5,021 8 .1 / 5,753 7.4/ 4,844 6.8/ 5,756 6.9/ 5,350 6.9/
35-39 < 3,726 7.9/ 3,351 1 . 1 -r 5,936 8.5/ 4,879 7.9/ 6,264 8.0/ 5,336 7.5/ 5,613 6.7/ ,4,976 6.4/
40-44 3,595 7.6/ 3,065 7.134 4,617 6.6/ 4,142 6.7/ 5,980 7.7/ 4,969 7.0/ 5,988 7.2/ 5,281 6.8/
45-49 2,904 6.1/ 2,385 5.5/ 4,341 6.2/ 3,729 6.0/ 4,735 6.1/ 4,115 5.8/ 5,765 6.9/ Co CO —J 6.3/
50-54 2,376 5.0/ 1,958 4.5/ 3,412 4.9/ 2,735 4.4/ 4,156 5.3/ 3,712 5.2/ 4,310 5.2/ 3,964 .5.1/
55-59 1,677 3.5/ 1,462 3.4/ 2,433 3.6/ 2,096 3.4/ 3 , 2 2 8 ! 4.1/ 2,715 3.8/; 3,756 4.5/ 3,451 4.4/
60-64 1,406 3.0/ 1,447 3.3/ 1,731 2.5/ 1,665 2.7/ 2,173| 2.8/ 2,076 2.9/ 2,702 p. 3/® 2,606 3.4/
65-69 1,156 2.4/ 1,162 2.7/ 1,125 1.670 1,376 2.2/ 1,469 1.9/ 1,622 2.3/ 1,851 2.2/ 1,922 2.5/
69 + 1 , 3 8 6 2.9/ 1,596 3.7/ 1,758 2.5/ 2,272 3.7/ 1,875 2.4/ 2,840 4.0/j 2,156 2 • o/i 3,244 4.2/
Total 47,442 100.0/ 43,410 100.0/ 69,683^00.0/ 61,371
j
100 • 0/b 7 8, 02 0 100.0/ 71,486
•
j
100.0/ 83,254
-
100.0/j 77,889 100.0/
T A B L E 12 AGE DISTRIBUTION OF T'AIES A‘D  FE' ALES V  TT E POPULATION - SHELLKAOBC R - 1S54/71
Age
Last
Birth­
day
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971
nv-NSUS
Male s Females Males Females Males Females Male s
Females
No. No . No. 4\0 N o , No. No.
No.
0- 4 367 12.8,0 374 14.1 * 937 14.3,o 944 14.6/ 1 ,683 14.8/ 1,599 14.9/ 1,387 11.3/ 1,76b 11.6/
5- 9 353 12.5/« 341 12.3/ 393 12.9/ 338 12.9/ 1,610 14.2/ 1,510 14.1 / 2,398 15.0/ 2,251 14.8/
10-14 236 8.3/ 213 8.2,0 756 10.9/ 726 11.2/ 1,267 11.2/ 1,142 10.7/ 2,027 12.7/ 1,394 12.5*
15-19 205 7.2* 167 6.3* 439 6.4/o 442 D • 3/0 960 3.5/ 852 8.0/ 1,424 3.9/ 1 , 1 8 2 7.8/
20-24 138 6 .6/0 205 7.7/o 433 7.1/ 439 7.6/ 683 6.0/ 792 7.4/ 1,001 6.3* 1,065 7.0/
25-29 245 3.6* 237 3.9* j 526 7.6* 500 7.7/ £81 7.8/ 921 8.6/ 1,102 6.9/ 1,263 ~ .5 ,0
30-34 254 8.9* 228
•i
8.6*: 597 8.6* 516 3.0/ 876 7.7/ 785 7.3/ 1,280 3.0/ 1,265 8 .3/
35-39 202 7.1* 172 6 .5* 574 8 • 3/o 533 3.2/ 365 7.6/ 755 7.1/ 1,163 7.3/ 1,036 6.3/
40-44 184 6.4 * 164 6.2/1 : 440 6. 4* 363 5.7/ 734 6.5/ 670 6.3/ 1,046 6.5/ 390 5.9/
45-49 165 5.8/ 115 4.3/o 347 5.0/ 304 4.7/ 553 4.9/ 459 4.3/ 361 5.4/ 761 5.0/
50-54 121
i
4 • 2/S 96 3.6* 291 4.2/ 232 3.6/ 408 3.6/ 352 3.3/ 618 3.9/ 504 3-3/
55-59 91 3.2/
t
87 3.3/o 173 2.6/ 153 2.4/ 314 2.3/ 260 2.4* 432 2.7/ 404 2.7/
60-64 80
!
| 2.8* 74 2 . 8/o 138 2.0/ 141 2.2/ 196 1.7/ 199 1.9/ 3 1 2 2.0/ 333 2.2/
64-69 78 ! 2.7/. 37 3-3* 99 1.4* 117 1.8/ 145 1.3/ 173
1.6/ 209 1.3/ 204 1 .4/
70 + I 87
•
! 3 .0/ i 97 3.6/ 162 2.3/ 176 2.7/ 176 1.6/ 241 2.3/
223 1.4/ 343 O 1J/o
~t------
Total 2,861
»
|l00.0/ |2,662 NOO.O/ 6,915 100.0/i |6,479 100.0/‘ : [11,351
0t-0VbO•OO 100.0/ 15,9 3
l
1u0.0 3 ,15,166 [100.0/
I
T A B L E 13 ACE DISTRIBUTION OP HALES A?T> PE: ALES I? THE POPULATION - KIAMA - 1954/71
Age 1954 CENSUS
' 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
Last
Birth­ Ilales Females Males Pe nales Maies Per.ales Males
! Females
day
No. vf7 ° No. * No. 7° No. -j7 ° No. * No. 7'° No.
.a
7° No. /°
0- 4 232 10.4* 204 9.6* 301 11.3* 250 9.7* 299 10.2* i 282 9.7* 317 9.4* 319 9.5*
5- 9 222 10.0* 211 9*9* 231 10.5* 270 10.5* 302 10.3* 261 8.9* 336 10.0* 283 6. 4*
10-14 190 O . p jo 164 7.7* 242 9.1* 221 3.6* 291 9.9* 285 9.3* 303 9.0* 236 3.5*
15-19 133 6.0/4 151 7.1* 210 7.9* 134 7.2* 223 7.6* 199 6.8* 278 8.2* 239 7.1*
20-24 152 6.3* 139 6.5*: 174 6.5* 159 6.2* 181 6.2* 206 7.1* I 207i 6.1* 216 6.4/o
25-29 165 7.4/4 135 6. 4* 163 6.1/0 159 6.2* 197 6.7* 176 6.0* 222 6.6* 254 7.5*
30-34 127 5.7,4 152 7.2* 137 7.0* 168 6.5* 152 5.2* 161 5.5* 226 6.7* 196 5.3/3
35-39 143 6.7* 145 6.8* 156 5.3* 165 6.4* 196 6.7* 176 b .0* 175 5.2* 172 5.1*
40-44 143 6.7/4 150 7.1* 140 5.2* 144 5.6* 178 6.0* 188 6.4* 220 6.5* 192 5.7*
45-49 152 6.3/4 113 5.3* 168 6. 3* 159 6.2;* 168 5.7* 152 5.2* 189 5.6* 211 6.3*
50-54 126 5.7* 123 5.8* 165 6.2* 157 6.1* 174 5.9* 173 5.9* 194 5.3* 173 5.1*
55-59 96 4*3/4 99 4.7* 122 4.6* 127 5.0* 147 5.0* 153 5.4* 177 5.2* 201 6.0*
60—64 110 4.9* 112 5.3* 112 4.2* 105 4.1* 142 4-8Nt 159 5.5* 181 5.4* 212 6.3*
65-69 99 4.5* 90 4.2* 89 1.9* 128 5.0* 120 4.1*. 108 3.7* 161 4.8* 172 5.1*
70 + 126 5.7* 136 6.4* 161 3.5* 172 6.7* 175 5.9* 236 3.1* 190 5.6* . 249 7.4*
Total 2,226 O•oof- 2,124 o o • o 2,671 100.0* 2,563
I
i
100.0* 2,945 100.0* 2
i !
,920 100.0* 3,376
t
100.0* 3,375 100.0*
1
T A B L E  14 AGE DISTRIBUTION CP TALES & PE’ALES IN THE AUSTRALIAN-BORN POPULATION. WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
1971.
Age !: KIAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
Last
Birth­ Male Female Male Female Male Female Male
I --j Female
day. j No. j7° No. .4
[
No. -/7° No.
I
* No. *
! No. ! * No. * No. *
0- 4 307 10.3* 312 10.5* 1,778 16.5* 1,676 16. O'/O 7,126 12.6* 6 , 8 0 1 1 2 .2% 9,211 13. 1/0 3,789 12.7*
5- 9 320 I 10.8* 274 9.2* 1,911 17.7* 1,783 17.1* 6,739 12.0* 6,390 1 1 .5* 9,020 12.3* 3,447 12.2*
10M4 ! 288 9.7*i 268 9.0* 1,364 12.7* 1,291 ! 12.4* 6,769 12.0* : 6,359 1 1 .4* 8,421 12.0* 7,918 11.4*
15-19 I 258 8.7/I 220 7.4* 880 8.2* 783 ! 7 .5* 5,694 10.1* I 5,433 9.7* d ,332 9.7* 6,436 9.3*
20-24 186 6-3* 192 6.5* 638 5.9* 723 6 .9* 4,678 8.3* 4,327 7 .8* 5,502 7.8* 5,242 7.6/»
25-29 194 6-5* 213 7.2* 759 7.1* 850 8 .1 * 3,663 6.5 * : 3,510 6 .3* 4,616 6.6* 4,573 6.6*
30-34 201 6.8* 170 5.7* 759 7.1* 735 | 7 .0* 3,132 5.5* 3,115 5 .6* 4,092 5.8* 4,020 5.8*
35-39 146; 4.9* 150 5.1* 603 5.6* 550 5 .3* 2,921 5.2*i 2,932 5 .3* 3,670 5.2* 3,632 5.3*
40-44 187 6 .3/0 162 5.5* 527 4.9* 450 4.3/o 3,307 5.9* 3,379 6 .1 * 4,021 5.7* 3,991 5.8*
45-49 ! 1 53 5.2* 174 i| 5.9* 415 3.9* 413 4.0*! 3,156 5.6* 3,055 5 .5* 3,724 5.3* 3,642 5.3*
50-54 : 162 5.5* 148 : 5.0* i 353 3.3* 306 2.9* 2,622! 4.6* 2,713 4 .9* 3,137 4.5* 3,167 | 4.6*
55-59 ; 155 5.2* 166 5.6* 273 2.5* 276 2.6* 2,433 4.3* 2,455 4 .4* 2,361 4.1* 2,897
]
4.2*
60-64 144 4.9* 1 7 8 !i 6.0* 210 2.0* 235 2.3 * 1,714 3.0* 1,831 3 .3* 2,068 2.9* 2,244 3.2*
65 + 267 9.0* 340 j 11.5* 300 2.8* 383 3.7* 2,554 4.5* 3,464 6 .2* 3,121 4.4* 4,187 j 6.1*
Total 2,968
j100.0* 2,967 100.0* ,
I
I
10,770 100.0*
I
i
10,454 0 0 • 0 56,558 0 0 • 0 v. 55,764 0•00 70,296 100.0*
I
1 i
59,185 10 0.0*
i
T A B L E  15 AGS DISTRIBUTION OF THE TOTAL AUSTRALIAN-BORN POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
Ordinary
KIAMA
! Cumulative Ordinary
Total
Cumulative Ordinary
Total Total
| Cumulative 
Total_____
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT.
Ordinary 
Total
Cumulative 
Total
day -moo-i...-------INn. £ No. No. ZjL No. * ;No. No.
I
rf• 70 No._____ 4jo No. 1 *
0-~4 j
v ■
619 10.4* 619 10.4* 3,454 16.3*1 3,454 j 16.3* 13,927 ! 12.4* 13,927 12.4 * 13,000 12.9 * 18 , 0 00 12.9*
5- 9 i 594 10*0* 1,213 20.4* 3,694 17.4* 7,143 33.7*| 13,179 !
|
11.7* 27,106 24.1* 17,467 12.5* 35,467 25.4*
10-14 556 9.4* 1,769 29.8* 2,655 12.5* 9,303 46. 2* 13,128 11.7* 40,234 35.8* 16,339 11.7* 51,806 37.1*
15-19
i
478 8.1* 2,247 37.9* 1,663 7.8*| 11,466 54.0* 11,127 9.9* 51,361 45.7* 13,268 9.5* 65,074 46.7*
20-24 378 6.4* 2,625
i :
| 44.2* 1,361 6.4*| 12,827 60.4* 3,005 ; 8 * 0* 60,366 53.7* 10,744 7.7* 75,818 54.4*
25-29 407 6.9* 3,032 ; 51.1* 1,609 7.6* 14,436 68.0* 7,173 6 . 4* 67,539 60.1 * 9,189 6.6* 35,007 61.0/o
30-34
i
i 371 6.3* 3,403 ; 5 7 .3* 1,494 7.0* 15,930 75.1*
6,247 5.6* 73,786 65.7* 8,112 5 .8* 93,119 66.3*
35-39 | 296 5.0* 3,699 j 62.3* 1,153 5.4*: 17,083 30.5* 5,853 5.2 * 79,639 70.9* 7,302 5.2* 100,421 72.0*
40-44
!
i 349 5.9* 4,048 ; 63.2* 977
!
4.6*; 18,060 35.1* 6,686 6.0 * 86,325 76.9* 8,012 5.7* 108,433 77.7*
45-49 327 5.5* 4,375 73.7* 328 3 • 9* 1 8 , 8 8 8 39.0* 6,211 5.5* 92,536 82.4* 7,366 5.3* 115,799 8 3.O*
50-54 310 5.2* 4, 685 78.9* 659 3.1* 19,547 92.1* 5,335 4.8* 97,871 87.1* 6,304 4.5* 122,103 87.5 *
55-59 321 5.4* 5,006 84.4* 549 2.6* 20,096 94.7* 4,888 4.4* 102,759 91.5*| 5,753
4.1* 127,861 91.7*
60-64 322 5.4* 5,328 . 8 9.8/9 445 2.1* 20,541 96.8* 3,545 3.2* 106,304 94.6* 4,312 3.1* 132,173 94.8*
65 + 607 10.2* 5,935 100.0*4-- ---- 683 3.2* 21,224
100.0* 6 , 0 1 8 5.4* 1 1 2 , 3 2 2  '100.0* 7,308 5.2* 139,481 100.0*
.. ... .. * - ■—
139,481
t
I
i
100.0*
Total 5,935 100.0*
!' |
21,224 100.0*
i
112,322 100.0*
I1
I
i
\i
|
___
I
T A B L E 16 AGE DISTRIBUTION OF MALES & FINALES IN -HE LABOUR FORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT , 1971
Age
Group
- ----------------- .---— ---
KIAMA
- —--- —- -- - ’ ■
SHELLKAR3CUR
...
WOLLONGONG WCLLCNGONG STATISTICAL DISTRICT
MALE FEMALE T *ALE FEMT LE ? T A A it— FEMALE ’ *" T?. IXJ T?~*T * *■ 77?
No. /° NO. * Ho. No.
'f7° No. /4 No. I * No. /•« - . ■ -.. No. p
15-19 149
------
3.1;* 105 14.2;; 934
------
11.2,4 631 23.6 -;0 4,203 8.6,4 3,543 20.7>4 5,236 9.0,4 4,279 20.9)4
20-24 198 10.7/o 123 16.0,.; 950 11.4,4 411 1 5 .4,4 6,722 13.7,4 3,300 19.3,4 7,370 13.3.9 3,334 13.7/4
25-29 217 11.8;i 75 10 .2 1,047 12.0,4 237 1 0.8^ 5,968 12.2y4 1,620 9.5,4 7,232;: 12.2/4 1,932 9.7)4
30-34 221 1 2.0/& 76 10 • 3)4 1,221 14.7,4 354 1 3 -3,4 5,503 11.3,4 1,635 9.6)4 6,945: 11 .8)4! 2,065 10.1)4
35-39 170| 9.2; 67 9.1,4 1,113 13.44 326 1 2 .2,; 5,377 11.0,4 1,747 10.2,4 6,660 11 .3,0 2,140 10.4/4
40-44 207 1 1 .2,; 93 1 2 .6,; 1,007 12.1,4 253 9.5,4 5,691 11.6,4 1,354 10.9)4 6,905 11.7/9 2,200 10.7^
45-49 181 9.3,4 63 9.2,4 303 9.7,4 219 8.2,4 5,474 11.2,4 1,467 8.6,4 6,463 ,i1C. 94■ 1,754 .0/0
50-54 180 9.8,4 45 6.1,4 566 0 . 0 0 102 3.3,4 4,040 0 , ,0.3,0 1,003 5.9,4 4,736  ̂• 1 ,-0 1,150 P • O /o
55-59 150 3 .1 ,; 51 6.9,4 391 4.7,4 56 2.1,4 3,388 6.9/4 56o 3.3)4 3,929 6.7 4 673 3-3)4
60—64 110 0.0,4 27 3.7,4 219 2.6,; 20 0.8,4 1,943 4.0,4 225 1.3;4 2,277 3.9,̂ 272 i 1.3/4
65 + 64 3.5,4 9 1.2,4 65 0.8;4 10:: 0.4,4 599 1.2,4 133 0.8,4 723 1.2/4:
\
152 0.7)4
Total 1,847 1 0 0.0;-; 739 100.0,4 8,321 100.0;4 2,6c9
i
100.0/4 48,913 100.0,4 17,093 100.0,4 59,031 100.0;4| 20,501 |
1
100.0,4
T A B L E  17 AGS DISTRIBUTION OP THE TOTAL LABOUR FORCE - WOLLOMGONG STATISTICAL DISTRICT - 1971.
Age
Group
»
KIAMA SHELLHARBOUR
------- 1-------
.VCLLOMGOMG '70LL0MGCMG STATISTICAL DISTRICT
OrdinaryTotal
Cumulative
Total
Ordinary
Total
Cumula
Total
nive Ordinary
Total
Cunul;
Total
ative Ordinary
“'Gtal
Cumulative
^otai
No. f7° Mo. /®
]
Mo. ,® No. 7° Mo. y° Mo. Mo. */° Mo. */®
15-19 254 9.8/o 254 9.8,4 1,565 14.2,4 1,565 14.2,4 7,746 11.7/4 7,746 11.7,4 9,565 12.0,4 9,565 12.0/4
20-24 321 12.4/4 575 22.2.0 1,361 12.4,o 2,926 26,6-o 10,022 15.2,4 17,768 26.9/0 11,704 14.7,4 21,269 26.7/4
25-29 292 11.3,3 867 33.5/4 1,334 12.1,4 4,260 38.3,4 7,533 11.5/4 25,356 33.4,4 9,214 11.6..0 30,433 3-. 3/4
30-34 297 11.5/® 1,164 45.0,4 1 1,575 14.3,4 5,335 53.1,4 7,138 10.3/4 32,494 49.2,o 9,010 11.3,4 39,493 49.6/4
35-39 237 9.2 jt 1,401 54.2/4 1,439 13.1/4 7,274 66.2,4 7,124 10.8/4 39,618 60.0,4 8, SCO 11.14 48,293 60.7,4
40-44 300 11.6 /4 1,701 65.8/4 1,260 11.5/o 8,534 77.7,4 7,545 11.4/4 47,163 71.5,4 9,105 11.4,4 57,398 72.1,4
45-49 249i 9.6 f0 1,950 75.4,0 1,027 9.3,o 9,561 57.0/4 o,941 10.5/4 54,104 82.0/4 5,217 10.3,4 65,615 32.5/4
50-54 225 3.7/® 2,175 84.1,4 663 b • 1 ,o 10,229 93.1,4 5,043 7.6/4 59,149 89.6,4 5,936 7.5/4 71,551 39.9/4
55-59 201
1
7.8/0 2,376 91.9/4 447 4.1/4 10,676 97.1,4 3,954 b.0,4 63,101 95.6,4 4,602 5.34 76,153 95.7/4
60—64 137 5.3^ 2,513 97.2,4 239 2.2,4 10,915 99.3,® 2,173 3.3,4 65,274 98.9/4 9  O 3 • 2/o 73,702 93.9/4
65 + 73 2.8,4 2,586 100.0,4 75 0.7,4 10,990 1 CO • 0,o 732 1.1/4 66,006 100.0,4 380 1.1,4 79,532 100.0,4
Total 2 , 58 6 100.0/4 10,990 100.0,4 66,006 100.0,4 79,582 100.0,4
TABLE 18 CONJUGAL CONDITION OF THE POPULATION - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1971
I 1954 CENSUS 1 1961 CENSUS
Ij 1966 CENSUS 1971 CENSUS
CONJUGAL CONDITION MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
TOTAL POPULATION 52,529 48,196
!
100,725 ! 79,469 70,918 150,387 92,316 85,116 177,432 102,618 96,430 199,048
TOTAL NEVER MARRIED 26,096 20,600 46,696 41,577 31,323 72,900 47,058 37,489 84,547 50,589 39,157 89,746
% OF TOTAL POPULATION 49.7% 42.7% 46.4% 52.3% 44.2% 48.5% 51.0% 44.0% 47.7% 49.3% 40.6% 45.1%
NEVER MARRIED & UNDER 15 15,587 14,923 30,510 24,864 23,463 48,337 29,337 27,438 56,775 31,741 29,944 61,685
% OF TOTAL POPULATION 29.7% 31.0% 30.3% 31.3% 33.1% 32.1% 31.8% 32.2% 32.0% 30.9% 31.1% 31.0%
NEVER MARRIED & OVER 15 10,509 5,677 16,186 16,713 7,860 24,573 17,721 10,051 27,772 18,848 9,213 2,806
% OF TOTAL POPULATION 20.0% 11.8% 16.1% 21.0% 11.1% 16.3% 19.2% 11.8% 15.7% 18.4% 13.3% 14.1%
% OF POPULATION 15+ 28.5% 17.1% 23.1% 30.6% 16.6% 24.1% 28.1% 17.4% 23.0% 26.6% 13.7% 2.0%
MARRIED 24,314 23,876 48,190 35,165 34,389 69,554 42,196 41,001 83,197 48,245 47,520 95,765
% OF POPULATION 15+ 65.8% 71.8% 68.6% 64.4% 72.5% 68.2% 67.0% 71.1% 69.0% 68.1% 71.5% 69.7%
MARRIED BUT PERM. SEP. 585 653 1,238 924 916 1,840 1,107 1,157 2,264 1,261 1,294 2,555
% OF POPULATION 15+ 1.6% 2.0% 1.8% 1.7% 1.9% 1.8% 1.8% 2.0% 1.9% 1.8% 2.0% 1.9%
WIDOWED 1,131 2,857 3,988 1,303 3,881 5,184 1,432 4,951 6,383 889 806 1,695
% OF POPULATION 15+ 3.1% 8.6% 1.3% 2.4% 8.2% 5.1% 2.3% 8.6% 5.3% 1.3% 1.2% 1.2%
DIVORCED 339 268 607 500 409 909 523 518 1,041 1,634 5,893 7,527
% OF POPULATION 15+ 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 2.3% 8.9% 5.5%
POPULATION OVER 15 YEARS 
OF AGE 36,942 33,273 70,215 54,605 47,455 102,060 62,979 57,678 120,657 70,877
i
66,486 137,363
TABLE 19 CONJUGAL CONDITION OF THE POPULATION - WOLLONGONG - 1954-1971
CONJUGAL CONDITION
1954 CENSUS 
MALE FEMALE
i
TOTAL
1961 CENSUS 
MALE FEMALE TOTAL
1966 CENSUS 
MALE FEMALE TOTAL
1971 CENSUSI
MALE FEMALE TOTAL
TOTAL POPULATION 47,442 43,410 90,852 69,883 61,871 131,754 78,020 71,486 149,506 83,254 77,889 161,143
TOTAL NEVER MARRIED 23,554 18,475 42,029 36,630 27,183 63,813 39,461 31,079 70,540 40,478 32,358 72,836
% OF TOTAL POPULATION 49.7% 42.6% 46.3% I\ 52.4% 43.9% 48.4% 50.6%
43.5% 47.2% 48.6% 41. Si- 45.2%
NEVER MARRIED & UNDER 15 13,982 13,411
i
27,393 21,404 20,214 41,618 23,885 22,359 46,244 24,473 23,145 47,618
% OF TOTAL POPULATION 29.5% 30.9% 30.2% 30.6% 32.7% 31.6% 30.6% 31.3% 30.9% 29.4% 29.7% 29.6%
NEVER MARRIED & OVER 15 9,572 5,064 14,636 15,226 6,969 22,195 15,576 8,720 24,296 16,005 9,213 25,218
% OF TOTAL POPULATION 20.2% 11.7% 16.1% 21.8% 11.3% 16.9% 20.0% 12.2% 16.3% 19.2% 11.8% 15.7%
% OF POPULATION 15+ 28.6% 16.9% 23.1% 31.4% 16.7% 24.6% 28.8% 17.2% 23.5% 27.2% 16.8% 22.2%
MARRIED 21,968 21,557 43,5257 } 30,855 30,097 60,952 35,888 34,646 70,534 39,555 38,779 78,334
% OF POPULATION 15+ 65.7% 71.9% 68.6% 63.7% 72.3% 67.6% 66.3% 70.5% 68.3% 67.3% 70.8% 69.0%
MARRIED BUT PERM. SEP. 538 614 1,152 810 811 1,621 960 988 1,948 1,063 1,055 2,118
% OF POPULATION 15+ 1.6% 2.0% 1.8% 1.7% 2.0% 1.8% 1.8% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 1.9%
WIDOWED 1,015 2,573 3,588 1,139 3,425 4,564 1,246 4,313 5,559 764 686 1,450
% OF POPULATION 15+ 3.0% 8.6% 5.7% 2.4% 8.2% 5.1% 2.3% 8.8% 5.4% 1.3% 1.3% 1.3%
DOVORCED 307 251 558 449 355 804 465 460 925 1,394 5,011 6,405
% OF POPULATION 15+ 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 2.4%
ii
58,781
9.2% 5.6%
POPULATION OVER 15 YEARS 
OF AGE 33,460 29,999 63,459 48,479
_
41,657 90,136 54,135
i
49,127 103,262 54,744 113,525
TABLE 20 CONJUGAL CONDITION OF THE POPULATION - SHELLHARBOUR - 1954-1971
CONJUGAL CONDITION MALE
1954 CENSUS 
FEMALE TOTAL
1961 CENSUS 
MALE FEMALE TOTAL MALE
1966 CENSUS 
FEMALE TOTAL MALE
1971 CENSUS 
FEMALE TOTAL
TOTAL POPULATION 2,861 2,662 5,523 6,915 6,479 13,394 11,351 10,710 22,061 15,988 15,166 31,154
TOTAL NEVER MARRIED 1,456 1,200 2,656 3,616 3,050 6,665 6,181 5,199 11,380 8,610 7,280 15,890
% OF TOTAL POPULATION 50.9% 45.1% 48.1% 52.3% 47.1% 49.8% 54.5%
LO00<3- 51.6% 53.9% 48.0% 51.0%
NEVER MARRIED & UNDER 15 961 933 1,894 2,636 2,508 5,144 4,560 4,251 8,811 6,312 5,911 12,223
% OF TOTAL POPULATION 33.6% 35.1% 34.3% 38.1% 38.7% 38.4% 40.2% 39.7% 39.9% 39.5% 39.0% 39.2%
NEVER MARRIED & OVER 15 495 267 762 980 542 1,522 1,621 948 2,569 2,298 1,369 3,667
% OF TOTAL POPULATION 17.3% 1 0 . 0 % 13.8% 14.2% 8.4% 11.4% 14.3% 8.9% 11.6% 14.4% 9.0% 11.8%
% OF POPULATION 15+ 26.1% 15.4% 21.0% 22.9% 13.7% 18.5% 23.9% 14.7% 19.4% 23.8% 14.8% 19.4%
MARRIED 1,309 1,295 2,604 3,070 3,047 6,117 4,894 4,934 9,828 6,941 6,996 13,937
% OF POPULATION 15+ 68.9% 74.9% 71.8% 71.8% 76.7% 74.2 72.1% 76.4% 74.2% 71.7% 75.6% 73.6%
MARRIED BUT PERM. SEP. 27 18 45 90 86 176 109 127 236 168 206 374
% OF POPULATION 15+ 1.4% 1 . 0 % 1.2% 2.1% 2.2% 2.1% 1 . 6 % 2.0% 1.8% 1.7% 2 . 2 % 2.0%
WIDOWED 48 136 184 94 257 351 117 408 525 107 98 205
% Of POPULATION 15+ 2.5% 7.9% 5.1% 2.2% 6.5% 4.3% 1.7% 6.3% 4.0% 1 . 1 % 1 . 1 % 1 . 1 %
DIVORCED 17 1 1 28 45 39 84 50 42 92 162 586 748
% OF POPULATION 15+ 0.9% 0 . 6 % 0 . 8 % 1 . 1 % 1 . 0 % 1 . 0 % 0.7% 0.7% 0.7% 1.7% 6.3% 4.0%
POPULATION OVER 15 YEARS 6,459 13,250 9,676 9,255 18,931OF AGE 1,900 1,729 3,629 4,279
.
3,971 8,250 6,791
TABLE 21.
CONJUGAL CONDITION OF THE POPULATION - KIAMA - 1954-1971
------------  ------- -----------------------r
I
CONJUGAL CONDITION MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
. 4
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
TOTAL POPULATION 2 ,2 2 6 2,124 4,350 2,671 2,568 5,239 2,945 2,920 5,865 3,376 3,375 6,751
TOTAL NEVER MARRIED 1,086 925 2,011 1,331 1,090 2,421 1,416 1,211 2,627 1,501 1,279 2,780
% OF TOTAL POPULATION 48.8% 43.6% 46.2% 50.0% 42.5% 46.2% 48.1% 41.5% 44.8% 44.5% 37.9% 41.2%
NEVER MARRIED & UNDER 15 644 579 1,223 824 741 1,565 892 828 1,720 956 888 1,844
% OF TOTAL POPULATION 28.9% 27.3% 28.1% 30.9% 28.9% 29.9% 30.3% 28.4% 29.3% 28.3% 26.3% 27.3%
NEVER MARRIED & OVER 15 442 346 788 507 349 856 524 383 907 545 391 936
% OF TOTAL POPULATION 19.9% 16.3% 18.1% 19.0% 13.6% 16.3% 17.8% 13.1% 15.5% 16.1% 11.6% 13 9%
56 OF POPULATION 15+ 27.9% 22.4% 25.2% 27.5% 19.1% 23.3% 25.5% 18.3% 21.9% 22.5% 15.7% 19.1%
MARRIED 1,037 1,024 2,061 1,240 1,245 2,485 1,414 1,421 2,835 1,749 1,745 3,494
% OF POPULATION 15+ 65.6% 66.3% 65.9% 67.1% 68.1% 67.6% 68.9% 67.9% 68.4% 72.3% 70.2% 71.2%
MARRIED BUT PERM. SEP. 20 21 41 24 19 43 38 42 80 30 33 63
% OF POPULATION 15+ 1.3% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0% 1.2% 1.9% 2.0% 1.9% 1.2% 1.3% 1.3%
WIDOWED 68 148 216 70 199 269 69 230 299 18 22 40
% OF POPULATION 15+ 4.3% 9.6% 6.9% 3.8% 10.9% 7.3% 3.4% 11.0% 7.2% 0.7% 0.9% 0.8%
DIVORCED 15 6 21 6 15 21 8 16 24 78 296 374
% OF POPULATION 15+ 1.0% 0.4% 0.7% 0.3% 0.8% 0.6% 0.4% 0.8% 0.6% 3.2% 11.9% 7.6%
POPULATION OVER 15 YEARS 
OF AGE 1,582 1,545 3,127 1,847 1,827 3,674 2,053
i
2,092 4,145 2,420 2,487 4,907
TABLE 22 CONJUGAL CONDITION OF THE LABOUR FORCE - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT, 1971
CONJUGAL
CONDITION
KIAMA SHELLHARBOUR WOLLONGONG
WOLLONGONG 
STATISTICAL DISTRICT
Male Female Total Mai e Female Total Male Female Total Male Female Total
NEVER MARRIED 376 214 590 1,716 813 2,529 11,743 5,511 17,254 13,835 6,538 20,373
20.4% 29.0% 22.8% 20.6% 30.5% 23.0% 24.0% 32.2% 26.1% 23.4% 31.9% 25.6%
NOW MARRIED 1,401 472 1,873 6,299 1,711 8,010 35,102 10,270 45,372 42,802 12,453 55,255
75.9% 63.9% 72.4% 75.7% 64.1% 72.9% 71.8% 60.1% 68.7% 72.5% 60.7% 69.4%
OTHER 70 53 123 306 145 451 2,068 1,312 3,380 2,444 1,510 3,954
3.8% 7.2% 4.8% 3.7% 5.4% 4.1% 4.2 % 7.7% 5.1% 4.1% 7.4% 5.0%
TOTAL 1,847 739 2,586 8,321 2,669 10,990 48,913 17,093 66,006 59,081 20,501 79,582
T A B L E  23 — birthplace OF TU.E ?CPULATIC*' BY CC " V70LL0NGCNG S'1 T r* DISTRICT 1954/71
CONTINENT
Numbe r 
and /6 of 1954 CENSUS 1961 CENSUS
j
1966 CENSUS 1971 CENSUS
OF BIRTH. Total
Population Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AUSTRALASIA No. 40,029 39,176 ^9,205 j 55,791, 53,933| 109,724 64,276 63,219 127,495 70,735 69,554 140,239
-6P 76.2 ;6 8 1 .6;6 I 73.8% 1i 70.2/6 : 7 6.1 ;6 ' ! 73.0/6 69.6/6 74.3/6 71.9,6 63.9/6 I|
7 2 .2,6 !70.5/to
EUROPE No. 12,023 3,543 | 20, 566 23,071 16,506 39,577 27,230 2 1 , 2 2 8 43,458 30,424
J
2 5 , 5 6 2 55,936
* 22.9/ 1 / . ̂/O || 20.5/6 29.0/6 23.3-/6 j 26.3,6 29.5/6 24.9/6 27.3/6
29.7/6 26.5/6 2 8.1/6
ASIA No. 343 . 178 521 339 1 292 i 681 445 349 794 737 693 1,480
* 0.7/6 0.4/6 0.5/6 0.5,6 j! 0.4/6 0.5/6 0.5/ 0.4/6 0.5/6
0 . 8 6 0.7,6 0.7/6
AFRICA No. 53 32 85 102 87 139 166 152 318 1 202 176 378
* 0 .1/6 0 .1/6 0 .1/6 0 .1/6 0 • 1 /a 0 .1/6 O .256 0 .2/6 0 .2,6 0 .2/6 0 .2,6 0 .2/6
AMERICA No. 70 44 m 104 77 181 182 136 313 ! 337 237 624
* 0 .1/6 0 .1/6 0 • 1 /to 0.1J6 0 .1/6 0 .1/6 0 .2/6 0.2/ 0 .2,6 j 0.3/6 0.3/6 0.3/
OTHER No. 11
I ■
20 31 12 23 35 16 32 43 133 130 263
* 0/6 0,6 0/6 0,6 0^ 0/6 0/a 0/6 0,; 0 . 1 /to 0.1/6 0 .1/6
TOTAL POPULATION No. 52,529
i
1 47,993 100,522 79,469 70,913 150,337 92,316 85,116 177,432 102,618 96,402 199,020[j:
T A B L E  24 - BIRTHPLACE 0? TIE POPULATION BY CC'TI''E',T - WOLLONGONG 1954/ 71
CONTINENT Number and $ 1954 CENSUS 1961 CENSUS 19 66 CENSUS 1971 CENSUS
OP BIRTH. of Total 
Population
1 ■ > 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
AUSTRALASIA No. 35,612
1
34,965 1 70,577 43,275 4o,693 94,973 53,619 52,803 106,422 56,911 56,085 112,996
% 75.1/® 3C .6$ 77.7$ 69.1 $ 75.5$ 72.1$ 68.7$ 73.9$ 71.2$ 63.4$ 72.0$ 70.1$
EUROPE No. 11,336 7,936 19,372 21,049 14,726 35,775 23,671 18,030 41,751 25,047 20,657 45,704
% 24.0$ 13.4$ 21.3$ 3 0.1 $ 23.3$ 27.2$ 30.3$ 25.3$ 27.9$ 3 0.1 $ 26.5$ 28.4$
ASIA No. 327 169 496 364 277 641 407 315 722 720 644 1,364
% j 0.7$ 0.4$ 0.6$ 0.5$ 0.5$ 0.5$ 0.5$ 0.4$ 0.5$ 0.9$ 0.8$ 0.9$
AFRICA
|
No. 45 29 74 35 77 162 139 134 273 167 145 312
% 0.1$ 0.1$ 0.1$ 0.1$ 0.1$ 0 • 1 yo 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0.2$
AMERICA No. 64 40 104 99 72 171 163 125 293 297 243 545
% 0.1$ 0.1$ 0.1$
I
0.1$ 0.1$ 0.1$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0.4$ 0.3$ 0.3$
OTHER No. 8 18 26 11 21 32 16 29 45 112 110 222
% on 0$ ! o$ 0$ 0$ 0$ 0$ O/o 0$ 0.1$ . 0.1$ 0.1$
TOTAL POPULAT ION 47,442 43,410 90,852
I
j69,383 61,371 131,754 7 8 , 02 0 71,486 149,506 33,254 ~7,389 161,143
T A B L E  25 - BIRTHPLACE C? '’HE POPULATION BY CCNDIITENT - SHELLHARBOUR 1954/71
'
T A T5 y 1 A JD JL S 26 3IRT3-IPLICE t W  LA-1 ' V»t -  -tU jCNTITLN T - KIAI 'A 1954/71
Continent 
of Birth.
[Number &
i - -p /o of 1954I—
-OTTCV -_V* w •»i 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
Total 
. . Pooulatior Male Female Total Male
I
Female Total Male Female Total Male Female Total
AUSTRALASIA No. 2,034 1,953 3,9-7 2,369 2,307 £, 676 2,601 2,607 5,208 2,939 2,953
j I
5,942
/ Ja 91.4/0 92.0/0 91.7/1 Oo * 7;o 09.3/ 39.3/ 33.3/ 39.3/ 07 0 ■ f vJ >J • 'J> .0 38.5/ 33.2/ 38.4,0
EUROPE Ko. 156 164 350 292 252 544 330 295 625 359 365 724
/9 o . 4/3 * (~7 f* .-fi .7/0 3.1/ 10.9/ 9.3,0 10.4/ 12.7/ 10.1/ 10.7/ 10.6/ 10.9/ 10.3/
ASIA No. 1 2 5 5 2 7 7 8 15 13 9 22
/ 0.1/1 0.1/ 0.1/ 0.2/ 0.1/ 0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.3/ 0.4,o 0. j o 0.3/
AFRICA No. 2 2 4 4 5 9 5 5 10 5 6 11
/» 0 .1;0 0.1/ 0.1/ 0.2/ 0.2/ 0.2/ 0.2,o 0.2/ 0.2/ 0.2,o 0.2,o 0.2/
AMERICA NO. 1 1 2 0 1 1 2 3 5 9 10 19 i
* 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ O/o 0.1 / 0.1/ 0.1/ 0.3,o 0.3,« 0.3,o
OTHER No. 1 1 2 1 1 2 0 2 2 1 4 5
.1
y°
\
— I..... .........  —
O/o 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ O/o o.o 0,3 C . 1 /0 0.1,3 .
TOTAL POPULATI Hlj No. 
i
2,226 2,124 4,350 2,671 2,568 5,239 2,945 2,920 5,365 3,376 3,347
»I
6,723
i
TABLE 27. BIBTHPLACE OP AUSTRALIAN-BORN POFULATION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT AND WOLLONGONG-1966-1971 •
STATE OP ORIGIN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT WOLLONGONG
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
NUMBER # OP TOTAL 
BORN IN AUST:
NUMBER # OP TOTAL 
BORN IN AUST:
NUMBER # OF TOTAL 
BORN IN AUST:
NUMBER # OP TOTAL 
BORN IN AUS1
NEW SOUTH WALES 118,240 92.8# 125,574 90.0# 98,626 93.1# 101,048 90.0#
VICTORIA 2,537 2.054 2,867 2.1# 2,101 2.0# 2,299 2.1#
QUEENSLAND 2,369 1.9# 2,480 1.8# 1,964 1.9# 1,957 1.7#
SOUTH AUSTRALIA 622 0.5# 743 0.5# 541 0.5# 635 0.6#
WESTERN AUSTRALIA 469 0.4# 553 0.4# 432 0.4# 466 0.4#
TASMANIA 443 0.3# 500 0.4# 386 0.4# 388 0.4#
NORTHERN TERRITORY 447 0.3# 38 0# 21 0# 25 0#
AUST:CAPITAL TERRITORY 156 0.1# 194 0.1# 134 0.1# 158 0.1#
UNDEFINED 2,046 1.5# 6,532 4.7# 1,719 1.6# 5,346 4.8#
TOTAL BORN IN AUST: 127,356 100.0# 139,481 100.0# 105,924 100.0# 112,322 100.0#
TOTAL BORN IN AUST: AS 
# OP TOTAL POPULATION 71,78# 70.1# 70.85# 69.7#
TOTAL POPULATION 177,432 100.0# 199,020 100.0# 149,506 100.0# 161,143 100.0#
TABLE 28. BIRTHPLACE OF AUSTRALIAN-BORN POPULATION-KIAMA AND SHELLHARBOUR-1966-1971
STATE OF ORIGIN KIAMA SHELLHARBOUR
1966 CENSUS 1971 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
NUMBER $ OF TOTAL 
BORN IN AUST:
NUMBER $ OF TOTAL 
BORN IN AUST:
NUMBER $ OF TOTAL 
BORN IN AUST:
NUMBER $ OF TOTAL 
BORN IN AUST:
NEW SOUTH WALES 4,895 94.5$ 5,297 89.3$ 14,719 93.2$ 19,229 90.6$
VICTORIA 111 2.1$ 167 2.8$ 325 2.1$ 401 1.9$
QUEENSLAND 73 1.4$ 107 1.8$ 332 2.1$ 416 2.0$
SOUTH AUSTRALIA 20 0.4$ 28 0.5$ 61 0.4$ 80 0.4$
WESTERN AUSTRALIA 22 0.4$ 29 0.5$ 42 0.3$ 58 0.3$
TASMANIA 16 0.3 $ 31 0.5$ 41 0.3$ 81 0.4$
NORTHERN TERRITORY 0 0$ 1 0$ 13 0.1$ 12 0.1$
AUST: CAPITAL TERRITORY 6 0.1$ 7 0.1$ 16 0.1$ 29 0.1$
UNDEFINED 38 0.7$ 268 4.5$ 289 1.8$ 918 4.3$
TOTAL BORN IN AUSTRALIA 5,181 100.0$ 5,935 100.0$ 15,797 100.0$ 21,224 100.0$
JSOTAL BORN IN AUST: AS 
$ OF TOTAL POPULATION 88.34$ 88.28$ 71.61$ 68.13$
TOTAL POPULATION. 5,865 100.0$ 6,723 100.0$ 22,061 100.0$ 31,154 100.0$
TABLE 29. COUNTRY OP OBJSIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1954-1971.
COUNTRY OF ORIGIN 
IN EUROPE
1954 CENSUS 1961 CBfSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL
AUSTRIA 88 0.4$ 881 2.2* 780 1 .6* 646 1 .2*
UNITED KINGDOM A EIRE 12,441 60.5# 16,624 42.0* 22,133 45.7* 2 7,521 49.2*
YUGOSLAVIA 475 2.3* 2,283 5.8* 4,516 9.3* 7,169 1 2 .8*
GREECE 547 2.7* 1,596 4.0* 2,086 4.3* 1,785 3.2*
LITHUANIA,LATVIA & ESTONIA 344 1.7* 324 0.8* 445 0.9* INC.IN OTHER INC.IN OTHER
BELGIUM A TRANCE INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 199 0.4* INC.IN OTHER INC.IN OTHER
HUNGARY,BULGARIA & 
ROMANIA INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 728 1.5* INC.IN OTHER INC.IN OTHER
POLAND 876 4.3* 970 2.5* 1,041 2.2* 984 1 .8*
CZECHOSLOVAKIA 149 0.7* 183 0.6* 187 0.4* 269 0.5* j
GERMANY 1,217 5.9* 4,334 1 1 .0* 3,837 7.9* 3,651 6.5* I
HOLLAND 1,677 8.2* 2,860 7.2* 2,718 5.6* 2,431 4.3*
ITALY 1,466 7.1* 5,710 14.4* 5,809 1 2 .0* 5,767 10.3*
MALTA 324 1 .6* 698 1 .8* 1,004 2.1 * 869 1 .6*
SPAIN A PORTUGAL INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 1,848 3.8* INC.IN OTHER INC.IN OTHER
FINLAND, DENMARK, SWEDEN 
A NORWAY INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 555 1 .2* INC.IN OTHER INC.IN OTHER
U« S.S.R. 339 1.7* 394 1 .0* 409 0.8* 370 0.7*
OTHER EUROPEAN 623 3.0* 2,720 6.9* 161 0.3* 4,524 8 .1*
TOTAL EUROPEAN 20,566 100.0* 39,577 100.0* 48,458 100.0* 55,986 100.0*
TABLE 30 COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN BORN POPULATION: WOLLONGONG—  1954/71
COUNTRY OF ORIGIN IN EUROPE
]—
1954j- CENSUS
T " ...
1961 CENSUS 1966. CENSUS 1 9 7 1 CENSUS
| Number % of Total Number !% of Total Number % of Total Number % of Total
AUSTRIA 83 0.4| 753 2.1% 583 1.4% 447
-----------
1.0%
UNITED KINGDOM & EIRE 11,715 60.55? 1 15,034l 42.0%! 18,915 45 .35? 21,262 46.5%
YUGOSLAVIA 46! 2.4% 2,152 6.0% 4,254 10 . d.% 6,697 14.7%
GREECE 531 2.7% 1,552 4.3% .1 2,012 4.8% 1,684 3.7%
LITHUANIA, LATVIA & ESTONIA 307 1 . 6% 295
1
0.8% 404 1.0% Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other"
BELGIUM & FRANCE Incl. in "other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other" 185 0.4% Incl. in "other"
Incl. in 
"other"
HUNGARY, BULGARIA & ROMANIA Incl. in 1 "other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other" 591
1.4% Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other"
POLAND 799 4.1% 884 2.7% 931 2.2% 872 1.9%
CZECHOSLOVAKIA 144 0.758 163 0.55? 171 0.4% 238 0.5%
GERMANY 1,097 5 . 1 % 3,557 9.9% 2,747 6.6% 2,520 5.5%
HOLLAND 1,551 8.0% 2,359 6.6% 2,107 5 . 1 % 1,878 4.1%
ITALY 1,457 1. 5 % 5,666 15.8% 5,674 1 3 .6% 5,539 12.1%
MALTA 321 1 . 1 % 687 1.9% 958 2.3% 777 1.7%
SPAIN & PORTUGAL Incl. in "other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other" ■
Incl. in 
"other" 1,377 3.3% Incl. In "other" |
Incl. in 
"other"
SWEDEN, NORWAY, FINLAND & DENMARK Incl. in "other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other"
Incl. in 
"other" 329
0.8% Incl. in 
"other" :
Incl. in 
"other"
U.S.S.R. 313 1.6% 368 1 1.0% 368 0.9% 1 329 0.7%
OTHER EUROPEAN 593 3-1% 2 . 3 0 5 G.b% li4H 0 .3* : 3 , ^ 6 1 j 7.6%
TABLE 31. COUNTRY OP ORIGIN OF EUROPEAN— BORN POPULATION-SHELLHARBOUR- 1954-1971*
COUNTRY OF ORIGIN 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
IN EUROPE NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL
AUSTRIA 5 0.6$ 123 3.8$ 195 3.2$ 194 2.0$
UNITED KINGDOM & EIRE 443 52.5$ 1,172 36.0$ 2,725 44.7$ 5,674 59.4$
YUGOSLAVIA 14 1.7$ 130 4.0$ 260 4.3$ 466 I 4.9$
GREECE 4 0.5$ 27 0.8$ 55 0.9$ 86 0.9$
LITHUANIA,LATIVIA & ESTONIA 34 4.0$ 27 0.8$ 39 0.6$ INC.IN OTHER INC.IN OTHERi
BELGIUM & FRANCE INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 12 0.2$ INC.IN OTHER INC.IN OTHER
HUNGARY,BULGARIA & •
ROMANIA INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 133 2.2$ INC.IN OTHER INC.IN OTHER
POLAND 73 8.7$ 77 2.4$ 98 1.6$ 103 1.1$
CZMO SLOVAKIA 4 0.5$ 20 0.6$ 16 0.3$ 31 0.3$
GERMANY 115 13.6$ 767 23.5$ 1,075 17.7$ 1 ,1 0 0 11.5$
HOLLAND 103 12.2$ 439 13.5$ 554 9.1$ 511 5.4$
ITALY 16 0*7$ 39 1.5$ 133 2.2$ 225 3.3$
MALTA 3 0.4$ 10 0.3$ 45 0.7$ 89 0.9$
SPAIN & PORTUGAL INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 471 7.7$ INC.IN OTHER INC.IN OTHER
FINLAND,DENMARK, SWEDEN
& NORWAY INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 224 3.7$ INC.IN OTHER INC.IN OTHER
U.S.S.R. 15 1.8$ 17 0.5$ 31 0.5$ 33 0.4$
OTHER EUROPEAN 25 3.0$ 410 12.6$ 17 0.3$ 907 9.5$
TOTAL EUROPEAN 844 100.0$ 3,258 100.0$ 6,083 100.0$ 9,558 100.0$
TABLE 32 COUNTRY OF ORIGIN OF EUROPEAN-BORN POPULATION-KIAMA - 1954-1971.
COUNTRY OF ORIGIN 
_IN EUROPE^
AUSTRIA
UNITED KINGDOM & EIRE
YUGOSLAVIA
GREECE
LITHUANIA,LATIVIA & ESTONIA
BELGIUM & FRANCE
HUNGARY,BULGARIA &
ROMANIA
POLAND
CEZBC HOSLOVAKIA
GERMANY
HOLLAND
ITALY
MALTA
SPAIN & PORTUGAL
FINLAND, DENMARK, SWEDEN 
A NORWAY
B.S.S.R.
OTHER EUROPEAN
TOTAL EUROPEAN
1954 CENSUS 
NUMBER # OF TOTAL
0
283
0
12
3
0# 
80„9# 
0# 
3.4^ 
0.9 #
1961
NUMBER
5
418 
1
17
2
CENSUS
OF TOTAL
0.9# 
76.8# 
0.2# 
3.1# 
0.4#
1966 CENSUS 
NUMBER # OF TOTAL
INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER 
INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER
4 
1
5
23
3
0
1 .1 #
0.3#
1.4#
6.6#
0.9#
0#
9
0
10
62
5
1
1.7#
0#
1.8#
11.4#
0.9#
0.2#
INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER
INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER INC.IN OTHER
11 3.1# 9 1.7#
5 1.4# 5 0.9#
350 100.0# 544 100.0#
2
493
2
19
2
2
4
12
0
15
57
2
1
0
2
10
0
625
0.3#
78.9#
0.3#
3.0#
0.3#
0.3#
0 .6#
1.9#
0#
2.4#
9.1#
0.3#
0 .2#
0#
0.3#
1.6#
0#
100.0#
1971 CENSUS 
NUMBER # OF TOTAL
5
585
6
15
0.7#
80.8#
0 .8#
2 . 1#
INC.IN OTHER INC.IN OTHER
INC.IN OTHER INC.IN OTHER 
9 1.2#
0 0#
31 4.3#
42 5.8#
3 0.4#
3 0.4#
INC.IN OTHER INC.IN OTHER
INC.IN OTHER INC.IN OTHER 
8 1 . 1 #
17 2.4#
724 100.0#
TABLE 33. COUNTRY OF ORIGIN OF AMERICAN-BORN POPULATION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT 1954-1971
COUNTRY OF ORIGIN
1954
NUMBER
CENSUS 
% OF TOTAL
1961
NUMBER
CENSUS 
% OF TOTAL
1966
NUMBER
CENSUS 
% OF TOTAL
1971
NUMBER
CENSUS 
% OF TOTAL
CANADA 35 33.7% 59 34.5% 91 31.1% 109 20%
UNITED STATES 63 60.6% 85 49.7% 157 53.6% 187 34.3%
OTHER AMERICAN 4 3.9% 27 15.8% 45 15.3% 249 45.7%
TOTAL AMERICAN BORN IN WOLLONGONG 102 100.0% 171 100.0% 293 100.0% 545 100.0%
TOTAL AMERICAN BORN IN SHELLHARBOUR 8 9 20 60
TOTAL AMERICAN BORN IN KIAMA 2 1 5 19
TOTAL AMERICAN BORN IN WOLLONGONG 
STATISTICAL DISTRICT 1 1 2 181 318 624
TABLE 34. COUNTRY OF ORIGIN OF ASIAN AND AFRICAN BORN POPULATION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT AND WOLLONGONG-1966.
ASIAN-BORN PERSONS AFRICAN-BORN PERSONS
a o s o ORIGIN NUMBER * OF TOTAL COUNTRY OF ORIGIN NUMBER * OF TOTAL
CYPRUS 236 32.7* U.A.R. (EGYPT) 94 34.4* ;
LEBANON 139 19.3* SOUTH AFRICA 95 34.8*
TURKEY 26 3.5* COMMONWEALTH IN AFRICA 48 17.6*
CHINA 66 9.1* OTHER AFRICAN 36 13.2*
HONG HONG 13 2.0* TOTAL AFRICAN BOHN IN WOLLONGONG 273 100o0:«
INDIA 94 13.0* TOTAL AFRICAN BORN IN SHELLHARBOUR 35
INDONESIA 66 9.0* TOTAL AFRICAN BORN IN KIAMA 10
JAPAN
MALAYSIA
13
21
2.0*
2.9*
TOTAL AFRICAN BORN IN WOLLONGONG 
STATISTICAL DISTRICT 318
OTHER ASIAN 49 6.8*
TOTAL ASIAN BORN IN WOLLONGONG 722 100.0*
TOTAL ASIAN BORN IN SHELLHARBOUR 57
TOTAL ASIAN BORN IN KIAMA 15
TOTAL ASIAN BORN IN WOLLONGONG 794
STATISTICAL DISTRICT
TABLE 35* PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BOHN POPULATION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT^- 1954-1971.
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
PERIOD OF RESIDENCE NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL
LESS THAN 1 YEAR
•
1,975 9.1* 3,610 8.8 * 5,296 10.5* 4,494 7.6*
BETWEEN 1 AND 2 YEARS 1,158 5.3* 3,359 8.2* 4,266 8.5* 4,454 7.5*
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 2,714 12.5* 3,281 8.0* 2,112 4.2* 3,832 6.5*
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 3,121 14.3* 2,550 6.2* 2,283 4.5* 2,361 4.0*
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 2,357 10.8* 2,431 5.9* 1,935 3.8* 2,435 4.1*
OVER 5 YEARS 10,152 46.7* 25,248 61.3* 33,821 67.1* 37,755 63.9*
NOT STATED 285 1.3* 690 1.7* 682 1.4* 3,781 6.4*
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 21,:762 100.0* 41,169 100.0* 50,395 100.0* 59,112 100.0*
TABLE 36. PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION-WOLLONGONG- 1934-1971
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
PERIOD OF RESIDENCE NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER OF TOTAL NUMBER A OF TCTAI
LESS THAN 1 YEAR 1,925
•
9.4$ 3,443 9.3* 5,028 11.5* 4,218 8.7*
BETWEM 1 AND 2 YEARS 1,104 5.4* 3,039 8. 2* 3,847 8,8* 3,962 8,2*
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 2,608 12,7* 2,715 7.3* 1,752 4.0* 3,172 6.6*
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 2,860 14.0* 2,167 5.8* 1,721 4.0* 1,836 3*8*
BETWEHJ 4 AND 5 YEARS 2,165 10.6* 2,189 5.9* 1,472 3.4* 1,716 3.5*
OVER 5 YEARS 9,539 46.6* 23,081 62.0* 29,183 67.0* 30,345 62.7*
NOT STATED 271 1.3* 588 1.6* 579 1.3* 3,175 6.6*
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 20,472 100.0* 37,222 100.0* 43,582 100.0* 48,424 100.0*
TABLE 37* PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION— SHELLHARBOUR - 1954-1971
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
PERIOD OP RESIDENCE NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL NUMBER * OF TOTAL
LESS THAN 1 YEAR 41i 4.5 * 139 4.1*
246 4.0* 237 2.4*
BETWEM 1 AND 2 YEARS 43 4.8* 300 8.9* 386 6.2* 472 4.8*
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 85 9.4 * 548 16.3* 344 5.6* 629 6.4*
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 221 24.5* 345 10.3* 541 8.7* 508 5.1*
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 150 16.6.$ 230 6.8* 458 7.4* 705 7.f*
OVER 5 YEARS 354 39.2* 1,709 50.8* 4,131 66.6* 6,745 68.3*
NOT STATED 10 1.1* 93 2.8* 97 1.6* 586 5.9*
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 904 100.0* 3,364 100.0* 6,203 100.0* 9,882 100.0*
TABLE 3 8 . PERIOD OF RESIDENCE OF OVERSEAS-BORN POPULATION—KIAMA- 1954-1971.
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
PERIOD OF RESIDENCE NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL
LESS THAN 1 YEAR 9 2.3* 28 4.8$ 22 3.6$ 39 4.8$
BETWEEN 1 AND 2 YEARS 11 2.9$ 20 3.4$ 33 5.4$ 20 2.5$
BETWEEN 2 AND 3 YEARS 21 5.4$ 18 3.1$ 16 2.6$ 31 3.9$
BETWEEN 3 AND 4 YEARS 40 10.4$ 38 6.5$ 21 3.4$ 17 2.1$
BETWEEN 4 AND 5 YEARS 42 10.9$ 12 2.1$ 5 0.8$ 14 1.7$
OVER 5 YEARS 259 67.1$ 458 78.6$ 507 8 3.1 $ 665 82.5$
NOT STATED 4 1.0$ 9 1.5$ 6 1.0$ 20 2.5$
TOTAL OVERSEAS-BORN RESIDENTS 386 100.0$ 583 100.0$ 610 100.0$ 806 100.0$
TABLE 3 9 . R E LIG IO N OP THE POFUL/. TTON-WOLLONGONG S T A T IS T IC A L D IS T R IC T -1 9 5 4 -1 9 7 1 .
EE* ..................................
1 9 5 4  CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
S S L IS IO N NUMBER #  0 ?  TOTAL NUMBER #  OF TOTAL NUMBER #  OP TOTAL NUMBER #  OP TOTAL
BAPTIST 1 ,0 1 2 1 .0 # 1 ,3 6 5 0 .9 # 1 ,6 6 1 0 .9 # 1 ,8 0 8 0 .9 #
BRETHREN 107 0 .1 # 110 0 .1 # 113 0 .1 # 142 0 .1 #
CATHOLIC 2 3 ,2 2 0 2 3 . 1 # 4 1 ,2 2 4 2 7 .4 # 5 0 ,9 3 2 2 8 .7 # 5 8 ,1 3 7 2 9 .2 #
CHURCHES OP CHRIST 289 0 . 3# 425 0 .3 # 568 . 0 .3 # 72 2 0 .4 #
CHURCH OP ENGLAND 4 2 ,0 3 3 4 1 .7 # 5 4 ,1 5 9 3 6 .0 # 6 2 ,7 9 5 3 5 .4 # 6 7 ,8 6 6 3 4 .1 #
CONGREGATIONAL 642 0 .6 # 81 3 0 .5 # 91 7 0 .5 # 9 2 7 0 .5 #
GREEK ORTHODOX 1 ,2 7 3 1 .3 # 3 ,2 6 7 2 .2 # 5 ,9 0 4 3 .3 # 7 ,7 9 7 3 .9 #
JEHO VA'S  WITNESS IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C , IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER 791 0 .4 #
CHRISTIAN CH RISTIAN C H RISTIAN CHRISTIAN CH RISTIAN CHRISTIAN
LUTHERAN 636 0 .6 # 2 ,7 6 4 1 .8 # 2 ,8 3 5 1 .6 # 3 ,0 5 8 1 .5 #
METHODIST 9 ,5 8 7 9 .5 # 1 2 ,0 1 9 8 .0 # 1 3 ,8 0 8 7 .8 # 1 4 ,2 8 6 7 .2 #
PRESBYTERIAN 9 ,8 21 9 .8 # 1 3 ,1 5 3 8 .8 # 1 4 ,4 6 7 8 .2 # 1 4 ,9 7 8 7 .5 #
SALVATION ARMY 537 0 .5 # 706 0 .5 # 8 8 0 0 .5 # 1 ,1 4 3 0 .6 #
SEVENTH DAY ADVENTIST 243 0 .2 # 294 0 .2 # 262 0 .2 # 302 0 .2 #
PROTESTANT ( U n d e f in e d ) 855 0 .9 # 1 ,4 5 4 1 .0 # 1 ,1 5 8 0 .7 # 2 ,6 5 3 1 .3 #
OTHER CH RISTIAN 756 0 .8 # 1 ,3 7 8 0 .9 # 1 ,7 6 4 1 .0 # 2,0 8 2 1 .1 #
HEBREW 65 0 .1 # 95 0 .1 # 75 0 # 72 0 #
MUSLIM IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER 525 0 .3 #
NO N-CHRISTIAN NO N-CHRISTIAN NO N-CHRISTIAN NO N-CHRISTIAN NO N-CHRISTIAN NON-CHRISTIAN
OTHER NO N-CHRISTIAN 39 0 . 0 # 71 0 .1 # 113 0 .1 # 100 0 .1 #
IN D E F IN IT E 157 0 .2 # 324 0 .2 # 544 0 .3 # 379 0 .2 #
NO R ELIG IO N 218 0 .2 # 474 0 .3 # 1 ,2 0 9 0 .7 # 1 0 ,5 0 8 5 .3 #
NOT STATED 9 ,2 3 5 9 .2 # 1 6 ,2 9 2 1 0 .8 # 1 7 ,4 2 7 9 .8 # 1 0 ,7 7 2 5 .4 #
TOTAL 1 0 0 ,7 2 5 1 0 0 .0 # 1 5 0 ,3 8 7 1 0 0 .0 # 1 7 7 ,4 3 2 1 0 0 .0 #  1 9 9 ,0 4 8 1 0 0 .0 #
TABLE 40. RELIGION OF THE POPULATION-WOLLONGONG- 1954-1971.
1954 c s t s u s 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
RELIGION NUMBER *  OP TOTAL NUMBER *  OP TOTAL NUMBER *  OP TOTAL NUMBER *  OP TOTAI
BAPTIST 956 1 . 1 * 1 ,1 8 7 0 . 9 * 1 ,4 0 5 0 . 9 * 1 ,4 1 0 0 . 9 *
BRETHREN 107 0 . 1 * 108 0 . 1 * 107 0 . 1 * 132 0 . 1 *
CATHOLIC 2 1 ,1 9 0 2 3 . 3* 3 7 ,1 7 7 28 . 2* 4 3 ,8 5 5 2 9 . 3 * 4 8 ,0 7 4 2 9 . 8 *
CHURCHES OP CHRIST 285 0 . 3* 395 0 . 3 * 51 7 0 . 4 * 67 0 0 . 4 *
CHURCH OP ENGLAND 3 7 ,4 0 0 41 i  2 * 4 6 ,4 7 3 3 5 . 3 * 5 1 ,8 3 6 3 4 . 7 * 5 2 ,9 8 1 3 2 . 9 *
CONGREGATIONAL 498 0 .6  * 618 0 . 5 * 72 2 0 . 5 * 638 0 . 4 *
GREEK ORTHODOX 1 ,2 1 3 1 . 3 * 3 ,1 5 8 2 . 4 * 5 ,6 9 2 3 . 8 * 7 ,4 6 0 4 . 6 *
JEHO VA'S  WITNESS IN C . IN  OTHER 
CH RISTIAN
IN C . IN  OTHER 
CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
CH RISTIAN
IN C . IN  OTHER 
CHRISTIAN
591 0 . 4 *
LUTHERAN 589 0 . 7 * 2 ,1 2 6 1 . 6 * 1 ,8 8 0 1 . 3 * 2 ,0 1 5 1 . 3 *
METHODIST 8 ,5 6 9 9 . 4 * 1 0 ,4 9 6 8 . 0 * 1 1 ,8 1 5 7 . 9 * 1 1 ,7 8 5 7 . 3 *
PRESBYTERIAN 8 ,9 9 9 9 . 9 * 1 1 ,7 4 0 8 . 9 * 1 2 ,4 0 6 8 . 3 * 1 2 ,4 0 3 7 .7  *
SALVATION ARMY 534 0 . 6 * 681 0 . 5 * 788 0 . 5 * 990 0 . 6 *
SEVENTH DAY ADVENTIST 212 0 . 2 * 275 0 . 2 * 229 0 .2  * 216 0 . 1 *
PROTESTANT ( U n d e f in e d ) 785 0 . 9 * 1 ,2 6 0 1 . 0 * 95 9 0 . 6 * 2 ,1 1 9 1 . 3 *
OTHER CH RISTIAN 72 2 0 . 8 * 1 ,1 9 4 0 . 9 * 1 ,4 1 3 1 . 0 * 1 ,7 0 6 1 . 1 *
HEBREW 65 0 . 1 * 91 0 . 1 * 72 0 . 1 * 70 0 *
MUSLIM IN C . IN  OTHER 
NON-CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
NO N-CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
NON-CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
NON-CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
NO N-CHRISTIAN
IN C . IN  OTHER 
NON-CHRISTIAN
486 0 . 3 *
OTHER NO N-CHRISTIAN 38 0 . 0 * 65 0 . 1 * 103 0 . 1 * 69 0 *
IN D E F IN IT E 141 0 . 2 * 243 0 . 2 * 463 0 . 3 * 302 0 . 2  *
NO RELIG IO N 194 0 . 2 * 409 0 . 3 * 1 ,0 1 4 0 . 7 * 8 ,2 6 8 5 . 7 *
NOT STATED 8 ,3 5 5 9 . 2 * 1 4 ,0 5 8 1 0 .7 * 1 4 ,2 3 0 9 . 5 * - 8 ,7 5 8 5 . 4 *
TOTAL 9 0 ,8 5 2 1 0 0 .0 * 1 3 1 ,7 5 4 100.0@ 1 4 9 ,5 0 6 1 0 0 .0 * 1 6 1 ,1 4 3 1 0 0 .0 *
TABLE 41. BrTT.TrymN OP THE POPULATION OF SHBLLHARBOUR - 1954-1971_.
BAPTIST 
BRETHREN 
CATHOLIC
CHURCHES OF CHRIST 
CHURCH OF ENGLAND 
CONGREGATIONAL 
GREEK ORTHODOX 
JEHO VA'S  WITNESS
LUTHERAN
METHODIST
PRESBYTERIAN
SALVATION ARMY
SEVENTH DAY ADVENTIST
PROTESTANT ( U n d e f in e d )
OTHER CH RISTIAN
HEBREW
MUSLIM
OTHER NO N-CHRISTIAN
IN D E F IN IT E
NO R ELIG IO N
NOT STATED
TOTAL
1282
3
2546
20
38
IN C . IN  OTHER 
CH RISTIAN
41
484
403
27 
40 
31
23.2#
0.1#
4 6 .1 #
0 .4 #
0 .7 #
IN C . IN  OTHER 
CH RISTIAN
0 . 7 #
8.8#
7 . 3 #
0 . 5 #
0 .7 #
0 .6#
5
8
557
5523
0 . 1#
0.1#
10.1#
100.0#
159 
1
3020
23
5281
28
81
IN C . IN  OTHER 
CH RISTIAN
631
964
949
15
13
167
165
4
IN C . IN  OTHER 
NO N-CHRISTIAN
6
71
49
1767
13394
1 . 2#
0#
22 .6#
0.2#
3 9 .4 #
0 .3 #
0.6#
IN C . IN  OTHER 
CHRISTIAN
4 .7 #
7 .2 #
7 .1 #
0.1#
0.1#
1 .3 #
1.0#
0#
IN C . IN  OTHER 
NON-CHRISTIAN
0#
0 .5 #
0 .4 #
1 3 .2 #
100 .0#
238
6
5885
43
8 3 5 2
42
155
IN C . IN  OTHER 
CH R ISTIAN
9 3 7
1 3 9 3
1499
82
32
177
301
2
IN C . IN  OTHER 
NO N-CHRISTIAN
5
69
164
2679
22061
1.1#
0#
2 6 .7 #
0 . 2#
3 7 .9 #
0 . 2#
0 . 7 #
IN C . IN  OTHER 
CHRISTIAN
4 .3 #
6 . 3 #
6.8#
0 . 4 #
0 .2#
0 .8#
1 .4 #
0#
IN C . IN  OTHER 
NON-CHRISTIAN
0#
0 . 3 #
0 . 7 #
1 2.1#
100.0#
373
9
8670
36
11 88 3
118
291
159
1025
1872
1923
149
82
443
322
1
39
29
64
1966
1700
3 1 1 5 4
1.2#
0#
2 7 .8 #
0 .1#
3 8 .1 #
0 .4 #
0 .9 #
0 .5 #
3 .3 #
6 .0#
6 . 2#
0 .5 #
0 .3 #
1 .4 #
1.0#
0#
0 . 1#
0.1#
0 . 2#
6 .3 #
5 .5 #
100.0#
TABLE 4 2 . R E LIG IO N  OF1 THE POPULATION OP -  KIAMA - 1 9 5 4 -1 9 7 1 .
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
RELIG IO N NUMBER *  OP TOTAL NUMBER *  OF TOTAL NUMBER *  OF TOTAL
NUMBER *  OF TOTAL
BAPTIST 18 0 . 4  * 19 0 . 4 * 18 0 . 3  * 25 0 . 4 *
BRETHREN — - 1 0 * 0
0 * 1 0 *
CATHOLIC 748 1 7 .2 # 1027 1 9 . 6 * 1192 2 0 . 3 * 1393
2 0 . 6 *
CHURCHES OP CHRIST 1 0 * 7 0 . 1 * 8 0 . 1 * 16 0 . 2 *
CHURCH OP ENGLAND 2087 4 8 .  0 # 2405 4 5 . 9 * 2607 4 4 . 5 *
3002 4 4 . 5 *
CONGREGATIONAL 124 2.9S* 167 3 . 2 * 153 2 .6  * 171 2 . 5 *
GREEK ORTHODOX 2£ 0 .5  * 28 0 . 5 * 57 1 . 0 * 46 0 . 7  *
JEHOVA’ S WITNESS IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER 41
0 .6  *
CH RISTIAN C H RISTIAN CH RISTIAN CH RISTIAN C H RISTIAN CH RISTIAN
LUTHERAN 6 0 . 1 * 7 0 . 1 * 18 0 . 3 * 18 0 . 3 *
METHODIST 534 1 2 . 3 * 559 1 0 . 7 * 600
1 0 . 2 * 62 9 9 . 3 *
PRESBYTERIAN 419 9 . 6 * 464 8 . 9 * 562 9 . 6 *
652 9 . 7 *
SALVATION ARMY 3 0 . 1 * 10 0 . 2  * 10 0 . 2  * 4
0 . 1 *
SEVENTH DAY ADVENTIST 4 0 . 1 * 6 0 . 1 * 1 0 * 4
0 . 1 *
PROTESTANT ( U n d e f in e d )I 30 0 . 7 * 27 0 . 5 * 22 0 . 4 * 91 1 . 4 *
OTHER CH RISTIAN 3 0 . 1 * 19 0 . 4 * 50 0 . 9 * 54
0 . 8 *
HEBREW - - - - 1
0 * 1 0 *
MUSLIM IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER IN C . IN  OTHER
0 0 *
NO N-CHRISTIAN NON-CHRISTIAN NON-CHRISTIAN NON-CHRISTIAN NO N-CHRISTIAN NO N-CHRISTIAN
OTHER NON-CHRISTIAN 1 0 * - - 5 0 . 1 * 2 0 *
IN D E F IN IT E 11 0 . 3 * 10 0 . 2 * 12 0 . 2  * 13 0 . 2 *
NO RELIG IO N 16 0 . 4 * 16 0 . 3 * 31 0 . 5 * 2(74 4 . 1 *
NOT STATED 323 7 . 4 * 467 8 . 9 * 518 8 . 8 * 314 4 . 7 *
TOTAL 4350 1 0 0 .0 * 5239 1 0 0 .0 * 5865 1 0 0 .0 * 6751
1 0 0 .0 *
j
-T'AOT.-K i\. TYPE OF RELIGION OF THE POPULATION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - 1954-1971.
AREA 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
TYPE OP RELIG IO N NUMBER #  OP TOTAL NUMBER #  OP TOTAL NUMBER #  OP TOTAL NUMBER #  OP TOTAL
KIAMA TOTAL CHRISTIAN 3999 9 1 .9 # 4746 9 0 .6 # 5298 9 0 .3 # 61 47 9 1 .1 #
TOTAL NO N-CHRISTIAN 1 0 # 0 0 # 6 0 .1 # 3 0#
OTHER 350 8 . 1 # 493 9 .4 # 561 9 .6 # 601 9 .0 #
TOTAL 4350 1 0 0 .0 # 5239 1 0 0 .0 # 5865 1 0 0 .0 # 6751 1 0 0 .0 #
SHE1LHARBOUR TOTAL CH RISTIAN 4953 8 9 .7 # 11497 8 5 .8 # 19 14 2 8 6 .8 # 2 7355 8 7 . 8#
TOTAL NON-CHRISTIAN 0 0 # 0 0 # 7 0 # 69 0 .2 #
OTHER 570 1 0 .3 # 1897 1 4 .2 # 2912 1 2 .2 # 3730 1 2 .0 #
TOTAL 5523 1 0 0 .0 # 13394 1 0 0 .0 # 22061 1 0 0 .0 # 31 15 4 1 0 0 .0 #
WOLLONGONG TOTAL CHRISTIAN 8 2 0 5 9 9 0 .3 # 116888 8 8 .7 # 13 36 24 8 9 .4 # 143190 8 8 .9 #
TOTAL NO N-CHRISTIAN 103 0 . 1 # 156 0 .1 # 175 0 .1 # 625 0 .4 #
OTHER 8 6 9 0 9 .6 # 14 71 0 1 1 .2 # 1 5 7 0 7 1 0 .5 # 17328 1 0 .8 #
TOTAL 9 0 8 5 2 1 0 0 .0 # 1317 54 1 0 0 .0 # 1 4 95 06 1 0 0 .0 # 161143 1 0 0 .0 #
D IS T R IC T TOTAL C H RISTIAN 91011 9 0 .4 # 133131 88 . 5# 158064 8 9 .1 # 1766 92 8 8 .8 #
TOTAL NO N-CHRISTIAN 104 0 .1 # . 1 5 6 0 .1 # 188 0 .1 # 69 7 0 .4 #
OTHER 9 6 1 0 9 .5 # 17 10 0 1 1 .4 # 19 18 0 1 0 .8 # 21659 1 0 .9 #
TOTAL 100725 1 0 0 .0 # 1503 87 1 0 0 .0 # 1 7 7 4 3 2 1 0 0 .0 # 199048 1 0 0 .0 #
TABLE 44. STUDENTS ATTENDING SCHOOL IK 1971 AS A PERCENTAGE 0? THE AGE GROUP 6—18 YEARS.
WOLLONGONG S T A T IS T IC A L  D IS TR IC T
MALE FEMALE TOTAL
AREA NO.ATTENDING N O .IN  AGE GROUP NO. ATTENDING NO. IN  AGE GROUP NO. ATTENDING NO. IN  AGE
SCHOOL. 6 - 1 8 YEARS. SCHOOL. 6 -1 8  YEARS. SCHOOL. GROUP 6 -18  YRS
WOLLONGONG NO. 1 9 ,2 5 3 2 0 ,9 6 2 1 7 ,5 3 2 1 9 ,6 8 0 3 6 ,7 8 5 4 0 ,6 4 2
# . 9 1 .9 J I 8 9 .1 # 9 0 .5 #
KIAMA NO. 744 80 3 656 71 6 1 ,4 0 0 1 ,5 1 9
# . - 9 2 .7 # 9 1 .6 # 9 2 .2 #
SHELLHARBOUR N o . 4,828 5 ,1 6 2 4 ,4 4 4 4 ,7 0 2 9 .2 7 2 9 ,8 6 4
# 9 3 .5 # 9 4 .5 # 9 4 .0 #
TOTAL WOLLONGONG NO. 2 4 ,8 2 5 2 6 ,9 2 7 2 2 ,6 3 2 2 5 ,0 9 8 4 7 ,4 5 7 5 2 ,0 2 5
S T A T IS T IC A L  D IS T :
# 9 2 .2 # 9 0 .2 # 9 1 .2 #
TOTAL NEW SOUTH NO. 5 0 1 ,5 8 9 5 5 4 ,0 3 5 4 6 7 ,0 6 0 5 2 6 ,6 2 7 9 6 8 ,6 4 9 1 ,0 8 0 ,6 6 2
WALES.
# 9 0 .5 # 8 8 .7 # 8 9 .6 #
TABLE 45. POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO, BUT NO FURTHER THAN 6TH.CLASS
AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL 1971 POPULATION 13 YEARS OF AGE AND OVER.
WOLLONGONG S T A T IS T IC A L  D IS T R IC T .
MALE FEMALE TOTAL
AREA
POPULATION POPULATION 
ATTENDED SCHOOL OF AGE AND 
ONLY TO 6TH.
CLASS.
13 YRS. 
OVER.
POPULATION 
ATTENDED SCHOOL 
ONLY TO 6TH. 
CLASS.
POPULATION 
OF AGE AND
13 YRS. 
OVER.
POPULATION P0PULATI0N13YKS. 
ATTENDED SCHOOL 0F  AGE AND 0VEH' 
ONLY TO 6TH.
CLASS
1 WOLLONGONG NO. 8,488 6 2 ,0 0 4 8,687 5 7 , 7 2 5 1 7 ,1 7 5 1 1 9 ,7 2 9
KIAMA NO. 381
13-796
2 ,5 2 3 414
15.156
2 ,5 9 3 795
1 4 . 3 *
5 ,1 1 6
SHELLHARBOUR NO. 1 ,2 3 7
15.156
1 0 ,4 4 7 1 ,2 5 7
16.056
1 0 ,1 9 1 2 ,4 9 4
15.556
20,638
TOTAL WOLLONGONG 
S T A T IS T IC A L  AREA
* •
NO. 1 0 ,1 0 6
1 1 . 8̂ 6
7 4 ,9 7 4 1 0 ,3 5 8
12.396
7 0 ,5 0 9 2 0 ,4 6 4
12.156
1 4 5 ,4 8 3
TOTAL NEW SOUTH 
WALES
*
NO.
Jt
2 7 3 ,1 7 7
13.556
1 ,7 4 2 ,0 3 2
15.756
3 0 0 ,5 3 8
14.756
1 ,7 5 6 ,1 4 8
17.156
5 7 3 ,7 1 5
14.156
3 ,4 9 8 ,1 8 0
16.456
TABLE 46. POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO. BUT NO FURTHER THAN 2ND FORM 
AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL 1971 POPULATION 15 YEARS OF ABE AND OVER.
WOLLONGONG S T A T IS T IC A L  D IS T R IC T .
MALE FEMALE TOTAL
POPULATION POPULATION 15 YRS. POPULATION POPULATION 15 YES. POPULATION POPULATION 15 YES
ATTENDED SCHOOL OF AGE AND OVER. ATTENDED SCHOOL OF AGE AND OVER. ATTENDED SCHOOL OF AGE AND OVER.
ONLY TO 2ND. ONLY TO 2ND. ONLY TO 2ND.
FORM. FORM. FORM.
WOLLONGONG NO. 7 ,3 2 8 5 8 ,7 8 1 7 ,3 6 7 5 4 ,7 4 4 1 4 ,6 9 5 1 1 3 ,5 2 5
* 1 2 . 5 * 1 3 . 5 * 1 2 .9 *
KIAMA NO. 292 2 ,4 2 0 319 2 ,4 8 7 611 4 ,9 0 7
ft 1 2 .1 * 1 2 . 8 * 1 2 . 5 *
SHELLHARBOUR NO. 1 ,6 5 9 9 ,6 7 6 1 ,7 1 6 9 ,2 5 5 3 ,3 7 5 1 8 ,9 3 1
* 1 7 .2 * 1 8 . 5 * 1 7 . 8 *
TOTAL WOLLONGONG NO. 9 ,2 7 9 7 0 ,8 7 7 9 ,4 0 2 66,486 18 ,6 81 1 3 7 ,3 6 3
S T A T IS T IC A L  AREA
ft 1 3 .1 * 1 4 . 1 * 1 3 . 6 *
TOTAL NEW SOUTH NO. 2 4 2 ,5 6 1 1 ,6 5 6 ,9 0 5 2 4 8 ,7 0 8 1 ,6 7 5 ,1 7 4 4 9 1 ,2 6 9 3 ,3 3 2 ,0 7 9
KALES
ft 1 4 . 6 * 1 4 * 9 * 1 4 . 7 *
AREA
TABLE 47. POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO, BUT NO FURTHER THAN 4TH.FORM
AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL 1971 POPULATION 17 YEARS OF AGE AND OVER.
WOLLONGONG S T A T IS T IC A L  D IS T R IC T .
MALE FEMALE TOTAL
AREA POPULATION 
ATTENDED SCHOOL 
ONLY TO 4 T H . ' 
FORM.
POPULATION 
OF AGE AND
17 YRS. 
OVER.
POPULATION 
ATTENDED SCHOOL 
ONLY TO 4TH . 
FORM.
POPULATION 
OF AGE AND
7 POPULATION
ATTENDED SCHOOL 
UV£,H* ONLY TO 4TH . 
FORM.
POPULATION 17 YRE 
OF AGE AND OVER
WOLLONGONG NO. 6 ,5 3 1 5 5 ,7 9 8 6 ,1 0 7 5 1 ,9 3 3 1 2 ,6 3 8 1 0 7 ,7 3 1
# . 1 1 .7 # 1 1 .8 # 1 1 .7 #
KIAMA NO. 235 2 ,2 9 7 248 2 ,3 7 9 483 4 ,6 7 6
# . 1 0 .2 # 1 0 .4 # 1 0 .3 #
SHELLHARBOUR NO. 1 ,2 4 7 9 ,0 6 4 1 ,1 5 2 9 ,8 0 7 2 ,3 9 9 1 8 ,8 7 1
# . 1 3 .8 # 1 1 .8 # 1 2 .7 #
TOTAL WOLLONGONG NO. 8 ,0 1 3 6 7 ,1 5 9 7 ,5 0 7 6 4 ,1 1 9 1 5 ,5 2 0 1 3 1 ,2 7 8
S T A T IS T IC A L  AREA
# . 1 1 .9 # 1 1 .7 # 1 1 .8 #
TOTAL NEW SOUTH NO. 2 0 0 ,3 4 3 1 ,5 7 6 ,4 5 9 2 0 9 ,4 9 6 1 ,5 9 8 ,6 3 0 4 0 9 ,8 3 9 3 ,1 7 5 ,0 8 9
WALES
# 1 2 .7 # 1 3 .1 # 1 2 .9 #
TABLE 4 8 . POPULATION WHICH HAS ATTENDED SCHOOL UP TO 5TH .FORM OR 6TH.F0RM
•AS A PERCENTAGE OP THE TOTAL 1971 POPULATION OVER 19 YEARS OP AGE
WOLLONGONG S TA T IS T IC A L D IS T R IC T
MALE FEMALE TOTAL
AREA POPULATION 
ATTENDED SCHOOL 
TO 5TH . OR 6TH. 
FORM.
POPULATION 
OF AGE AND
19 YRS. POPULATION 
OVER. ATTENDED SCHOOL 
TO 5T H . OR 6TH. 
FORM.
POPULATION 19 YRS. 
OF AGE AND OVER.
POPULATION 
ATTENDED SCHOOL 
TO 5TH . OR 6TH. 
FORM.
POPULATION 19 YRS 
OF AGE AND OVER.
WOLLONGONG NO. 9 ,8 3 3 5 2 ,9 4 3 6 ,6 2 9 4 9 ,2 0 3 1 6 ,4 6 2 1 0 2 ,1 4 6
?6. 18 . 6# 13.536 16.136
KIAMA NO. 432 2 ,1 9 2 358 2 ,27 8 790 4 ,4 7 0
Jt. 19.736 15.736 17.7J6
SHELLHARBOUR NO. 1 ,3 3 5 8 ,5 1 3 988 8 ,2 7 6 2 ,3 2 3 1 6 ,7 8 9
1>. 15.736 1 1 . 9?6 1 3 .  8$
TOTAL WOLLONGONG NO. 1 1 ,6 0 0 6 3 ,6 4 8 7 ,9 7 5 5 9 ,7 5 7 1 9 ,5 7 5 1 2 3 ,4 0 5
S T A T IS T IC A L AREA 18 . 2* 1 3 .4 $ 15.936
TOTAL NEW SOUTH NO. 3 6 3 ,9 4 4 1 ,4 9 6 ,7 4 4 2 7 2 ,6 8 6 1 ,5 2 2 ,8 9 4 6 3 6 ,6 3 0 3 ,0 1 9 ,6 3 8
WALES
ft 2 4 .3 # 17.936 21.136
ABLE 49. LEVEL OF QUALIFIGATI01: OBTAINED AND STUDYING FOR BY THOSS OVER 15 YEARS OF AGE,
(NOT INC. B.C. OR N.S . C. ) , AS A PROPORTION OF THE 1971 POPULATION 15 YEARS OF A GE AJ. D OVER.
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
QUALI FI C ATI ON 0 3TAINED STUDYING FOR qualif:ECATION
TYPE OF QUALIFICATION MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
No. 47»• 0 • '/9• No. -V70. No. <1/*• No. >• No. #
TRADE 15,419 ' 21 .8;* 875 1.3* 15,294 11.9* 2,424 3.4# 158 0.2* 2,582 1.9#
TECHNICIAN 2,374 3.4# 1,897 2.9# 4,271 3.156 1,742 2.5# 542 0.0/o 2,284 1.7#
NON-DEGREE TERTIARY 1,535 2.2* 1 ,529 2.3/i 3,064 2.276 447 0.6# 512 0.8# 959 0.7#
BACHELOR DEGREE 1,191 1.7/i 323 0.5# 1,514 1 .176 925 1 *3# 269 0.4# 1,194 0 • 9*
HIGHER DEGREE 147 0.2# 25 172 0.1# 128 0.2# 11 - 139 0.1#
NOT CLASSIFIED BY LEVEL 893 1.3* 2,409 3.6* 3,302 2.4* 234 0.3# 367 0.O/O 601 0.4#
NOT QUALIFIED, NOR STUDYING 44,819 
FOR QUALIFICATION.
63.2 # 57,670 86.7* 102,489 74.6* 44,819 63.2# 57,670 86.7* 102,489 74.6#
TOTAL POPULATION,15 YEARS 70 
OF AGE AND OVER
,877 66,456 137,363 70,877 66,486 137,363
TABLE 50. LEVEL OP QUALIFICATION OBTAINED AND STUDYING FOR BY THOSE OVER 15 YEARS OF AGE,
OVER.(NOT INC . S.C. or N.S.C.), A3 A PROPORTION OF THE 1971 POPULATI ON 15 YEARS OF AGE AND
WOLLONGONG.
QUALIFICATION OBTAINED STUDYING FOR QUALIFICATION
TYPE OP QUALIFICATION MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
No. /S. No. /S. No. /a No. -/,0• No. /O. No. '/*•
TRADE 12,635 21.5yo 707 1.3/o 13,342 1 1 .8/0 1 , 9 6 2 3.3/S 134. 0 . 2/i> 2, 096 1.9/S
TECHNICIAN 2,015 3*4/0 1 ,579 2.9/S 3,594 3 .2/S 1 , 5 1 6 2 • 6/0 491 0.9,. 2,007 1 .8/*
NON-DEGREE TERTIARY 1,315 2 .2/0 1 ,376 2 .5/S 2,691 2 .4-/0 407 0.7/S 478 0.9/a 883 0.8,3
BACHELOR DEGREE 1,073 1 .5;, 289 0 .5/S 1 , 3 6 2 1.2/S 846 1 • 4/S 243 0.4/9 1,085 1 • 0/U
HIGHER DEGREE 138 0.2/o 22 160 0.1/S 1 1 6 0.2/S 11 - 127 0 . 1 70
NOT CLASSIFIED BY LEVEL 749 1 «3/o 1 ,985 3 -65/0 2,734 2 <,4/3 196 0.3/S 323 0.6,3 519 0.5/S
NOT QUALIFIED,NOR STUDYING 37,049 6 3.0/S 47,299 8 6.4/S 84,348 74.3/S 37,049 63 *0/o 47,299 86.4/3 84,348 74«3/SFOR QUALIFICATION
TOTAL POPULATION, 15 YEARS 58,781 54,744 113,525 58,781 54,744 113,52!OF AGE AND OVER
TABLE 5 1 .  LEVEL OF Q U ALIF IC ATIO N OBTAINED AND STUDYING FOR BY THOSE 15 YEARS OF AGE,.AND OVER
(NOT IN C ..S .C .  OR N . S .C . ) , AS A PROPORTION OF THE 1971 POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER.
SHELLHARBOUR
['■ 1 ' -■ ■
Q U ALIF IC ATIO N OBTAINED STUDYING FOR Q U ALIF IC ATIO N
TYPE OF Q U ALIF IC ATIO N MALE FEMALE TOTAL MALE EEMALE TOTAL
NO. N o . 55 N o . 55 N o . 55 N o . 55 N o . 55
TRADE 2 ,3 2 4 24.054 122 1.355 2 ,4 4 6 1 2 .9 $ 408 4.255 20 0.234 428 2.355
TECHNICIAN 277 2.954 229 2.555 506 2.755 190 2.054 41 0.455 231 1.254
NON-DEGREE TERTIARY 120 1 .254 153 1.755 273 1.455 28 0.355 29 0.355 57 0.355
BACHELOR DEGREE 57 O .654 14 0.254 71 0.455 74 O .854 19 0.254 93 0.555
HIGHER DEGREE 2 - 2 - 4 - 8 0.155 0 - 8 -
NOT C LA S S IF IE D  BY LEVEL 120 1.254 311 3.2?4 431 2.355 32 0.355 33 0.455 65 0.355
NOT Q U A LIF IE D  NOR STUDYING 
FOR Q U ALIF IC ATIO N
6 ,1 7 9 63.95^ 8 ,3 0 1 85.854 1 4 ,4 8 0 76.555 6 ,1 7 9 63.955 8 ,3 0 1 8 9  .  755 1 ,4 4 8 3.055
TOTAL POPULATION 15 YEARS 
OF AGE AND OVER
9 ,6 7 6 9 ,2 5 5 1 8 ,9 3 1 9 ,6 7 6 9 ,2 5 5 1 8 ,9 3 5
TABLE 52. LEVEL OF Q U A LIF IC ATIO N  OBTAINED AND STUDYING FOR BY THOSE 15 YEARS OP AGE AND OVER, 
(HOT IN C .S .C .  OR N . S . C . ) ,  AS A PROPORTION OF THE 1971 POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER.
KIAM A
Q U A LIF IC A TIO N OBTAINED STUDYING FOR Q U ALIF IC ATIO N
TYPE OF Q U ALIF IC ATIO N MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
NO. # . NO. # . NO. # • NO. # . NO. # . NO. # .
TRADE 46 0 1 9 .0 # 46 1 .9 # 506 1 0 .3 # 54 2 .2 # 4 0 . 2 # 58 1 .2 #
TECHNICIAN 82 3 .4 # 89 3 .6 # 171 3 .5 # 36 1 .5 # 10 0 .4 # 46 0 .9 #
NON-DEGREE TERTIARY 100 4 .1 # 117 4 .7 # 271 4 .4 # 12 0 .5 # 5 0 . 2 # 17 0 .4 #
BACHELOR DEGREE 61 2 .5 # 20 0 . 8 # 81 1 .7 # 22 0 .9 # 7 0 . 3 # 29 0 .6 #
HIGHER DEGREE 7 0 . 3 # 1 - 8 0 .2 # 4 0 . 2 # 0 - 4 0 .1 #
NOT C LA S S IF IE D  BY LEVEL 24 1 .0 # 113 4 .5 # 137 2 .8 # 6 0 .3 # 11 0 . 4 # 17 0 .4 #
NOT Q U A LIF IE D  NOR STUDYING 
FOR Q U A LIF IC A TIO N
1 ,5 9 1 6 5 .7 # 2 ,0 7 0 8 3 .2 # 3 ,6 6 1 7 4 ,6 # 1 ,5 9 1 6 5 .7 #  2 ,0 7 0 8 3 .2 # 3 ,6 6 1 7 4 .6 #
TOTAL POPULATION 15 YEARS 
OF AGE AND OVER
2 ,4 2 0 8,487 4,907 2 ,4 2 0 2 ,4 8 7 4 ,9 0 7
— a— -u. uk.i J i         — ------------     ' —  ' ~ T
TABLE53. POPULATION AND WORK STATUS IN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - 1954-1971.
195 A GEN SIS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
I'ALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
POPULATION 52,529 48,196 100,725 79,469 70,918 150,387 92,316 8 5 , 1 0 6 177,422 1 0 2 , 6 1 8 96,430 199,048
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 32,931 7,356 40,287 49,329 11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 59,081 2 0, 50 1 79,582
TOTAL NUMBER NOT IN LABOUR FORGE 19,556 40,840 60,438 30,140 59,471 8 9 , 6 1 1 36,781 68,699 105,480 43,537 75,929 119,466
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 62.7;» 15.3> 40;A 6 2.1 / 3 1 6 .1/ 40.4# 6 0.4/0 19.3/0 40 .770 57.6/ 21.3/ 40.0/
POPULATION, 15 YEARS OR OVER 36,942 33,273 70,215 54,605 47,455 102,087 62,979 57,668 120,647 70,377 66,486 137,363
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 32,931 7,356 40,287 49,329 11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 59,031 2 0 , 5 0 1 79,582
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 8 9 • 1;» 2 2 • 1 ;3 57.4/ 90.3/3 24.1 A 59.5/o 8 8.5/0 28.5/ 59.5/A 8 3.4/ 30.8/ 57.9/
TABLE 54. POPULATION AND WORK STATUS IN WOLLONGONG-1934-1971.
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
POPULATION 47,442 43,410 90,852 69,383 61,871 131,754 78,020 71,476 149,496 83,254 77,889 161,143
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 29,370 6,715 36,585 43,861 10,276 54,137 47,893 14,238 62,131 48,913 17,093 66,006
TOTAL NUMBER NOT IN LABOUR FORCE 17,572 36,695 54,267 26,022 51,595 77,617 30,127 57,248 87,375 34,341 60,796 95,137
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 63*i 15.5* 40.3* 62.5* 16.6* 41.1* 61.4* 19.9/0 41.6* 5 8.6* 21.9* 41.0*
POPULATION, 15 YEARS OR OVER 33,460 29,999 63,459 48,479 41,657 90,136 54,135 49,117 103,252 58,781 54,744 133,525
TOTAL NUMBER IN LABOUR FORCE 29,870 6,715 36,585 43,361 10,276 54,137 47,893 14,238 62,131 46,913 17,093 66,006
WORKFORCE PARTICIPATION RATIO 89.3* 22.4* 57.7* 90.5* 24.7* 60.1* 8 8.5* 29.0* 60.2* 8 3.2* 31.2* 56.1*
TABLE 55. POPULATION AND WORK STATUS IN SHELLHARBOUR - 1954-1971.
1954  CENSUS 1961 CENSUS 1 9 66  CENSUS 1971 CENSUS
---------------- .----------------------------------------
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
POPULATION 2 ,8 6 1 2 ,6 6 2 5 ,5 2 3 6 ,9 1 5 6 ,4 7 9 1 3 ,3 9 4 1 1 ,3 5 1 1 0 ,7 1 0 22,0 61 1 5 ,9 8 8 1 5 ,1 6 6 3 1 ,1 5 4
TOTAL NUMBER IN  LABOUR FORCE 1 ,6 9 9 312 2 ,0 1 1 3 ,8 9 1 75 0 4 ,6 4 1 6 ,1 4 6 1 ,5 4 4 7 ,6 9 0 8 ,3 2 1 2 ,6 6 9 1 0 ,9 9 0
TOTAL NUMBER NOT IN  LABOUR FORCE 1 ,1 6 2 2 ,3 5 0 3 ,5 1 2 3 ,0 2 4 5 ,7 2 9 8 ,7 5 3 5 ,3 8 5 9 ,16 6 1 4 ,5 5 1 7 ,6 6 7 1 2 ,4 9 6 2 0 ,1 6 4
WORKFORCE P A R T IC IP A TIO N  RATIO 59.456 11.756 ' 36.456 56.356 11.656 34.756 54.1456 14.456 34.956 52.056 17.656 35.356
P O P U LATIO N ,15 YEARS OR OVER 1 ,9 0 0 1 ,7 2 9 3 ,6 2 9 4 ,2 7 9 3 ,9 7 1 8 ,2 5 0 6 ,7 9 1 6 ,4 5 9 1 3 ,2 5 0 9 ,6 7 6 9 ,2 5 5 1 8 ,9 3 1
TOTAL NUMBER IN  LABOUR FORCE 1 ,6 9 9 312 2 ,0 11 3 ,8 9 1 75 0 4 ,6 4 1 6 ,1 4 6 1 ,5 4 4 7 ,6 9 0 8 ,3 2 1 2 ,6 6 9 1 0 ,9 9 0
WORKFORCE P A R T IC IP A TIO N  RATIO 8 9 ,4 $ 18.156 55 .  456 9 0  .  956 18.956 5 6 .3 $ 90.556 23.956 58 .O 56 86.056 28.856 5 8 .1 ^
TABLB56. POPULATION AND WOHK STATUS IN KIAMA - 1954-1971.
1954  CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
MALE FEMALE TOTAL MALE EEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
POPULATION 2 ,2 2 6 2 ,1 2 4 4 ,3 5 0 2 ,6 7 1 2 ,5 6 8 5 ,2 3 9 2 ,9 4 5 2 ,9 2 0 5 ,8 6 5 3 ,3 7 6 3 ,3 7 5 6 ,7 5 1
TOTAL NUMBER IN  LABOUR FORCE 1 ,3 6 2 329 1 ,6 9 1 1 ,5 7 7 421 1 ,9 9 8 1 ,6 7 6 635 2 ,3 1 1 1 ,8 4 7 739 2 ,5 8 6
TOTAL NUMBER NOT IN  LABOUR FORCE 864 1 ,7 9 5 2 ,6 5 9 1 ,0 9 4 2 ,1 4 7 3 ,2 4 1 1 ,2 6 9 2 ,2 8 5 3 ,5 5 4 1 ,5 2 9 2 ,6 3 6 4 ,1 6 5
WORKFORCE P A R TIC IP A TIO N  RATIO 6 1 .2 $ 1 5 .5 $ 3 8 .9 $ 5 9 $ 1 6 .4 $ 3 8 .1 $ 6 2 .6 $ 2 1 .7 $ 3 9 .4 $ 5 4 .7 $ 2 1 .9 $ 3 8 .3 $
TOTAL PO PU LATIO N ,15 YEARS OR OVER 1 ,5 8 2 1 ,5 4 5 3 ,1 2 7 1 ,8 4 7 1 ,8 2 7 3 ,7 0 1 2 ,0 5 3 2 ,0 9 2 4 ,1 4 5 2 ,4 2 0 2 ,4 8 7 4 ,9 0 7
TOTAL NUMBER IN  LABOUR FORCE 1 ,3 6 2 329 1 ,6 9 1 1 ,5 7 7 421 1 ,9 9 8 1 ,6 7 6 635 2 ,3 1 1 1 ,8 4 7 739 2 ,5 8 6
WORKFORCE P A R T IC IP A T IO N  RATIO 8 6 .1 $ 2 1 .3 $ 5 4 .1 $ 8 5 .4 $ 2 3 . 0$ 5 4 .0 $ 8 1 . 6$ 3 0 .4 $ 5 5 .8 $ 7 6 .3 $ 2 9 .7 $ 5 2 .7 $
T’&RT.TC S7. OH HTTP ATI OK AX. STRUCTURE OP THE WOHKFORCE-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1954-1971 .
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
WORKFORCE CATEGORY MALE FSS'jALE TOTAL KALE FEMALE TOTAL MALE FETTLE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AT WORK
EMPLOYER NUMBER 1,535 202 1,737 2, 036 373 2,409 2 , 1 0 2 545 2,647 1,978 609 2,507
* OF TOTAL WORKFORCE 4.7* ^ O yro 4.3* 4.1* 3,3* 4.0* 3.3* 3.3* 3.7* 3*3,0 3.0* 3.3*
SELF-EMPLOYED NUMBER 1,833 415 2,248 2 , 0 1 2 61 2 2,646 2,034 544 2,578 1,949 624 2,573
* OF TOTAL WORKFORCE 5.6/0 5 .6; j 5 .6/0 4.1* 5.4* 4.3* 3.7* 3.3* 3.6* 3.3* 3.0* 3.2*
EMPLOYEE NUMBER 29,027 6,507 35,534 43,659 9,783 53,442 50,672 14,296 64,968 54,434 13,301 72,76;
* OF TOTAL WORKFORCE 8 8.1 /® 88 c 5 * 8 8.2* 88 c 5* 8 8.5* 87.9* 90.9* 87.1* 9 0.1* 92.2/o 89.3* 91.5;;
UNPAID HELPER NUMBER 62 64 126 37 53 90 82 197 279 45 154 199
* OF TOTAL WORKFORCE 0 .2/® 0.9* 0.3* 0 .1 * 0.5* 0 .2* 0 .1* 1.2* 0.4* 0 .1* 0 .8* 0.3*
TOTAL AT WORK NUMBER 32,457 7,13839,645 47,744 10,321 53,565 54,890 15,582 70.472 53,456 19,688 73,14-
$'» OF TOTAL WORKFORCE 9 8.6/0 97.7* 98.4* 96.8* 94.5* 96.4,0 98.5* 94.9* 97.7/o 93.9/0 96 .O/o 98. 2*
UN DEPLOYED OR NOT AT WORK 474 168 642 1,585 626 2 , 2 1 1 825 835 1,660 625 313 1,433
* OF TOTAL WORKFORCE (1.4*) (2.3*) (1 .6*) (3.2*) (5.5*) (3.6*) (1.5*) (5.1*) (2.3*) (1 .0*) (4.0*) (1 .8*)
TOTAL WORKFORCE 32,931 7,356 40,287 49,329 11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 59,031 2 0 , 50 1 79,552
TABLE 58c OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE-WOLLONGONG—1934—1971.
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
WORKFORCE CATEGORY BIALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AT WORK 
EMPLOYER NUMBER 1,259 172 1,431 1,669 291 1,960 1,722 436 2,158 1,599 498 2,097
$ OP TOTAL WORKFORCE 4.2-/o 2 .6,0 3.9$ 3*8$ 2 .8$ 3.6$ 3*6$ 3.1$ 3.5$ 3.3$ 2.9$ 3.2$
SELF-EMPLOYED NUMBER 1,402 346 1,748 1,550 545 2,095 1,551 438 1,989 1,453 475
1,928
$ OF TOTAL WORKFORCE
1
4.7/9 5.2$ 4.8$ 3.5$ 5.3$ 3.9$ 3.2$ 3.1$ 3.2$ 3.O/0 2 .8$ 2.9$
EMPLOYEE NUMBER 26,749 5,998 32,747 39,242 8,843 48,085 43,882 12,515 56,397 45 ,334
15,348 60,682
$ OF TOTAL WORKFORCE 8 9.6$ 89.3$ 89.5$ 89.5$ 86.1$ 88.8$ 91.6$ 87.9$ 90.8$ 92.7$ 8 9.8$ 91.9$
UNPAID HELPER NUMBER 37 42 79 29 43 72 62 147 209 37 127 164
$ OF TOTAL WORKFORCE 0.1$ 0.6 $ 0.2$ 0.1$ 0.4$ 0.1$ 0.1$ 1.0$ 0.3$ 0.1$ 0.7 yo
0.2$
TOTAL AT WORK NUMBER 29,447 6,558 36,005 42,490 9,722 52,212 47,217 13,536 60,735 48,423
16,448 64,871
$ OF TOTAL WORKFORCE 98.6$ 97.7$ 98.4$ 96.9$ 94.6$ 96.4$ 9 8.6$ 95.1$ 97.8$ 99.0$ 96.2$ 98.3$
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 423 157 580 1,371 554 1,925 676 702 1,378 490 645 1,135
$ OF TOTAL WORKFORCE (1.4$) (2.3$) (1.6$) (3.1$) (5.4$) (3.6$) (1.4$) (4.9$) (2.2$) (1 *o$) (3.7$) (1.7$)
TOTAL WORKFORCE 29,870 6,715 36,585 43,861 10,276 54,137 47,893 14,238 62,131 4 8 , 9 1 3 17,093 66,006
TABLE 59. OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE—SHELLHARBOUR— 1954— 1971. s
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
WORKFORCE CATEGORY MALE REMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AT WORK
MPLOYER NUMBER 101 13 114 186 38 224 195 51 246 213 58 271
# OF TOTAL WORKFORCE 5.9# 4*2# 5.7# 4.8# 5.1# 4.8# 3.2# 3.3# 3.2# 2.6# 2.2# 2.5#
SELF-DEPLOYED NUMBER 201 35 236 232 41 273 269 64 333 334 99 433
# OF TOTAL WORKFORCE 11.8# 11.2# 11.7# 6.0# 5.5# 5.9# 4.4# 4.1# 4.3# 4.0# 3.7# 3.9#
EMPLOYER NUMBER 1,361 249 1,610 3,303 605 3,908 5,536 1,289 6,825 7,656 2,338 9,994
f • OF TOTAL WORKFORCE 8 0.1* 79.8# 80.1# 84.9# 80.7# 84.2# 90.1# 83.5# 88.8# 92.0# 87.6# 90.9#
UNPAID HELPER NUMBER 12 7 19 3 4 7 13 23 36 5 24 29
# OF TOTAL WORKFORCE 0.7# 2.2# 0.9# 0.1# 0.5# 0.2# 0.2# 1.5# 0.5# 0.1# 0 • 9 0 • 3#
TOTAL AT WORK NUMBER 1,675 304 1,979 3,724 688 4,412 6,013 1,427 7,440 8,208 2,519 10,727
# OF TOTAL WORKFORCE 98.6# 97.4# 98.4# 95.7# 91.7# 95.1# 97.8# 92.4# 96.7# 98.6# 94.4# 97.6#
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 24 8 32 167 62 229 133 177 250 113 150 263
# OF TOTAL WORKFORCE (1.4#) (2.6#) (1.6#) (4.3#) (8.3#) (4.9#) (2.2#) (7.6#) (3.3#) (1.4#) (5.7#) (2.4#
TOTAL WORKFORCE 1,699 312 2,011 3,891 750 4,641 6,146 1,544 7,690 8,321 2,669 10,99C
r
TABLE 60. OCCUPATIONAL STRUCTURE OF THE WORKFORCE-KIAMA-1954-1971
1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
WORKFORCE CATEGORY MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL KALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AT WORK
EMPLOYER NUMBER 175 17 192 181 44 225 185 58 243 166 53 219
$ OF TOTAL WORKFORCE. 12.9$ 5.2$ 11.4$ 11.5$ 10.5$ 11.3$ 11.0$ 9.1$ 10.5$ 9.0$ 7.2$ 8.5$
SELF-EMPLOYED NUMBER 230 34 264 230 26 256 214 42 256 162 50 212
$ OF TOTAL WORKFORCE 16.9$ 10.3$ 15.6$ 14.6$ 6.2$ 12.8$ 12.8$ 6.6$ 11.1$ 8.8$ 6.8$ 8.2$
EMPLOYER NUMBER 917 260 1,177 1,114 335 1,449 1,254 492 1,746 1,494 615 2,109
$ OF TOTAL WORKFORCE 67.3$ 79.0$ 69.6 $ 70.6$ 79.6$ 72.5$ 74.8$ 77.5$ 75.6$ 80.9$ 8 3.2$ 8 1 .6$
UNPAID HELPER NUMBER 13 15 28 5 6 11 7 27 34 3 3 6
$ OF TOTAL WORKFORCE 1.0$ 4.6$ 1.7$ 0.3 $ 1.4$ Oi6$ 0.4$ 4.3$ 1.5$ 0.2$ 0 • 4$ 0.2$
TOTAL AT WORK NUMBER 1,335 326 1,661 1,530 411 1,941 1,660 619 2,279 1,825 721 2,546
$ OF TOTAL WORKFORCE 98.0$ 99.1$ 98.2$ 97.0$ 97.6$ 97.2$ 99.0$ 97.5$ 98.6$ 98.8$ 97.6$ 98.5$
UNEMPLOYED OR NOT AT WORK 27 3 30 47 10 57 16 16 32 22 18 40
$ OF TOTAL WORKFORCE (2.0$) (0.9$) (1.8$) (3.0$) (2.4$) (2.8$) (1 .0$) (2.5$) (1*6$) (1.2$)
0C\J (1.6$)
TOTAL WORKFORCE 1,362 329 1,691 1,577 421 1,998 1,676 635 2,311 1,847 739 2,586
____
H E  61 WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
REGISTERED JOB SEEKERS AND JOB VACANCIES 
LAST FRIDAY OF EACH MONTH 
JANUARY 1971 - DECEMBER 1974
DATE APPLICANTS VACANCIES DATE APPLICANTS VACANCIES
1971 Mai e Female Male Female 1974 Male Female Male Female
ffiUARY 1147 1116 1025 190 JANUARY 1141 1488 2048 327
(bruary 578 962 852 228 FEBRUARY 786 1262 1903 331
ARCH 482 803 862 228 MARCH 727 1191 1901 328
|ril 484 754 753 90 APRIL 801 1300 1710 391
tv 602 645 795 73 MAY 723 1194 1670 356
IE 600 717 745 71 JUNE 690 1290 1675 349
Ilv 531 625 767 85 JULY 722 1114 1701 255
■GUST 656 598 740 109 AUGUST 820 1059 1410 197
PTEMBER 744 662 719 113 SEPTEMBER 995 1236 1244 162
FOBER 543 732 997 120 OCTOBER 1228 1478 1177 126
l/EMBER 1627 1392 1358 132 NOVEMBER 1793 2101 1255 102
CEMBER 1757 1307 859 152 DECEMBER 2452 2777 1446 98
1972 1975
WARY 1584 1147 481 176 JANUARY 2721 2575 1096 98
EBRUARY 1006 892 453 114 FEBRUARY 2485 2570 697 68
•RCH 653 997 298 118 MARCH 2453 2707 508 92
RIL 659 932 545 110 APRIL 2046 2866 742 87
1V 720 976 502 88 MAY 1782 2768 843 75
854 949 607 98 JUNE 1664 2723 387 118
V 893 969 549 115 JULY 2555 2570 428 103
GUST 1023 981 438 149 AUGUST 4215 2996 403 228
PTEMBER 1018 880 626 143 SEPTEMBER 2775 3064 366 205
TOBER 867 843 700 202 OCTOBER 3230 2879 352 111
(EMBER 2063 1624 579 130 NOVEMBER 3876 2860 818 98
CEMBER 1982 1529 1151 159 DECEMBER 4761 3040 1154 65
1973 1976
NUARY 1847 1518 1067 280 JANUARY 4579 3194 1095 75
BRUARY 1282 1196 955 217 FEBRUARY 3608 2867 484 35
KH 1082 1074 1156 206
RIL 1044 1018 1064 192
I 983 1044 1272 221
IE 924 1042 1380■> 223
T 992 1156 1408 209
GUST 957 1153 1477 263
PTEMBER 793 1009 1640 351
I0BER 707 1056 1760 404
(EMBER 1160 1364 1670 335
[EMBER 1268 1457 1893 248
TABLE 62 WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
REGISTERED JOB SEEKERS AND JOE VACANCIES 
LAST FRIDAY IN JUNE OF EACH TEAR 
1 9 6 3 -1 9 7 ^
APPLICANTS VACANCIES
Male Female Male Female
1963 86? 901 296 13
1969 390 653 933 59
1965 323 976 895 79
1966
000 786 569 50
1967 722 852 682 99
1968 659 828 732 79
1969 779 726 295
68
1970 603 599 296 153
1971 6co 717 795 71
1972 859 999 607 98
1973 929
C\J0i—1 1380 223
1979 69C 1290 1675 399
TAKLS 6 3 . IN D U STR Y  OF THE WORKFORCB-WODDONGONG S T A T IS T IC A I, D IS T R IC T -1 9 5 4—1 9 7 1 .
INDUSTRY GROUP NUMBER 1954 CENSUS
& *
MALE FTOIAT.E TOTAL MALE
AGRICULTURE,FORESTRY, NO 1,050 88 1,138 907
FISHING * 3.2* 1.2* 2.8* 1,8*
MINING & QUARRYING NO 3,726 20 3,746 4,119
* 11.3* 0.3* 9.3* 8.4*
MANUFACTURING NO 15,162 2,445 17,607 24,069
* 46.0* 33.2* 43.7* 48.8*
ELECTRICITY,GAS,WATER NO 868 22 890 1,700
AND SANITATION * 2.6* 0.3* 2.2 * 3.5*
BUILDING AND CONSTRUCTION NO 3,823 35 3,858 5,802
* 11.6* 0.5* 7.1* 11.8*
COMMERCE: WHOLESALE NO 2,907 1,769 4,676 4,431
AND RETAIL TRADE * 8.8* 24.1* 11.6 * 9.0*
TRANSPORT & STORAGE NO 2,373 90 2,463 3,372
* 7.2* 1.2* 6.1* 6.8*
COMMUNICATION NO 332 158 490 466
FINANCE & PROPERTY, 
BUSINESS SERVICES
*
NO
*
1.0* 2.2* 1.2* 0.9*
2,127
COMMUNITY SERVICES NO 1,678
5,1*
l 1.538 > 3,216 > 4.3)4 [
PUBLIC AUTHORITY N^E.I. 
AND DEFENCE
*
NO
*
20.95^ 8.0*
o VD-
**  ̂
I__
961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
if KMALB TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
108 1,015 795 185 980 635 181 816
0.9* 1.7* 1,4* 1.1* 1.4* 1.1* 0.9* 1.0*
24 4,143 4,503 44 4,547 4,867 39 1,906
0.2 * 6.8* 8.1* 0.3* 6.3* 8.3* 0.2* 6.3*
00cr>CM 27,053 28,027 3,760 31,787 27,467 4,567 32,034
26.1* 44.5* 50.3* 22.9* 44.1* 47.0* 23.2* 41.0*
69 1,769 1,909 100 2,009 1,583 93 1,676
0.6* 2.9* 3.4* 0.6* 2 . 8 * 2.7* 0.5 * 2.1*
103 5,905 5,716 204 5,920 5,825 269 6,094
0.9* 9.7* 10.3* 1.2* 8.2* 10.0* 1.4* 7.8*
2,961 7,392 4,669 3,934 8,603 5,914 4,969 10,883
25.9* 12.2* 8.4* 24.0* 11.9* 10.1* 25.2* 13.9*
158 3,530 3,750 237 3,987 3,512 313 3,825
1.4* 5.8* 6.7* 1.4* 5.5* 6.0* 1.6* 4.9*
195 661 567 232 799 611 265 876
1.7* 1.1* 1.0* 1.4* 1.1* 1.0* 1.3* 1.1*
1,108 833 1,941 1,819 1,761 3,580
2,532 4,659 2.0* 5.1* 2.7* 3.1* 8.9* 4.6*
22.1* ” 7.7* 1,898 3,275 5,173 2,392 3,899 6,291
3.4* 20.0* 7.2* 4.1* 19.8* 8.1*
178
1.6*
6151.0*
630
1.1*
308
1.9*
938
1.3*
1,056
1.8*
506 
2.6* 
(cont'd)
1,562 
2.0*
TABLB 63.(confd) I N D U S T R Y  OF THE WORKFORCE-WOLLONGONG STATISTICAL P I S T R I C T - 1954-1971.
SNTERTAINMENT & NO 795 1,099 1,894 1,206
RECREATION # 2.4# 14.9# 4.7# 2.4#
3THER & NOT STATED NO 217 92 309 693
# 0.7# 1.3# 0.8# 1.4#
TOTAL WORKFORCE NO 32,931 7,356 40,287 49,329
1,734 2,940 1,429 2,355 3,784 1,167 2,220 3,387
15.2# 4,8# 2.6# 14.3# 5.3# 2.0# 11.3# 4.3#
398 1,091 714 950 1,664 1,608 606 2,214
3.5# 1.8# 1.3# 5.8# 2.3# 2.8# 3.1# 2.8#
11,447 60,776 55,715 16,417 72,132 58,456 19,688 78,144
TABLE 64. INDUSTRY OF THE W0HKF0RCB-W0LL0NG0NG-1954-1971.
INDUSTRY GROUP NUMBER 1 9 54  CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
2, at .  , ,    ..............  ......................— —  — - ■■■ ' ' — 1 ■ ■ ■ ■ - .... .............
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AGRICULTURE,FORESTRY, NO 467 40 507 382 39 421 339 72 411 246 80 326
F IS H IN G  BTC. # 1 ,6 # 0 . 6 # 1 .4 # 0 . 9 # 0 . 4 # 0 . 8 # 0 . 7 # 0 .5 # 0 .7 # 0 . 5 # 0 . 5 # 0 .5 #
M IN IN G  & QUARRYING NO 3 ,5 4 5 19 3 ,5 6 4 3 ,8 7 0 24
ONCOrO 4 ,0 9 4 44 4 ,1 3 8 4 ,3 4 3 36 4 ,3 7 9
ft 1 1 .9 # 0 .3 # 9 .7 # 8 .8 # 0 .2 # 7 .2 # 8 , 6 # 0 .3 # 6 .7 # 9 .0 # 0 .2 # 6 .8 #
MANUFACTURING NO 1 4 ,2 9 5 2 ,2 5 6 1 6 ,5 5 1 2 1 ,9 6 5 2 ,6 7 7 2 4 ,6 4 2 2 4 ,4 4 6 3 ,2 4 9 2 7 ,6 9 5 2 2 ,9 8 5 3 ,6 4 0 2 6 ,6 2 5
3t 4 7 .9 # 3 3 .6 # 4 5 .2 # 5 0 .1 # 2 6 .1 # 4 5 .5 # 5 1 .1 # 2 2 .8 # 4 4 .6 # 4 7 .5 # 2 2 .1 # 4 1 .0 #
E LE C T R IC lT Y ,G A S , WATER NO
00-5f* 22 77 0 1 ,4 3 3 66 1 ,4 9 9 1 ,5 5 9 96 1 ,6 5 5 1 ,2 8 0 86 1 ,3 6 6  .
AND SANITATIO N a , 2 .5 # 0 .3 # 2 .1 # 3 .3 # 0 . 6 # 2 .8 # 3 .3 # 0 . 7 # 2 .7 # 2 .6 # 0 . 5 # 2 .1 #
B U ILD IN G  & CONSTRUCTION NO 3 ,3 0 8 33 3 ,3 4 1 4 ,9 1 6 92 5 ,0 0 8 4 ,7 3 2 178 4 ,9 1 0 4 ,5 6 7 220 4 ,7 8 7
1 1 .1 # 0 .5 # 9 . 1 # 1 1 .2 # 0 .9 # 9 ,3 # 9 .9 # 1 .3 # 7 .9 # 9 .4 # 1 .3 # 7 .4 #
COMMERCE: WHOLESALE & NO 2 ,6 4 3 1 ,6 4 3 4,286 3 ,9 4 2 2 ,6 8 7 6 ,6 2 9 4 ,0 1 5 3 ,4 3 9 7 ,4 5 4 4 ,9 6 1 4 ,2 1 2 9 ,1 7 3
R E T A IL  TRADE # 8 .9 # 2 4 .5 # 1 1 .7 # 9 .0 # 2 6 .2 # 1 2 .2 # 8 . 4 # 2 4 .2 # 1 2 .0 # 1 0 .2 # 2 5 .6 # 1 4 .1 #
TRANSPORT & STORAGE NO 2 ,1 5 8 81 2 ,2 3 9 2 ,9 8 9 141 3 ,1 3 0  3 ,1 7 9 204. 3 ,3 8 3 2 ,7 7 7 258 3 ,0 3 5  '
* 7 .2 # 1 .2 # 6 .1 # 6 .8 # 1 .4 # 5 .8 # 6 . 6 # 1 .4 # 5 .5 # 5 .7 # 1 .6 # 4 .7 #
COMMUNICATION NO 275 123 398 393 167 56 0  468 189 657 489 208 69 7
Jt 0 .9 # 1 .8 # 1 .1 # 0 . 9 #  _ 1 .6 # 1 .0 # 1 .0 # 1 .3 # 1 .1 # 1 .0 # 1 .3 # 1 .1 #
FINANCE & PROPERTY NO 1 976 733 1 ,7 0 9 1 ,5 2 8 1 ,5 2 2 3 ,0 5 0
BUSINESS SERVICES * 1 ,9 1 2 2 ,3 1 0 4 ,2 2 2  2 .0 # 5 .2 # 2 .8 # 3 .2 # 9 .3 # 4 .7 #
COMMUNITY SERVICES NO 1 ,5 0 9 1 ,4 1 9 2 ,9 2 8 > 4 .4 # 2 2 .5 # 7 .8 # 1 ,6 8 9 2 ,9 4 3 4 ,6 3 2 2 ,0 1 2 3 ,4 1 4 5 ,4 2 6
# 5 .1 # 2 1 .1 # ’ 8 . 0 #  _ 3 .5 # 2 0 .7 # 7 .5 # 4 .2 # 2 0 . 6 # 8 .4 #
PUBLIC AUTHORITY N . E . I . NO 387"" 162 549 542 269 811 87 3 415 1,28 8
AND DEFENCE # 0 . 9 # 1 .6 # 1 .0 # 1 .1 # 1 .9 # 1 .3 # 1 .8 # 2 .5 # 2 .0 #
( c o n t ' d )
TABLE 64. (cont'd). INLOSTRY OF THE WOHKFORCB-WOLLONGONG-1954-1971.
ENTERTAINMENT & NO 732 994 1 ,7 2 6 1 ,0 9 4
RECREATION * 2 . 5 * 1 4 . 8 * 4 . 7 * 2 . 5 *
OTHER AND NOT STATED No 190 85 275 578
* 0 . 6 * 1 . 3 * 0 . 8 * 1 . 3 *
TOTAL WORKFORCE NO 2 9 ,8 7 0 6 ,7 1 5 3 6 ,5 8 5 4 3 ,8 6 1
1 ,5 8 4 2 ,6 7 8 1 ,2 5 6 2 .0 4 4 3 .3 0 0 986 1 ,8 5 5 2 ,8 4 1
1 5 . 4 * 5 . 0 * 2 . 6 * 1 4 .4 * 5 . 4 * 2 . 0 * 1 1 . 3 * 4 . 4 *
327 905 598 778 1 ,3 7 6 1 ,3 7 6 50 2 1 ,8 7 8
3 . 2 * 1 . 7 * 1 . 3 * 5 . 5 * 2 . 2 * 2 . 8 * 3 . 1 * 3 . 0 *
1 0 ,2 7 6 5 4 ,1 3 7 4 7 ,8 9 3 1 4 ,2 3 8 6 2 ,1 3 1 4 8 ,4 2 3 1 6 ,4 4 8 6 4 ,8 7 1
TABLE 65. INDUSTRY OP THE WORKFORCE-SHELLHARBOUR-1954-1971.
INDUSTBY GROUP NUMBER 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUSa.
MALE F5MALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AGRICULTURE, FORESTRY, NO 213 23 236 183 28 211 157 38 195 135 41 176
F IS H IN G  ETC. * 1 2 .5 /4 7 .4 $ 11.754 4,754 0.354 4 .6 $ 2.654 2.554 2.554 1 .654
1.654 1.654
M IN IN G  & QUARRYING NO 99 0 99 163 0 163 318 0 318 457 3
46 0
2 5 . 89S 054 4.954 4.254 054 3.554 5.254 .054 4.154 5.654 0.154 4 .3 #
MANUFACTURING NO 648 108 756 1,8 2 8 227 2 ,0 5 5 3 ,1 9 8 42 0 3 ,6 1 8 4 ,1 3 9 8 12 4 ,9 5 1
# 38.154 34.654 37.654 47.054 30 .  354 44.354 5.254 27.254 47.154 50.454 32.254
46 . 254
E LE C T R IC IT Y ,G A S , WATER NO 77 0 77 199 3 202 259 2
261 223 7 230
AND SANITATIO N * 4.554 054 3.854 5.154 0.454 4.454 4.254 0.154
3.454 2.754 0 .3 # 2.154
B U ILD IN G  & CONSTRUCTION NO 288 1 289 609 10 619 745 19 764 995 34 1 ,0 2 9
* 17.054 0.354 14.454 15.754 1.354 13.354
12.154 1.254 9.954 12.154 1.354 9.654
COMMERCE: WHOLESALE & NO 148 69 217 322 193 515 481 384 865 739 618 1 ,3 5 7
R E T A IL  TRADE * 8.754 22.154 IO .854 8 . 3  54 25.754 11.154 7.854 24.954 11.354 9.054 24.554 12.754
TRANSPORT & STORAGE NO 135 4 139 287 6 293 47 3 22 495 61 3 46 659
* 8 . 0 # 1.354 6.954 7 .4 $ O .854 6.354 7.754 1.454 6.454 7.554 1.854 6.154
COMMUNICATION NO 8 12 20 29 10 39 48 24 72 75 38 113
* 0.554 3.954 1.054 O .854 1.354 O .854 O .854 1.654 0.954 0.954 1.554 1.154
FINANCE & PROPERTY, NO
“
1 1 1 84 68 152 210 185 395
BUSINESS SERVICES 5t f 104 112 216 1.454 4.454 2 .0  54 2.654 7.354 3.754
COMMUNITY SERVICES NO 57 46 103 2.754 14.954 4.754 122 196 318 229 322 551
* 3.454 ' 14.754 ' 5 .1 5 4 _ 2.054 12.754 4.154
2.854 12.854 5.154
PUBLIC  AUTHORITY N . E . I . NO 22 8 30 51 23 74 120 63 183
AND DEFENCE * 0.654 1.154 0.754 O.854 1.554 1.054 1.554 2.554 1.754
— ( c o n t ' d )
TABLB 65. (cont'd). INDUSTRY OF THE WORKFORCB-SHBLLHARBOUB-1954-1971.
ENTERTAINMENT & NO 12 43 55 57 98 155 105 201 306 107 274 u> CO —A
RECREATION $ 0 .7 $ 1 3 .9 $ 2 .7  $ 1 .5 $ 1 3 .1 $ 3 .3 $ 1 .7 $ 1 3 .0 $ 4 .0 $ 1 .3 $ 1 0 .9 $ 3 .6 $
OTHER AND NOT STATED NO 14 6 20 88 55 143 105 147 252 166 76 242
$ 0 .8 $ 1 .9 $ 1 .0 $ 2 .3 $ 7 . 3 $ 3 .1 $ 1 .7 $ 9 .5 $ 3 .3 $ 2 .0 $ 3 .0 $ 2 .3 $
TOTAL WORKFORCE NO 1 ,6 9 9 312 2 ,0 1 1 3 ,8 9 1 75 0 4 ,6 4 1 6 ,1 4 6 1 ,5 4 4 7 ,6 9 0 8,308 2 ,5 4 9 1 0 ,7 2 9
TABLE 66. INDUSTRY OP THE WORKFORCB-KIAMA-1954-1971.
INDUSTRY GROUP NUMBER 1954 CHJSUS 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS& jfc
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
AGRICULTURE, FORESTRY, NO 370 25 395 342 41 383 199 75 374 254 60 314
F IS H IN G , ETC. # 2 7 .2 # 7 .6 # 2 3 .4 # 2 1 .7 # 9 .7 # 1 9 .2 # 1 7 .8 # 1 1 .8 # 1 6 .2 # 1 3 .9 # 8 . 3 # 1 2 .3 #
M IN IN G  & QUARRYING NO 82 1 83 86 0 86 91 0 91 67 0 67
# 6 .0 # 0 .3 # 4 .9 # 5 .5 # 0 # 4 .3 # 5 .4 # 0 # 3 .9 # 3 .7 # 0# 2 .6 #
MANUFACTURING NO 219 81 300 276 80 356 373 91 474 343 115 458
# 1 6 .1 # 2 4 .6 # 1 7 .7 # 1 7 .5 # 1 9 .0 # 1 7 .8 # 2 2 .9 # 1 4 .3 # 2 0 .5 # 18 . 8# 1 6 .0 # 18 . 0#
E LE C T R IC IT Y , GAS, WATER NO 43 0 43 68 0 68 91 2 93 80 0 80
AND SANITATIO N # 3 .2 # 0 # 2 .5 # 4 .3 # 0 # 3 .4 # 5 .4 # 0 . 3 # 4 .0 # 4 .4 # 0 # 3 .1 #
B U ILD IN G  & CONSTRUCTION No 227 1 228 277 4 281 239 7 246 263 15 278
* 1 6 .7 # 0 .3 # 1 3 .5 # 1 7 .6 # 1 .0 # 1 4 .1 # 1 4 .3 # 1 .1 # 1 0 .6 # 1 4 .4 # 2 .1 # 1 0 .9 #
COMMERCE: WHOLESALE & NO 116 57 173 167 81 248 173 111 284 214 139 353
R E T A IL  TRADE # 8 .5 # 1 7 .3 # 1 0 .2 # 1 0 .6 # 1 9 .2 # 1 2 .4 # 1 0 .3 # 1 7 .5 # 1 2 .3 # 1 1 .7 # 1 9 .3 # 1 3 .9 #
TRANSPORT & STORAGE NO 80 5 85 96 11 107 98 11 109 122 9 131
# 5 .9 # 1 .5 # 5 . 0 #  * 6 . 1 # 2 .6 # 5 .4 # 5 .9 # 1 .7 # 4 .7 # 6 .7 # 1 .2 # 5 .1 #
COMMUNICATION NO 49 23 72 44 18 62 51 19 70 47 19 66
# 3 .6 # 7 .0 # 4 .3 # 2 .8 # 4 .3 # 3 .1 # 3 .0 # 3 .0 # 3 .0 # 2 .6 # 2 .6 # 2 .6 #
FINANCE 4  PROPERTY, NO 48 32 80 81 54 135
BUSINESS SERVICES # 111 110 221 2 .2 # 2 .5 # 2 .3 # 3 .5 # 3 .9 # 3 .6 #
COMMUNITY SERVICES NO 112 73 185 7 .0 # 2 6 .1 # 1 1 .1 # 87 136 223 151 163 314
# 8 . 2 # 2 2 .2 # 1 0 .9 # 2 .9 # 5 .1 # 3 .5 # 4 .4 # 7 .5 # 5 .3 #
PUBLIC AUTHORITY N . E . I . NO 28 8 36 37 16 53 63 28 91
AND DEFENCE # 1 .8 # 1 .9 # 1 .8 # 5 .2 # 2 1 .4 # 9 .7 # 8 . 3 # 2 2 .6 #
( c o n t 'd )
1 2 .3 #
TABLE 66. (cont'd) INDUSTRY OF THE WORKFORCS-KIAMA-1954-1971.
ENTERTAINMENT & NO 51 62 113 55 52 107 68 110 178 74 91 163
RECREATION 54 3.754 18.854 6.754 3.554 12.454 5.454 4.154 17.354 7.754 4.154 12.654 6.554
OTHER & NOT STATED NO 13 1 14 27 16 43 1 1 25 36 66 28 94
54 1.054 0.354 O .854 1.754 3.854 2.254 3.054 3.054 3.054 3.654 3.954 3.754
TOTAL WORKFORCE NO 1 ,3 6 2 329 1 ,6 9 1 1 ,5 7 7 421 1 ,9 9 8 1 ,6 7 6 635 2 ,3 1 1 1 ,8 2 5 721 2 ,5 4 6
TABLE 67. MANUFACTURING INDUSTRIES CLASSIFIED BY INDUSTRY SUBDIVISION-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1972.
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FOOD,BEVERAGES & TOBACCO 30 694 2.3# 2,601 1.6* 5,007 1.7* 463 0.4*
TEXTILES 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
CLOTHING & FOOTWEAR 31 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
WOOD, WOOD PRODUCTS & 
FURNITURE 27 208 0.7$ 693 0.4* 1,199 0.4* 34 0.0*
PAPER,PAPER PRODUCTS & 
PRINTING 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
CHBHICAL,PETROLEUM & 
COAL PRODUCTS 5 463 1.5* 2,105 1.3* 6,217 2.1* 644 0.6*
NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 44 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
BASIC METAL PRODUCTS 20 25,995 86.6* 129,471 8 2.1* 242,917 8 3.1* 109,447 95.8*
FABRICATED METAL PRODUCTS 63 1,120 3.7* 5,032 3.2* 7,468 2.6* -144 -0.1*
TRANSPORT EQUIPMENT 9 214 0.7* 1,097 0.7* 1,754 0.6* 52 0.0*
OTHER MACHINERY & EQUIPMENT 35 961 3.2" 4,253 2.7* 5,303 1,8* 461 0,4*
MISCELLANEOUS MANUFACTURING 13 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
TOTAL ESTABLISHMENTS 301 30,018 100* 157,723 100* 292,281 100* 114,200 100*
MA
NT
TF
AG
TT
TT
?T
NO
TABLE 68 PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN COAL MINING
SOUTH COAST 1952/1974
SOUTH COAST PRODUCTION
Thousand
Tons
As % of 
N.S.W. Total
SOUTH COAST EMPLOYMENT
1953/1954 2527 .4 16.7 October 1952
1963/1964 6317.4 30.7 June 1962
1964/1965 6 5 1 2 . 5 29.4 June 1964
1965/1966 6838. 3 26.9 June 1966
1966/1967 7145.4 26.8 June 1968
1967/1968 7651.1 26.8 June 1970
1968/1969 8347.2 25-9 June 1972
1969/1970 8777.0 24.9 June 1973
1970/1971 801 8 . 0 22.5 June 1974
1971/1972 8945.1 24.2 June 1975
1972/1973 10J038.4 26.4
1973/1974 8667.6 23.7
1974/1975 9509.6 22.5
3,767
3,924
4,144
4,490
4,763
4,555
5 , 080
5,117
5,023
5,376
T A B L E  69 O UTPUT, WAGES, ACCIDENTS AND INDUSTRIAL DISPUTES
SOUTH COAST COAL MINES, 1969 - 1974
OUTPUT PER MANSHIFT 
WORKED IN TONNES
NO. OF LOST TIME 
ACCIDENTS PER MILLION 
MAN HOURS WORKED
AVERAGE WAGE & SALARY 
PER EMPLOYEE
MANSHIFTS LOST THROUGH 
INDUSTRIAL DISPUTES AS ? 
OF MANSHIFTS POSSIBLE
SOUTH ALL N.S.W. SOUTH ALL N.S.W. SOUTH ALL N.S.W. SOUTH ALL N.S.W.
COAST UNDERGROUND COAST UNDERGROUND COAST MINES COAST UNDERGROUND
MINES MINES MINES
1969/1970 8.2 10.5 $5,059 $5,150 5 .74% 4.01? 191 142
1970/1971 6.8 9.8 $5,207 $5,466 3.755S 2.68? 182 138
1971/1972 7.3 9.5 $5,890 $6,127 5.025S 4 .81? 248 173
1972/1973 8.4 10.2 $6,720 $6,736 1 . 895S 1.25? 264 194
1973/1974 8.0 9.8 $7,488 $7,956 5.07% 2 . 9 9 % 322 236
1974/1975 8.1 10.0 3.14? 2.67? 381
------------
275
TABLE 70 SOURCES AND USES OF SOUTH COAST COAL, 1954 - 1974
SOURCES
Mines Captive to Public Utilities 
Mines Captive to Steel Industry 
Mines Captive to Cement Industry 
Non Captive Mines 
TOTAL PRODUCTION - RAW COAL
USES
Iron and Steel - Australia 
Electricity Generation - N.S.W.
Cement - N.S.W.
Metallurgical Coke (other) N.S.W.
Other Consumers within N.S.W.
Interstate Consumers (other)
Overseas - direct shipments
Misc. - including stock variations
Total deliveries from mines & washeries
(000‘ of tonnes of raw coal)
1954 1963/1964 1970/1971 1971/1972
253 764
1236 2788 4259 3945
180 160 199 161
983 2605 3559 4839
2652 6317 8017 8945
3021 4451 4577
1084 474 479
176 199 161
309 290 245
169 34 39
0 30 63
1243 1789 2424
_____________ +79___________
6002 7346 7972
1972/1973 1973/1974 1974/1975
4569 4009 4525
226 204 225
5243 4455 4760
10038 8668 9510
5177 4764 5370
407 331 315
231 204 239
326 338 402
25 18 24
53 53 47
2589 2342 2106
+24__________ -125_________ 2l6_
8832 7925 8487
Dill AILS Ol SHIRKING AND ~T KAUE — PORT KEMBLA —
YEAR ENDED 
30th JUNE
NUMBER OF 
VESSELS 
ENTERING 
PORT
NET 
TONNAGE 
OF VESSELS 
ENTERING 
PORT
OVERSEAS CARGOES INTERSTATE CARGOES INTRASTATE CARGOES TOTAL CARGOES
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
DISCHARGED
(TONS)
WEIGHT
LOADED
(TONS)
WEIGHT
1963 1,131 3,871,726 410,309 1,038,108 4,032,602 737,576 347,939 3,239 4,790,850 1,778,923
1964 1,155 4,171,436 535,181 1,511,680 4,047,473 982,031 326,919 1,993 4,909,573 2,495,704
1965 1,153 4,392,180 682,126 1,668,119 4,141,965 907,249 422,408 871 5,246,499 2,576,239
1966 1,065 4,623,457 658,686 2,037,761 4,238,640 1,063,875 417,152 18,431 5,314,478 3,120,067
1967 999 5,190,144 665,920 2,482,383 4,552,102 1,065,612 518,981 5,674 5,737,003 3,553,669
1968 1,054 5,128,988 682,420 2,308,960 4,993,523 1,517,188 525,320 156 6,201,261 3,826,304
1969 1,090 5,529,324 563,005 2,665,200 4,821,838 1,846,179 553,706 5,482 5,938,549 4,516,861
1970 1,003 5,786,916 461,465 3,871,273 5,242,831 1,661,801 526,629 2,469 6,230,925 5,535,543
1971 877 5,184,384 372,278 2,928,500 5,449,367 1,556,684 617,960 2,373 6,439,605 4,487,557
1972 919 5,818,187 479,095 3,465,626 5,700,003 1,647,104 440,634 20,141 6,619,732 5,132,871
1973 924 7,142,353 682,726 3,963,336 6,913,468 1,909,986 516,013 24,014 8,112,207 5,897,336
1974 838 6,589,218 858,827 4,100,127 6,499,384 2,061,157 565,691 22,786 7,923,902 6,184,070
1975 813 6,891,718 1,114,485 4,518,365 6,891,956 2,015,598 446,460 21,612 8,452,901 6,555,575
ABLE 72̂ .
RTTMMAPY OF OPBRATIQNS-1968-1969.
RETAIL AND S*T-KCTED SERVICE ESTABLISHMENTS IN WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
LOCAL GOVERNMENT AREA (a)
ESTABLISHMENTS 
OPERATING AT 
30 JUNE 1969
EMPLOYMENT AT END OF JUNE (b)
WAGES 
AND 
SALARIES (c)
TOTAL 
RETAIL SALES 
OF GOODS
STOCKS 
AT
30 JUNE 19«
MALES FEMALES PERSONS $ THOUSAND
KIAMA 112 256 217 473 689 5,313 533
202 415 434 849 1,044 10,952 775
WOLLONGONG 1,842 5,340 5,893 11,233 18,299 148,722 16,257
TOTAL WOLLONGONG STATISTICAL 
DISTRICT
2,156 6,011 6,544 12 555 20,032 164,988 17,564
TABL E- / 3 REt'Ail" ftNP "s'EL£cf'ED"s"RvfcE' ESTA BL I S H M E N T S  IN W O L L O N G O N G  S T A T I S T I C A L  DI5TRICT
SUMMARY QF OPERATIONS, BV INDUSTRY GROUP, 1968-1969
Industry Group
Estab- 
1ishments 
Operating
----------------------------------------------- T
Employment at end 
of June
Wages
and
Salaries
.. i
Turnover
Stocks at 
30 June 
1969
Rent and
Leasing
Expenses
I --
Fixed
Capital
Expenditure
Total 
Retai1 
Sales of 
GoodsDescription at 30 June
Mai es Females Persons1969 $ thousand
RETAIL ESTABLISHMENTS
Department, Variety, and 
General Stores 34 428 1,042 1,470 2,827 23,841
li
4,047 767 440 22,274
Food Stores 716 1,256 1,812 3,068 3,751 49,758 2,690 1,142 1,025 49,116
Bread and Milk Vendors 164 261 118 379 106 4,870 10 41 4,806
Clothing, Fabrics, and 
Furniture Stores 241 340 591 931 1,570 14,140 3,125 594 67 13,747
Household Appliance and 
Hardware Stores 100 292 273 565 1,115 8,275 1,446 273 121 6,474
Motor Vehicle Dealers, 
Petrol & Tyre Retailers 342 1,680 441 2,121 4,132 49,099 3,882 514 385 41,341
Other Retailers 215 349 560 909 1,198 10,967 1,703 348 182 10,665
TOTAL, Retail Estab- 
1ishments 1,812 4,606 4,837 9,443 14,700 160,949
.
16,893 3,649 2,260 148,424
SELECTED SERVICE 
ESTABLISHMENTS
Motion Picture Theatres 7 (e) (e) (e) (e) (e) j (e) (e) (e) (e)
Restaurants & Licensed 
Hotels 91 418 734 1,152 1,756 11,699 352 521 129
i
9,807
Licensed Clubs 64 780 | 447 1,227 2,682 12,408 274 140 1,663 6,536
Laundries & Dry Cleaners 27 ( e ) ( e ) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e)
Hairdressing & Beauty Salons 155 111 277 388
i
329 1,054 32 133 24 82
TOTAL, Selected Service 
Establishments 344 !1,4051 1,707t j 3,112 5,332i
i
26,796I 671 851 1 ,8 5 4 16,564 1 \
TABLE 74. OCCUPATIONS-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1966-1971.
MAJOE OCCUPATION NO 1966 CENSUS 1971 CENSUS
GROUP * .......... m aLe KduIS ' TOtal "" ‘ M at,'Hi---- FEMALE t oTal
PROFESSIONAL,TECHNICAL ft RELATED NO 3,550 2,147 5,697 4,336 2,774 7,110
ft 6.4 ft 13.1* 7.9* 7.4* 14.1* 9.1*
ADMINISTRATIVE, EXECUTIVE, 
MANAGER
NO
ft
2,619
4.7*
381
2.3*
3,000
4,2*
2,941
5.0*
499
2.5*
3,440
4.4*
CLERICAL WORKERS NO 3,475 4,156 7,631 3,619 5,440 9,059
ft 6.2* 25.3* 10.6* 6.2* 27.6* 11.6*
SALES WORKERS NO 1,987 2,710 4,697 2,136 3,139 5,305
ft 3.6* 16.5* 6.5* 3.7* 15.9* 6.8*
FARMERS,FISHEEMKN,HUNTERS, 
TIMBER GETTERS AND RELATED
NO
ft
1,016
1.0*
175
1.1*
1,191
1.7*
906
1.5*
164
0.8*
1,070
1.4*
MINING ft QUARRYING NO 2,964 0 2,960 3,241 0 3,241
ft 5.3 * 0* 4.1* 5.5* 0* 4.1*
TRANSPORTATION ft COMMUNICATION NO 3,733 379 4,112 3,989 509 4,498
ft 6.7* 2.3* 5.7* 6.8* 2.6 * 5.8*
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS 
WORKERS AND LABOURERS N.E.C.
NO
ft
34,097
61.2*
2,623
16 oO*
36,720
50.9*
33,530
57.4*
3,130
15.9*
36,660
46.9*
SERVICE,SPORT ft RECREATION NO 1,678 2,951 4,629 1,677 3,316 4,993
ft 3.0* 1 8 .0* 6.42* 2.9* 16.8* 6.4*
ARMED FORCES NO 79 4 83 130 10 140
ft 0.1* 0* 0.1* 0.2* 0.1* 0.2*
OCCUPATION INADEQUATELY 
DESCRIBED ft NOT STATED
NO
ft
317
0.9*
891
5.4*
1,412 
2.0*
1,901
3.3*
707
3.6*
1,608
3.3*
TOTAL WORKFORCE NO 55,715 16,417 72,132 58,456 19,688 78,144
TAELS 75. OCCUPATIONS—WOLLONGONG— 1966— 1971
MAJOR OCCUPATION 
GROUP
NO* "SHF 1966 CENSUSH E F total hicf 1971 CENSUS F9EEE-- TOTE"
PROFESSIONAL,TECHNICAL A RELATED
ADMINISTRATIVE,EXECUTIVE, 
MANAGER
CLERICAL WORKERS
SALES WORKERS
FARMERS,FISHERMEN, HUNTERS, 
TIMER GETTERS & RELATED
MINING & QUARRYING
TRANSPORTATION A COMMUNICATION
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS 
WORKERS AND LABOURERS
SERVICE,SPORT A RECREATION
ARMED FORCES
OCCUPATION INADEQUATELY 
DESCRIBED A NOT STATED
TOTAL WORKFORCE
NO 3,249 1,939 5,18 8 3,837 2,421 6,258
* 6.8* 13.6* 8.4* 7.9* 14.7* 9.6*
NO
*
2,328
4.9*
335
2.4*
2,663
4.3*
2,518
5.2*
434
2.6*
2,952
4.6*
NO 3,039 3,728 6,767 3,054 4,689 7,743
6.4* 26.2* 10.9* 6.3* 28.5* 11.9*
NO 1,709 2,347 4,056 1,833 2,620 4,453
3.6* 16.5* 6.5* 3.8* 15.9* 6.9*
NO
*
529
1.1*
66
0.5*
5951.0*
468
1.0*
71
0.4*
5390.8*
NO 2,704 0 2,704 2,888 0 2,888
* 5.7* 0* 4.4* 6.0* 0* 4.5*
NO 3,093 303 3,396 3,110 394 3,504
* 6.5* 2.1* 5.5* 6.4* 2.4* 5.4*
NO
*
29,321
61.2*
2,237
15.7*
31»55850,8*
27,570
57.0*
2,465
15.0*
30,035
46.3*
NO 1,441 2,551 3,992 1,377 2,766 4,143
* 3.0* 17.9* 6.4* 2.8* 16.8* 6.4*
NO 64 2 66 107 7 114
* 0.1* 0* 0.1* 0.2* 0* 0.2*
NO 
56
416
0.9*
730
5.1*
1,146
1.8*
1,641
3.4*
581
3.5*
2,222
3.4*
NO 47,893 14,238 62,131 48,423 16,448 64,871
TABLE 76. OCCUPATIONS-SHELLHARBOUR-1966-1971
MAJOR OCCUPATION 
GROUP NO 1966 CENSUS 1971 CENSUS* MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
PROFESSIONAL,TECHNICAL & RELATED NO 198 116 314 326 224 550
* 3.1* 7.5* 4.0* 4.0* 8.9* 5.1*
ADMINISTRATIVE, EXECUTIVE, NO 171 25 196 264 42 306MANAGER * 2.6* 1 .6* 2.6* 3.2* 1.7* 2.9*
CLERICAL WORKERS NO 334 315 649 447 587 1,034
* 5.4* 20.4* 8.4* 5.4* 23.3* 9.6*
SALES WORKERS NO 203 269 472 242 427 669
* 3.3* 17.4* 6.1* 2.9* 17.0* 6.2*
FARMERS,FISHERMEN, HUNTERS, NO 174 38 212 168 38 206TIMBER GETTERS ft RELATED * 2.8* 2.5* 2.8* 2.0* 1.5* 1.9*
MINERS, QUARRYMD3N ft RELATED NO 216 0 216 305 0 305* 3.5* 0* 2,8* 3.7* 0* 2.8*
TRANSPORTATION ft COMMUNICATION NO 503 50 553 729 94 823* 8.2* 3.2* 7.2* 8.9* 3.7* 7.7*
TRADESMEN, PRODUCTION PROCESS NO 4,078 323 4,401 5,283 581 5,864WORKERS ft LABOURERS N.E.C. * 66.4* 20.9* 57.2* 64.4* 23.1* 54.7*
SERVICE SPORT 4 RECREATION NO 170 265 435 240 426 666
* 2.9* 17.2* 5.7* 2.9* 16.9* 6.2*
AHMED FORCES NO 7 1 8 14 3 17* 0.1* 0.1* 0.1 * 0.2* 0.1* 0.2*
OCCUPATION INADEQUATELY NO 92 142 234 190 97 287DESCRIBED ft NOT STATED * 1.5* 9.2* 3.0* 2.3* 3.9*
1
2.7*
TOTAL WORKFORCE NO 6,146 1,544 7,690 8,208 2,519 10,727
TABLE 77.
MAJOR OCCUPATION NO
________  GROUP ____________
PROFESSIONAL,TECHNICAL A RELATED NO
*
AOilKI STRATI VE, EXECUTIVE, NO
MANAGER *
CLERICAL WORKERS NO
*
SALES WORKERS NO
*
FARMERS,FISHERMEN, HUNTERS, NO
TIMBER GETTERS & RELATED *
MINERS,QUAHRYMEN A RELATED NO
*
TRANSPORTATION A COMMUNICATION NO
*
TRADESMBf, PRODUCTION PROCESS NO
WORKERS A LABOURERS N.E.C. *
SERVICE,SPORT A RECREATION NO
*
AHMED FORCES NO
*
OCCUPATION INADEQUATELY NO
DESCRIBED A NOT STATED *
TOTAL WORKFORCE NO
OCCUPATIONS-KIAMA-1966-1971«
1966 CENSUS __
H E !   TOTAL
103 92 195
6.2* 14.5* 8.4*
120 21 141
7.2* 3.3* 6.1*
102 113 215
6.1* 17.8* 9.3*
75 94 169
4.5* 14.8* 7.3*
313 67 380
18.7* 10.6* 16.4*
44 0 44
2.6* 0* 1.9*
137 26 163
8.2* 4.1* 7.1*
698 63 761
41.7* 9.9* 32.9*
67 135 202
4.0* 21.3* 8.7*
8 1 9
1.9* 0.2* 0.4*
9 23 32
0.5* 3.6* 1.4*
1,676 635 2,311
1971 CENSUS 
MALI MiALE ' TOTAL
173 129 302
9.5* 17.9* 11.9*
159 23 182
8.7* 3.2* 7.1*
118 164 282
6.5* 22.7* 11.1*
91 92 183
5.0* 12.8* 7.2*
270 55 325
14.8* 7.6* 12.8*
48 0 48
2.6* 0 1.9*
150 21 171
8.2* 2.9* 6.7*
677 84 761
37.1* 11.7* 19.9*
60 124 184
3.3* 17.2* 7.2*
9 0 9
0.5* 0* 0.4*
70 29 99
3.8* 4.0* 3.9*
1,825 721 2,546
CABLE 78. ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCE-WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1961-1971,
ACTIVITY NO
*
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FUIALE TOTAL
HOME DUTIES NO 0 29,978 29,978 0 32,556 32,556 0 40,077 40.077
* 0* 50o8* 33.5* 0* 47.4* 30.9* 0* 53.2* 34.4*
NON-SCHOOL CHILD NO 9,252 8,552 17,804 10,427 9,720 20,147 10,144 9,720 19,864
* 30.4* 14.5* 19.9* 28.5 * 14.2* 19.1* 24.6* 12.9* 17.0*
CHILD AT SCHOOL NO 21,061 19,580 40,641 24,714 22,588 47,302
* 16,838 15,589 32,427 57.5* 28.5* 38.6* 59.9* 30.0* 40.6*
PULL TIKE STUDENT NO 55.4* 26.4* 36.2* 752 918 1,670
* 1.8* 1.2* 1.4*
PENSIONERS NO 3,657 4,297 7,954 3,868 5,595 9,463
* 12.0* 7 .3* 8.9* 10.6* 8 .1* 9.0*
INDEPENDENT MEANS NO 352 320 672 368 398 766
* 1.2* 0.5* O08* 1.0* 0.6* 0.7*
UOBATES IN INSTITUTION NO 81 64 145 127 269 396
* 0.3* 0.1* 0o2* 0.4* 0.4* 0.4*
OTHER NO 242 275 517 750 588 1,338 5,621 2.016 7,637
TOTAL
* 0.8* 0.5* 0.6* 2.1* 0.9* 1.3* 13.6* 2.7* 6.6*
NO 30,422 59,075 89,497 36,601 68,706 105,307 4 1,2 3 1 75,319 116,550
TABLE 79. ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCB-WOLLON&ONG-1961-1971.
A C T IV IT Y NO
#
1961 c a t s u s 1 9 6 6  CENSUS 1 9 7 1  CENSUS
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
HOME DUTIES NO 0 2 6 , 0 7 3 2 6 . 0 7 3 0 2 7 , 3 4 3 2 7 , 3 4 3 0 3 2 , 6 1 9 3 2 , 6 1 9
# 0 # 5 0 . 9 # 3 3 . 6 # 0 # 4 7 . 8 # 3 1 . 3 # 0 # 5 4 . 1 # 3 5 . 2 #
NON-SCHOOL CH ILD NO 7 , 9 2 8 7 , 4 0 6 1 5 , 3 3 4 8 , 4 1 4 7 , 7 9 2 1 6 , 2 0 6 7 , 9 2 1 7 , 6 0 9 1 5 , 5 3 0
# 3 0 . 1 # 1 4 . 4 # 1 9 . 8 # 2 7 . 9 # 1 3 . 6 # 1 8 .6# 2 4 . 4 # 1 2 . 6 # 1 6 . 8 #
C H ILD  AT SCHOOL NO 1 9 , 1 6 1 1 7 , 4 8 2 3 6 , 6 4 3
# 1 4 , 5 9 2 1 3 , 4 5 6 2 8 , 0 4 8 1 7 , 3 5 1 1 6 , 2 1 1 3 3 , 5 6 2 5 9 . 1 # 2 9 . 0 # 3 9 . 5 #
FULL T IM E STUDENT NO 5 5 . 5 # 2 6 . 2 # 3 6 . 2 # 5 7 . 6 # 2 8 . 3 # 3 8 . 4 # 6 6 9 8 2 4 1 , 4 9 3
# 2 . 0 6 # 1 . 4 # 1 . 6 #
PENSIONERS NO 3 , 2 7 9 3 , 8 0 4 7 , 0 8 3 3 , 3 5 5 4 , 8 6 0 8 , 2 1 5
# 1 2 . 5 # 7 . 4 # 9 . 1 # 1 1 . 1 # 8 . 5 # 9 . 4 #
INDEPENDENT MEANS NO 2 4 9 2 5 9 5 0 8 2 7 9 3 1 7 5 9 6
# 1 . 0 # 0 . 5 # 0 . 7 # 0 . 9 # 0 . 6 # 0 . 7 # 4 , 6 7 1 1 , 7 2 0 6 , 3 9 1
INMATES IN  IN S T IT U T IO N NO 7 9 61 1 4 0 121 2 5 9 380 1 4 . 4 # 2 . 9 # 6 . 9 #
# 0 . 3 # 0 . 1 # 0 . 2 # 0 . 4 # 0 . 5 # 0 . 4 #
OTHER NO 1 7 7 2 1 5 3 9 2 6 0 7 4 6 6 1 , 0 7 3
# 0 . 7 # 0 . 4 # 0 . 5 # 2 . 0 # 0 . 8 # 1 . 2 #
TOTAL NO 2 6 , 3 0 4 5 1 , 2 7 4 7 7 , 5 7 8 3 0 , 1 2 7 5 7 , 2 4 8 8 7 , 3 7 5 3 2 , 4 2 2 6 0 , 2 5 4 9 2 , 6 7 6
TABLE 80. ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE W0RKF0RCE-SHELLHAR30UR-1961-1971.
A C T IV IT Y NO 1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
HOME DUTIES NO
#
MALE
1 ,0 1 6
3 3 .6 #
FEMALE
2 ,7 9 1
4 9 .4 #
889
1 5 .7 #
TOTAL
2 ,7 9 1
32. 2#
1 ,9 0 5
22.0#
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
NON-SCHOOL CH ILD NO
#
CH ILD  AT SCHOOL NO
a
FULL TIM E STUDENT NO
#
PENSIONERS NO
#
INDEPENDENT MEANS NO
#
INMATES IN  IN S T IT U T IO N NO
#
OTHER NO
#
TOTAL NO
1 ,6 9 8 1 ,6 10 3 ,3 0 8
5 6 .2 # 2 8 .5 # 3 8 .1 #
215 288 503
7 .1 # 5 .1 # 5 .8 #
55 29 84
1 . 8# 0 .5 # 1 . 0#
2 2 4
0 . 1 # 0# 0#
38 45 83
1 .3 # 0 . 8# 1 . 0#
3 ,0 2 4 5 ,6 5 4 8 ,6 7 8
0 4 ,1 2 6 4 ,1 2 6
0# 4 5 .0 # 2 8 .7 #
1 ,7 1 0 1 ,6 4 2 3 ,3 5 2
3 2 .9 # 1 7 .9 # 2 3 .3 #
3 ,0 5 9 2 ,7 7 9 5 ,8 3 8
58 . 8# 3 0 .3 # 4 0 .6 #
300 477 77 7
5 .8 # 5 .2 # 5 .4 #
33 37 70
0 . 6# 0 . 4 # 0 . 5 #
3 3 6
0 . 1 # 0# 0#
100 102 202
1 .9 # 1 . 1 # 1 .4 #
5 ,2 0 5 9 ,1 6 6 1 4 ,3 7 1
0 5 ,8 9 0 5 ,8 9 0
0# 4 7 .4 # 2 9 .7 #
1 ,9 0 6 1 ,7 8 9 3 ,6 9 5
2 6 .0 # 1 4 .4 # 1 8 .7 #
4,808 4 ,4 5 2 9 ,2 6 0
6 5 .5 # 3 5 .8 # 4 6 .8 #
70 76 146
1 . 0# 0 . 6# 0 .7 #
556 233 789
7 .6 # 1 .9 # 4 .0 #
7 ,3 4 0 1 2 ,4 4 0 1 9 ,7 8 0
TABLE 81. ACTIVITY OF THE POPULATION NOT IN THE WORKFORCS-KIAMA-1961-1971
ACTIVITY NO
*
1961 CENSUS 1966 CENSUS 1971 CENSUS
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE yKM ÂTF? TOTAL
HOME DUTIES NO 0 1,114 1,114 0 1,087 1,087 0 1,568 1,568
* 0* 51,9* 34,4* 0* 47,6* 30.6* 0* 59,7* 38.3*
NON-SCHOOL CHILD NO 308 257 565 303 286 589 317 322 639
* 28.2* 12o0* 17.4* 23.9* 12.5* 16.6* 21.6* 12.3* 15.6*
CHILD AT SCHOOL NO 745 654 1,399
* 548 523 1,071 651 590 1,241 50.7* 24.9* 34.2*
FULL TIME STUDENT NO 50.1* 24.4* 33.1* 51.3* 25.8* 34.9* 13 18 31
* 0.9* 0.7*
PENSIONERS NO 163 205 368 213 258 471
* 14.9* 9.6* 11.4* 16.7* 11.3* 13.3*
INDEPENDENT MEANS NO 48 32 80 56 44 100
* 4.4* 1.5* 2.5* 4.4* 1.9* 2.8* 394 63 457
INMATES IN INSTITUTION NO 0 1 1 3 0 3 26.8* 2.4* 11.2*
* 0* 0.1* 0* 0.2* 0* 0.1*
OTHER NO 27 15 42 43 20 63
* 2.5* 0.7* 1.3* 3.4* 0.9* 1.8*
TOTAL NO 1,094 2,147 3,241 1,269 2,285 3,554 1,469 2,625 4,094
- 1
TABLE 82. POPULATION AND DWBLLINGS-WOLLONGONG STATISTICAL PISTRICT-NEW SOUTH WALES-1954-1971 ^
apt; a CENSUSYEAE
POPULATION OCCUPIED
DWELLINGS
UNOCCUPIED
DWELLINGS
TOTAL
DWELLINGS
UNOCCUPIED 
DWELLINGS 
AS * OP TOTAL 
DWELLINGS
POPULATION 
PEE OCCUPIED 
DWELLINGS
WOLLONGONG 1954 100,725 25,535 1,161 26,696 4.4* 3.94
STATISTICAL 1961 150,387 37,778 2,050 39,828 5.2* 3.98.
DISTBICT 1966 178,100 46,253 3,050 49,303 6.2* 3,85.
1971 199,048 55,457 3,339 58,806 5.7* 3.59
NEW
O A T T m i T
1954 3,423,529 912,877 42,831 955,708 4.5* 3.75SOUTH
W A T  M
1961 3,917,013 1,061,609 72,432 1,134,041 6.4* 3.69WALES 1966 4,237,901 1,190,010 101,546 1,291,556 7.9* 3.56
1971 4,601,180 1,190,010 101,546 1,291,556 7.9* 3,87
T A B L E  8 3 . P C . *_i N G S - W O L L O N  G O N ‘3— S H E L L H A R B O U R - K I A M A - ■ 1 9 5 4 - 1 9 7 1  .
A R E A
n'PK ̂ U S  
Y E A R
P O P U L A T I O N O C C U P I E D
D W E L L I N G S
U N O C C U P I E D
D W E L L I N G S
T O T A L
D W E L L I N G S
U N O C C U P I E D  
D W E L L I N G S  
A S  *  O P  T O T A L  
D W E L L I N G S
POPULATION 
PER OCCUPIED 
DWELLINGS
1 9 5 4 f ^ 2 3 , 4 2 9 928 2 4 , 3 5 7 3 . 8 * 3.8 8
1 9 6 1 1 3 1 , " 5 4 3 2 , 9 0 9 1 , 4 6 3 3 4 , 3 7 2 4 , 3 * 4 . 0 0
W O L L O N G O N G * 0 f-. w 1 5 0 , 2 0 6 3 9 , 0 9 1 2,086 4 1 , 1 7 7 5 . 1 * 3 . 8 4
197 1 1 6 " , 1 4 3 4 5 , 5 0 1 2 ,2 3 0 4 7 , 7 3 1 4 . 7 * 3 . 5 4
1 9 5 4 5 :5 2 3 1 , 4 4 0 191 1 , 6 3 1 1 1 . 7 * 3 . 8 4
196': • j  t 3 , 3 8 7 326 3 , 7 1 3 8 .8* 3 . 9 5
S H E L L H A R B O U B 1 9 6 6 2 2 , 0 2 8 5 , 4 3 6 4 4 9 5 , 8 8 5 7 . 6 * 4 . 0 5
1 971 3 S 1 5 4 7 , 8 1 3 4 9 8 8 , 3 2 1 6 .0* 3 . 9 9
1 9 5 4 4 , 3 5 0 666 4 2 708 5 . 9 * 6 . 5
196 1 5 , 2 3 9 1 , 4 8 2 261 1 , 7 4 3 1 5 . 0 * 3 . 5
KIAMA 1 9 6 6 5 , 8 6 4 1 , 7 2 6 5 1 5 2 , 2 4 1 2 3 .0* 3 . 4
1 9 7 1 6 , 7 5 1 2 , 1 4 3 611 2 , 7 5 4 2 2 .2* 3 . 2
TABLE 6 P R IV A T E  O C C U P IE D  D W E L L IN G S  B Y  C L A S S  OF D W E L L IN G : 
WOLLONGONG S T A T I S T I C A L  D I S T R I C T  AND NEW SO UTH W ALES -  1 9 5 4 / 1 9 7 1
A R EA
Census
Year
Separate jSemi-Detached 
House j House
1
Attached
House
Terraced 
House & 
Villa Unit
Self-Contained
Flat
Other Private Total
Occupied
PrivatePrivate Houses
No. % I No. | % No. % No. % No. i No.
------------
% No. %
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
------------
1954
1961
1966
1971
-----------
211,201 (94.0) 
33,136 (89.0) 
38,476 (84.1)
1,256
3,492
6,008
7,704
4.9
9.0
13.1
14.0
300
624
1,266
1,477
1.2
2.0
2.8
2.7
25,757
37,252
45,750
55,215
100
100
100
10044,890:81.3' 596 : 1.1
------i— !—  i
345 0.6 203 0.4
1954 807,216 (89.7) 68,620 7.6 24,323 2.7 900,159 100
NEW
SOUTH
1961 920,697 (87.8) 104,092 9.9 23,433 2.2 1,048,222 100
WALES 1966 961,392 (81.6) 164,405 13-9 52,790 4.5 1,178,587 100
1971 1,092,355 (80.5) 225,549 16.6 38,629 2.8 1,356,533 100
T A B L E  8 5 . P R I V A T E  O C C U P I E D  D W E L L I N G S  B Y  C L A S S  O F  D W E L L I N G
W O L L O N  G O N  G -  S H B L L H A R B O U R - K I A M A - 1 9 5 4 - 1 9 7 1 .
A R E A
C E N S U S
T E A R
S E P A R A T E
H O U S E
S E M I - D E T A C H E D
H O U S E
P R I V A T E
A T T A C H E D
H O U S E
H O U S E S
T E R R A C E D  
H O U S E  $  
V I L L A  U N I T
S E L F - C O N T A I N E D
F L A T
O T H E R
P R I V A T E
T O T A L
O C C U P I E D
P R I V A T E
N O .  / , N O . a N O . N O .  * N O . * N O . * N O . *
1 9 5 4 2 1 , 6 4 7 ( 9 3 . 5 ) 1 ,2 2 0 5 . 3 2 8 3 1 . 2 2 3 , 1 5 0 100
1961 2 8 , 5 9 9 (8 8 .3 ) 3 , 2 3 0 10 .0 5 7 8 1 .8 3 2 , 4 0 7 100
W O L L O N G O N G
1 9 6 6 3 1 , 9 7 0 ( 8 2 . 7 ) 5 , 6 0 4 1 4 . 5 1 , 0 6 6 2 .8 3 8 , 6 4 0 100
1 9 7 1 3 5 , 8 2 1  7 9 . 1 5 2 5 1 . 2 2 9 1  0 .6 1 7 2  0 . 4 7 , 1 9 6 1 5 . 9 1 , 2 6 8 2 .8 4 5 , 2 7 3 100
1 9 5 4 1 , 3 9 9 ( 9 7 . 8 * ) 15 1 . 1 1 7 1 . 2 1 , 4 1 3 100
1961 3 , 1 7 5 ( 9 4 . 0 ) 1 6 4 4 . 9 4 0 1 . 2 3 , 3 7 9 100
S H E L L H A R B O U R 1 9 6 6 4 , 9 5 7 ( 9 1 . 8 ) 2 6  3 4 . 9 181 3 . 4 5 , 4 0 1 100
1 9 7 1 7 , 1 9 8  9 2 . 1 4 0 0 . 5 3 0  0 . 4 22 0 . 3 341 4 . 4 184 2 . 4 7 , 8 1 5 1 0 0
1 9 5 4 1 , 1 5 5 ( 9 8 . 2 ) 21 1 . 8 1 , 1 0 7 6 1 0 0
1 9 6 1 1 , 3 6 2 ( 9 2 . 9 ) 9 8 6 . 7 6 0 . 4 1 , 4 6 6 1 0 0
KIAMA 1 9 6 6 1 , 5 4 9 ( 9 0 . 6 ) 141 8 . 3 19 1.1 1 , 7 0 9 1 0 0
1 9 7 1 1 , 8 7 1  8 8 . 0 31 1 . 5 2 4  1.1 9  0 . 4 1 6 7 7 . 9 25 1 . 2 2 , 1 2 7 1 0 0
TABLE 86. PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED
W O L L O N G O N G  S T A T IS T IC A L  D IS T R IC T -1 9 6 1 -1 9 7 1 .
WOLLONGONG S T A T .D IS T . HOUSE SELF­■CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
CENSUS
YEAR
REASON
UNOCCUPIED
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
#  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
CLASS)
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
#  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
CLASS)
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
#  OF
TOTAL
UNOCC.
(B Y
CLASS)
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(BY
REASON)
FOR SALE OR RENTING 327 1 2 . 2̂ 6 171 3 1 .8 # 24 2 0 .5 # 522 1 5 .6 #
NEW 164 6.136 12 2 . 2# 1 0 .9 # 177 5 .3 #
VACANT FOR REPAIRS 95 3 .5  # 25 4 .7 # 8 6 . 8# 128 3 .8 #
1971
HOLIDAY HOME, 
WEEKENDER
1 ,0 3 5 3 8 .5 $ 37 6 .9 # 24 2 0 .5 # 1 ,0 9 6 3 2 . 8#
TEMPORARILY UNOCC. 717 2 6 .7  # 237 4 4 .1 # 46 3 9 .3 # 1,0 0 0 2 9 .9 #
OTHER Sc NOT STATED 347 1 2.936 55 10 . 2# 14 1 2 . 0# 416 1 2 .5 #
TOTAL UNOCCUPIED 2 ,6 8 5 10 0 . 0# 8 0 .4 # 537 10 0 . 0# 1 6 .1 # 117 10 0 . 0# 3 .5 # 3 ,3 3 9 100 . 0#
1966 TOTAL UNOCCUPIED 1 ,9 4 6 6 3 .9 # 581 1 9 .1 # 518 1 7 .0 # 3 ,0 4 5
FOR SALE OR RENTING 360 1 7 .6 #
HOLIDAY HOME, 
WEEKENDER,S.W. 
QUARTERS
79 7 3 8 .9 #
TEMPORARILY UNOCC. 448 2 1 .9 #
TO B E  DafO LISH ED 18 0 .9 #
OTHER Sc NOT STATED 427 20 . 8#
TOTAL UNOCCUPIED 2,050 100 . 0#
TABLE 87. PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED
WOLLONGONG- 1961-1971.
W O L L O N G O N G H O U S E S E L F ­• C O N T A I N E D  F L A T O T H E R P R I V A T E T O T A L P R I V A T E
C E N S U S
Y E A R
R E A S O N
U N O C C U P I E D
N U M B E R 55 O F  
T O T A L  
U N O C C .  
( B Y
R E A S O N )
55 O F  
T O T A L  
U N O C C .  
( B Y  
C L A S S )
N U M B E R 55 O F  
T O T A L  
U N O C C .  
( B Y
R E A S O N )
55 O F  
T O T A L  
U N O C C .  
( B Y  
C L A S S )
N U M B E R 55 O F  55 O F  
T O T A L  T O T A L  
U N O C C .  U N O C C  
( B Y  ( B Y  
R E A S O N )  C L A S S )
N U M B E R 55 O F  
T O T A L  
U N O C C .  
( B Y
R E A S O N )
F O R  S A L E  O R  R E N T I N G 2 4 8 14.855 1 4 7 30.855 8 1 1 .055 4 0 3 18.155
N E W 1 1 0 6.555 8 1.755 1 1.455 1 1 9 5.355
V A C A N T  F O R  R E P A I R S 71 4.255 2 3 4.855 7 9.655 101 4.555
197 1 H O L I D A Y  H O M E  W E E K E N D E R 4 3 0 25.655 28 5.955 2 2.755 4 6 0 20.655
T E M P O R A R I L Y  U N O C C . 5 4 6 32.555 2 2 0 46.155 41 56.255 8 0 7 36.255
O T H E R  &  N O T  S T A T E D 2 7 5 16.455 51 10.755 14 1 9 . 2;5 3 4 0 15.255
T O T A L  U N O C C U P I E D 1 ,6 8 0 100?5 75.355 4 7 7 10055 21.455 7 3 1 0 0 $  3.3>5 2 ,2 3 0 100j5
1 9 6 6 T O T A L  U N O C C U P I E D 1 , 1 7 9 56.155 4 8 4 23.055 4 4 0 20.955 2 , 1 0 3
F O R  S A L E  O R  R E N T I N G 2 9 6 2 0 . 2 $
H O L I D A Y  H O M E ,  S . W .  
Q U A R T E R S 4 6 9 32.155
T E M P O R A R I L Y  U N O C C . 3 7 3 25.5)5
T O  B E  D E M O L I S H E D 18 1 .2?5
O T H E R  O R  N O T  S T A T E D 3 0 7 21.055
T O T A L  U N O C C U P I E D 1 , 4 6 3 10055
TABLE 88. PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED
SHELLHARBOUR - 1961-1971.
-------------
I------------
SHELLHARBOUR HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
CENSUS
YEAR
REASON
UNOCCUPIED
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
#  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y  
CLASS)
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
#  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
CLASS)
NUMBER #  OF 
TOTAL 
UNOCC 
(B Y
REASON)
#  OF
TOTAL
UNOCC.
(B Y
CLASS)
NUMBER #  OF
TOTAL
UNOCC.
(BY
REASON)
1971
FOR SALE OR RENTING 
NEW
VACANT FOR REPAIR
HOLIDAY HOME, 
WEEKENDER
58
46
15
182
13.6$
10.8#
3 .5 #
4 2 .8 #
13
4
1
2
4 1 .9 #
1 2 .9 #
3 .2 #
6 .5 #
16
0
0
21
3 8 .1 #
0
0
5 0 #
87
50
16
205
1 7 .5 #
10 . 0#
3 .2 #
4 1 .2 #
TEMPORARILY UNOCC. 
OTHER & NOT STATED 
TOTAL UNOCCUPIED
95
29
425
2 2 .4 #
6 . 8#
10 0 . 0# 8 5 .3 #
9
2
31
2 9 .0 #
6 .5 #
10 0 . 0# 6 . 2#
5
0
42
1 1 .9 #
0
10 0 . 0# 8 . 4 #
109
31
498
2 1 .9 #
6 . 2#
100 . 0#
1966 TOTAL UNOCCUPIED 341 7 9 .1 # 25 5 .8 # 65 1 5 .1 # 431
FOR SALE OR RENTING 39 1 2 . 0#
HOLIDAY HOME,
WEEKENDER,S.W. 
QUARTERS
158 4 8 .5 #
TEMPORARILY UNOCC. 43 1 3 . 2#
TO BE DEMOLISHED 0
OTHER & NOT STATED 86 2 6 .4 #
TOTAL UNOCCUPIED 326 100 . 0#
TABLE 89. PRIVATE UNOCCUPIED DWELLINGS ACCORDING TO REASON UNOCCUPIED
KIAMA - 1961-1971.
KIAMA HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
CENSUS
YEAR
REASON
UNOCCUPIED
NUMBER *  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
*  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(BY
CLASS)
NUMBER *  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
*  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y  
CLASS)
NUMBER *  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y
REASON)
*  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y  
CLASS
NUMBER *  OF 
TOTAL 
UNOCC. 
(B Y  
REASON)
FOR SALE OR RENTING 21 3 -6 $ 11 3 7 . 9 * 0 0 32 5 . 2 *
NEW 8 1 . 4 * 0 0 0 0 8 1 . 3 *
VACANT FOR REPAIRS 9 1 . 6* 1 3 . 4 * 1 5 0 * 11 1 . 8*
1971
HOLIDAY HOME, 
WEEKENDER
423 7 2 . 9 * 7 2 4 . 1 * 1 5 0 * 431 7 0 . 5 *
TEMPORARILY UNOCC. 76 1 3 . 1 * 8 2 7 . 6 * 0 0 84 1 3 .7 *
OTHER & NOT STATED 43 7 . 4 * 2 6 . 9 * 0 0 45 7 . 4 *
TOTAL UNOCCUPIED 580 10 0 . 0* 9 4 . 9 * 29 10 0 . 0* 4 . 7 * 2 10 0 . 0* 0 . 3 * 611 100 . 0*
1966 TOTAL UNOCCUPIED 426 8 3 . 4 * 72 1 4 . 1 * 13 2 . 5 * 511
FOR SALE OR RENTING
HOLIDAY HOME, 
WEEKENDER, S .W . 
QUARTERS
1961 TEMPORARILY UNOCC.
TO BE DEMOLISHED
OTHER & NOT STATED
TOTAL UNOCCUPIED
25 9 . 6 *
170 6 5 . 1 *
32 1 2 .3 *
0 -
34 1 3 .0 *
261 100 . 0*
TABLE 90 OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1954-1971.
CENSUS
YEAR
IfEiSTTBTakTRKI' _
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOT
STATED
TOTAL
1954
NO.
$
464 
1 . 8 $
1 ,4 4 2
5 .7 $
1 ,8 2 0  
7 .2 $
5 ,4 0 9
2 1 .4 $
8 ,4 0 2
3 3 .3 $
5 ,4 7 7  
2 1 .7 $
1 ,5 3 6
6 . 1 $
418
1 .7 $
130
0 .5 $
79
0 .3 $
54 
0 .2  $
2 5 ,2 3 1
10 0 . 0$
1961
NO.
$
733 
2 .0  $
2 , 1 8 1 
5 .9 $
3 ,0 1 5
8 . 1 $
7 ,4 3 9
20 . 0$
1 2 ,4 3 5
3 3 .4 $
8 .0 22
2 1 .5 $
2,258
6 . 1 $
64 7
1 .7 $
202
0 .5 $
121
0 - 3 $
199
0 . 5 $
3 7 ,2 5 2
100 . 0$
NO. 82 6  2 ,6 6 9  4 ,7 1 4  1 0 ,4 2 4  2 2 ,1 0 0  9 ,8 2 7  4 ,6 5 5
$  1 . 5 #  4 .8 $  8 . 5 $  18 . 9$  4 0 .0 $  1 7 .8 $  8 . 4 $
5 5 .2 1 5
100.0$
TABLE 91 e
WOLLONGONG- 1954-1971.
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING 
CENSUS MEASUREMENT _____
YEAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTSTATED
TOTAL
1954
HO. 408 1,304 1,603 4,943 7,811 5,092 1,401 364 112 63 49 23,150
* 1.8* 5.6* 6.9* 21.4* 33.7* 22.0* 6.1* 1.6* 0.5* 0.3* 0.2* 100.0*
NO. 604 1,836 2,528 6,368 10,956 7,185 1,982 555 162 78 153 32,4071961 * 1.9* 5.7* 7.8* 19.7* 33.8* 22.2* 6.1* 1.7* 0.5* 0.2* 0.5* 100.0*
1971
NO.
ft
721 
1.6*
2,452
5.4*
4,107
9.1*
8,713
19.2*
17.213
38.0*
8,199
18.1*
3,868
8.5*
45,273
100.0*
TABLE 92. OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
SHELLHARBOUR - 1954-1971.
CENSUS
YEAH
MEASUREMENT
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOT
STATED
TOTAL
1954 NO. 40 115 159 304 428 242 88 31 10 9 5 1,431
# 2.8# 8.0# 11.1# 21.2# 29.9# 10.0# 6.1# 2.2# 0.7# 0.6# 0.3# 100.0#
1Q61 NO. 111 324 392 763 1,059 510 130 33 13 15 29 3,3791 1 * 3.3# 9.6# 11.6# 22.6# 31.3# 15.1# 3.8# 1 .0# 0.4# 0.4# 0.9# 100.0#
1 Q71 NO. 91 181 460 1,262 4,134 1,199 488 7,815■ 3 f I
* 1.2# 2.3# 5.9# 16.1# 52.9# 15.3# 6 .2# 100.0#
f------------
TABLE 93.
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS WITH ROOMS NUMBERING 
ENSUS MEASUREMENT ____________________________
YEAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTSTATED
TOTAL
1954
NO. 16 23 58 162 163 143 47 23 8 7 — 650
$ 2.5$ 3.5$ 8.9$ 24.9$ 25.1$ 22.0$ 7.2$ 3.5$ 1.2$ 1.1$ 100.04
1961
NO. 18 21 95 308 420 327 146 59 27 28 17 1,466
$ 1.2$ 1.4$ 6.5$ 21.0$ 2 8.6$ 22.3$ 10.0$ 4.0$ 1.8$ 1.9$ 1.2$ 100.0-*
1971
NO. 14 36 147 449 753 429 299 2 , 1 2 7
$ 0.7$ 1.7$ 6.9$ 21.1$ 35.4$ 20.2$ 14.1$ 100.04
il
KIAMA - 1954-1971.
OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS CLASSIFIED ACCORDING TO NUMBER OF ROOMS
TABLE 94. OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS ACCORDING TO MATERIAL OP OUTER WALLS
WOLLONGONG - SHELLHARBOUR - 1954 - 1971.
TYPE OF 
OUTER WALL WOLLONGONG SHELLHARBOUR
MATERIAL 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS
BRICK &
BRICK VENEER NO.*
3,506
15.156
5,710 
17.656
14,151
31o356 115 8 .056 2547.556
1 , 6 8 4  
21.556
STONE NO.*
59
0.3^
62
O .256 93O .256
14 
1 .056
12
0.456
16
O .256
CONCRETE NO.
/6
290
1c3*
470 
1.576
519
1.156
28
2 .O56
64 
1 o95»
55
0 .7̂ 6
TIMBER NO.* 12,49754.0# 14,93246.156 15,75134.856
501
35.056
818
24.256 1,27116.356
METAL NO.
*
396 
1.756
292
0.956
659
1.556
28
2.056
25
0.756
91 
1.256
FIBRO - 
CEMENT NO.* 6,29827.256 10,77133.2r6 13,92530.856 73351.256
2 , 1 8 0
64.556
4,666
59.7^6
OTHER & 
NOT STATED
NO.
$ 104O .456 1700.556 175O .456
12
0 0 856
26
O .856 32O .456
TOTAL NO.* 2 3 , 1 5 0IOO.O56 32,407100.056 45,273100.056 '1,431IOO.O56 3,379IOO.O56 7,815IOO.O56
- A i i S O C C U P IE D  PRIVATE DWELLINGS ACCCRDII:G TO MATERIAL OF OUTER WALLS
KIAMA - WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - 1954 - 1571
TYPE OF 1 KIAMA WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICTOUTER WAll j
M A T E R IA L 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS 1954 CENSUS 1961 CENSUS 1971 CENSUS
BRICK & :;c. 86 142 565 3,707 6 ,1 0 6 16,400BRICK VENEER A 7.3? 9.7? 2 6 .6? 14.4? 16 .4? 29.7?
STONE 28 25 28 101 99 137
A 2.4? 1.7? 1.3? 0.4? 0.3? 0 .2?
CONCRETE No. 6 5 19 324 539 593
% 0.5? 0.3? 0.9? 1.3? 1.4? 1 .1?
TIMBER N o. 679 693 647 13,677 16,443 17,669
/o 57.5? 47.3? 30.4? 53.1? 44.1? 3 2 .0?
METAL No. 56 30 33 480 347 7834.7? 2 .0? 1 .6? 1.9? 0.9? 1.4?
FIBRO - No . 321 565 825 7,352 13,516 19,416CEMENT ? 27 .2? 38.5? 3 8 .8? 28.5? 36.3? 35.2?
OTHER & No. 5 6 10 121 202 217NOT STATEI ? 0.4? 0.4? 0.5? 0.5? 0.5? 0.4?
TOTAL N o . 1 ,1 8 1 1,466 2,127 25,762 37,252 55,215? 1 0 0 .0? 1 0 0 .0? 1 0 0 .0? 1 0 0.0? 100 .0? 1 0 0 .0?
TABLE 96. OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS BY NATURE OF OCCUPANCY 
WOLLONGONG -  SHELLHARBOUR -  1966 -  1 9 7 1 .
TYPE OF 
PRIVATE 
DWELLING
WOLLONGONG SHELLHARBOUR
NATURE 
OF
OCCUPANCY
OWNER
PRIVATE
HOUSE
S E LF-
CONTAINED
FLAT
OTHER
PRIVATE
TOTAL
PRIVATE
PRIVATE
HOUSE
SELF
CONTAINED
FLAT
OTHER
PRIVATE
TOTAL
PRIVATE
1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971
NO. 25108 28080 
56 7 9 .8 56 76.356
670 808 
12.0# 11.256 n . a .  302 25778 29190n . a .  23.856 69.656 64.556 3703 5019  43 5175.256 68.856 16.556 15.056 n . a .  70  3746 5140n . a .  38 .O 56 72.256 65.856
TENANT
(GOVT)
NO. 3209  3621 
56 IO .256 9.856
599 776
10.756 10.856
n . a .  20 3808 4417
n . a .  1.656 10.356 9.856
71 7  1381 12  1
1 4 . 6?6 18.956 4.656 O .356
n . a .  2 729 1384
n . a .  1.156  14.156 17.756
TENANT
(OTHER)
NO. 2817  3832 
56 9 .O 56 10.456
42 72  5302
76.456 73.7?6
n . a .  751 7089  9885
n . a .  59.256 19.156 21.856
456 6 9 9  201 275
9.356 9.656 77.056 80.656
n . a .  84 657 1,0 58
n . a .  45.756 1 2 .7 #  13.556
OTHER &
NOT STATED
NO. 32 3  1276
#  I . O 56 3.556
54 310 n . a .  195 377  1781
1.056 4.356 n . a .  15.456 1 .056 3.956
50 191 5 14
I . O 56 2.656 1.956 4.156
n . a .  28 55 233
n . a .  15.256 1.156 3 .O 56
TOTAL NO. 3 1 4 5 7  36809 56 IO O .O 56 IOO .O 56
5595 7196
IO O .O 56 100.056
n . a .  1268 3 7 05 2  45273
n . a .  IO O .O 56 IO O .O 56 IO O .O 56
4926  7 2 90  261 341
IO O .O 56 IO O .O 56 IO O .O 56 IO O .O 56
n . a .  184 5187  7815
n . a .  IO O .O 56 IO O .O 56 100.CJ6
TABLE 97. OCCUPIED PRIVATE DWELLINGS BY NATURE 0? OCCUPANCY 
KIAMA - WOLLONGONG STATISTICAL PISTRICT-1966-1971.
TYPE OF 
\ P R I V A T E
n. DWELL IN
NATURE N.
OF \  
OCCUPANCY \
KIAMA WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
G PRIVATE
HOUSE
SELF-
CONTAINED
FLAT
OTHER
PRIVATE
TOTAL
PRIVATE
PRIVATE
HOUSE
SELF
CONTAINED
FLAT
OTHER
PRIVATE
TOTAL
PRIVATE
1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971 1966 1971
NO. 1174 1448 41 35 n.a. 8 1215 1491 29985 34547 754 894 n.a. 380 30739 35821OWNER $ 76.4)4 74.8)4 29.1)4 21.0)4 n.a. 32.0)4 72.4$ 70.1$ 79.1$ 75.0$ 12.6$ 11.6$ n.a. 25.7$ 70.0$ 64.9$
TENANT NO. 38 53, 0 7 n.a. 0 38 60 3964 5055 611 784 n.a. 22 4575 5861
(GOVT) $ 2.5)4 2.7 $ 0.0)4 4.2)4 n.a. 0.0)4 2.3$ 2.8$ 10.5$ 11.0 $ 10.2$ 10.2$ n.a. 1.5$ 10.4$ 10.6$
TENANT NO. 282 316 94 114 n.a. 11 376 441 3555 4847 4567 5691 n.a. 846 8 122 11384(OTHER) $ 18.3)4 16.3)4 66.7)4 6 8 . 3 " n.a. 44.0)4 22.4$ 20.7$ 9.4$ 10.5$ 76.2$ 73.9$ n.a. 57.3$ 18.5$ 20.6$
OTHER & NO. 43 118 6 11 n.a. 6 49 135 416 1585 65 335 n.a. 229 481 2149NOT STATED $ 2 .8 )4 6.1)4 4.3)4 6.6)4 n.a. 24.0)4 2.9$ 6.3$ 1.1$ 3.4$ 1.1$ 4.3$ n.a. 15.5$ 1.1$ 3.9$
NO. 1537 1935 141 167 n.a. 25 1678 2127 37920 46034 5997 7704 n.a. 1477 43917 55215ruiA-L $ 100.0)4 100.0)4 100.0)4 100.0)4 n.a. 100.0)4 100.0)4 100.0)4 100.0)4 100.0)4 100.0)4 100.0)4 n.a. 100.0$ 100.0$ 100.0$
[
TABLE 98. POPULATION ACCORDING TO CLASS OF OCCUPIED DWELLINGS
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - 1971.
WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA WOLLONGONGSTATISTICAL
DISTRICT
NEW
SOUTH
WALES
SYDNEY
POPULATION DWELLING IN 
SELF-CONTAINED FLATS. 18,156 888 420 19,464 520,348 429,484
NUMBER OF SELF-CONTAINED FLATS 7,196 341 167 7,704 225,549 187,083
f... . ■ ■ ■ ----------
POPULATION IN SELF-CONTAINED FLATS 
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION 11.351 2.9* 6.2* 9.8* 11.3* 15.3*
NUMBER OF PERSONS PER FLAT 2.5 2.6 2.5 2.5 2.3 2.3
POPULATION DWELLING IN 
PRIVATE HOUSES 134,458 29,675 6,100 170,233 3,803,543 2,268,120
NUMBER OF PRIVATE HOUSES 36,809 7,290 1,935 46,034 1,092,355 658,631
POPULATION IN PRIVATE HOUSES 
AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION 8 3.4# 95.3# 90.4* 85.5* 82.7* 80.8*
NUMBER OF PERSONS PER HOUSE 3.7 4.1 3.2 3.7 3.5 3.4
POPULATION DWELLING IN OTHER 
FORMS OF DWELLINGS 8,529 591 231 9,351 75,899
INCLUDED IN 
PRIVATE HOUSES
POPULATION IN OTHER DWELLINGS 
! AS PERCENTAGE OF TOTAL POPULATION 5.35* 1.9* 3.4* 4.7* 1.6*
INCLUDED IN 
PRIVATE HOUSES
TOTAL POPULATION 161,143 31,154 6,751 199,048 4,601,180 2,807,828
TABLE 99. DATE DWELLINGS BUILT BY CLASS OF DWELLING
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - 1971.
TOTAL NUMBER AT 30/6/71/ 46,034 100# 7,704 100# 1,477 100# 55,215 100#
CABLE 100. DATE DWELLINGS BUILT BY CLASS OF DWELLING 
WOLLONGONG - 1971.
CLASS OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
DATE BUILT NUMBER
56 OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
96 OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
96 OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
96 OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF PRIVATE 
DWELLINGS
BEFORE 1ST.JULY 1966 30,949 84.19t 5,238 72.896 886 69,996 37,073 81.996
DURING 1966 (FROM 1/7/66 to 31/12/66) 816 2.296 209 2.996 26 2.196 1,051 2.396
DURING 1967 878 2.4 96 308 4.396 32 2.596 1 , 2 1 8 2.796
DURING 1968 8 10 2.296 271 3.896 42 3.396 1,123 2.596
DURING 1969 1,097 3.096 347 4 .896 64 5.096 1 ,5 0 8 3.396
DURING 1970 1 , 2 5 2 3.456 296 4.196 67 5.396 1,615 3.696
DURING 1971 (UP TO 30/6/71) 379 1 .0>6 99 1.496 40 3.296 518 1.196
NOT STATED 628 1.796 428 5.996 1 1 1 8.896 1,167 2.696
TOTAL NUMBER AT 30/6/71/ 36,809 IOO96 7,196 IOO96 1 , 2 6 8 IOO96 45.273 IOO96
TABLE 101. DATE DWELLINGS BUILT BY CLASS OF DWELLING
SHELLHARBOUR - 1971.
CLASS OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
DATE BUILT
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
HOUSES
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF PRIVATE 
DWELLINGS
BEFORE 1 ST.JULY 1966 4,831 66.3$ 205 60.1$ 143 77.7$ 5,179 6 6.3$
DURING 1966 (FROM 1/7 / 6 6 to 31/12/66) 433 5.9$ 23 6.7$ 5 2.7 $ 461 5.9$
DURING 1967 573 7.9$ 14 4.1$ 7 3 .8$ 594 7.6$
DURING 1968 542 7.4$ 11 3.2$ 5 2.7$ 558 7.1$
DURING 1969 360 4.9$ 16 4.7$ 5 2.7$ 381 4.9$
DURING 1970 261 3.6$ 36 10.6$ 6 3.3 $ 303 3.9$
DURING 1971 (UP TO 30/6/71) 121 1.7$ 20 5.9$ 3 1.6$ 144 1.8$
NOT STATED 169 2.3$ 16 4.7$ 10 5.4$ 195 2.5$
T O T A L  NUMBER ( UP TO 30/6/71 ) 7,290 100$ 341 100$ 184 100$ 7,815 100$
rABLE 102. DATE DWELLINGS BUILT BY GLASS OP DWELLING
KIAMA - 1971.
CLASS OP PRIVATE DWELLING HOUSES SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
DATE BUILT NUMBER
# OP 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
# OP 
TOTAL 
NUMBER 
OP s.c. 
PLATS
NUMBER
# OP 
TOTAL 
NUMBER 
OP OTHER 
PRIVATE
NUMBER
# OF 
TOTAL 
NUMBER 
OP PRIVATE 
DWELLING^
BEFORE 1ST.JULY 1966 1,498 77.4# 125 74.9# 13 52.0# 1,636 76.9#
DURING 1966 (PROM 1/7/66 to 31/12/66) 61 3.2# 3 1.8# 1 4.0# 65 3.1#
DURING 1967 62 3.2# 7 4.2# 0 0# 69 3.2#
DURING 1968 66 3.4# 10 6.0# 3 12.0# 79 3.7#
DURING 1969 83 4.3# 9 5.4# 1 4.0# 93 4.4#
DURING 1970 94 4.9# 5 3.0# 2 8# 101 4.7#
DURING 1971 ( UP TO 30/6/71) 36 1.9# 1 0.6# 1 4.0# 38 1.8#
NOT STATED 35 1.8# 7 4.2# 4 16.0# 46 2.2#
TOTAL NUMBER (UP TO 30/6/71) 1,935 100# 167 100# 25 100# 2,127
TABLE 103. NUMBER OF VEHICLES BY CLASS OF DWELLING AT 30/6/71.
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
^ \ C L A S S  OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
[UMBER OF VEHICLES
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF PRIVATE 
DWELLINGS
NONE 8,219 17.9$ 2,147 27.9$ 602 40.8$ 10,968 19.9$
ONE 25,533 55»5$ 4,437 57.6$ 628 42.5 $ 30,598 55.4$
TWO 9,604 20.9$ 791 10.3$ 107 7.2$ 10,502 19.0$
THREE OR MORE 2,137 4.6$ 148 1.9$ 40 2.7$ 2,325 4.2$
NOT STATED 541 1.2$ 181 2.3$ 100 6.8$ 822 1.5$
TOTAL 46,034 100$ 7,704 100$ 1,477 100$ 55,215 100$
TABLE 104. n u m b e r of ve hi cl es by class of DWELLING AT 30/6/71.
WOLLONGONG
^ \ C L A S S  OP PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED PLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
TUMBER OP VEHICLES
NUMBER
$ op
TOTAL
NUMBER
OP
HOUSES
NUMBER
$ OP 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
$ OP 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
$ OF 
TOTAL
NUMBER 
OP PRIVATE 
DWELLINGS
NONE 7,027 19*1$ 2,0 58 2 8.6$ 534 42.1$ 9,619 21 .2$
ONE 20,039 54.4$ 4,108 57.1$ 526 41.5$ 24,673 54.5$
TWO 7,635 20.7$ 723 10.0$ 86 6.8$ 8,444 18.7$
THREE OR MORE 1,660 4,5$ 141 2.0$ 34 2.7$ 1,835 4.1$
NOT STATED 448 1.2$ 166 2.3$ 88 6.9$ 702 106$
TOTAL 36,809 100$ 7,196 100$ 1,268 100$ 45,273 100 $
TABLE 105 NUMBER OF VEHICLES BY CLASS OF DWELLING AT 30/6/71.
SHELLHAR30UR
^ \ £ L A S S  OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
NUMBER OF VEHICLES
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER $ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OFPRIVATE 
DWELLINGS
NONE 906 12.4$ 61 17»9$ 62 33»7$ 1,029 13.2$
ONE 4,423 60.7$ 229 67 o 2$ 94 51.1$ 4,746 60.7$
TWO 1,519 2 0.8$ 42 12.3$ 17 9.2$ 1,578 2 0.2$
THREE OR MORE 373 5.1$ 3 0»9$ 5 2.7$ 381 4.9$
NOT STATED 69 0.9$ 6 1 .8$ 6 3.3$ 81 1.0$
TOTAL 7,290 100$ 341 100$ 184 100$ 7,815 100$
TABLE 106 NUMBER OF VEHICLES BY CLASS OF DWELLING AT 30/6/71.
KIAMA
^ V Q L A S S  OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
NUMBER OF VEHICLES
NUMBER
$ OF 
TOTAL
NUMBER
OF
HOUSES
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF PRIVATE 
DWELLINGS
NONE 286 14.8$ 28 16.8$ 6 24.0$ 320 15.0$
ONE
VL
1,071 55.3$ 100 59.9$ 8 32.0$ 1,179
-
55.4$
TWO 450 23 o 3$ 26 15o6$ 4 16.0$ 480 22.6$
THREE OR MORE 104 5.4$ 4 2.4$ 1 4.0$ 109 5.1$
NOT STATED 24 1.2$ 9 5.4$ 6 24.0$ 39 1.8$ I
I TOTAL 1,935 100$ 167 100$ 25 100$ 2,127 100$
TABLE 107 FACILITIES & TELEVISION BY CLASS OF DWELLING AT 30/6/71.
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT
^ ^ ^ T Y P E  OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
FACILITY
NUMBER
$  OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
$  OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
$ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
$ OF ' 
TOTAL ' 
NUMBEE 
OF PRIVAI 
DWELLINGS
GAS ONLY 13 oO$ 3 .0$ 17 1.2$ 33
*
.1$
ELECTRICITY ONLY 3 8 ,2 0 0 8 3 . 0$ 5,742 74.5$ 808 54.7$ 44,750 8 1 .0$
GAS & ELECTRICITY 7,620 16.6$ 1,867 24,2$ 549 37.2$ 10,036 15.2$
NEITHER 23 .0$ 5 0$ 17 1.2$ 45 . 1 '/Q
NOT STATED 178 .4$ 87 1.1$ 86 5.8$ 351 « 6/3
TOTAL NUMBER OF DWELLINGS 46,034 100$ 7,704 100$ 1,477 100$ 55,215 100$
DWELLINGS WITH TELEVISION 39,610 8 6 . 0 $  5,441 7 0 . 6 $  695 47.1# 45,746 62.3$
TABLE 108. FACILITIES AND TELEVISION BY CLASS OF DWELLING
WOLLONGONG 1971.
type of p r i v a t e dw el li ng HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
FACILITY
NUMBER
/ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
/ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
y'o OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
/ OF ' 
TOTAL 
NUMBER 
OF TOTAI 
PRIVATE
GAS ONLY 13 0/ 2 0/ 14 1 .1 / 29 0 .1/'
ELECTRICITY ONLY 29,919 8 1 . 3/ 5,299 73.6/ 681 53.7/ 35,899 79.3/;
GAS & ELECTRICITY 6,714 1 8 . 2/ 1,809 25.1/o 485 3 8.2/ 9,008 19.9/.
NEITHER 16 0/ 5 0 .1/ 13 1 .1 / 34 0 .1/
NOT STATED 147 0.4 / 81 1 .1/ 75 2 8.0/ 303 0 .7/:
TOTAL NUMBER OF DWELLINGS 36,809 100/ 7,196 100/ 1 , 2 6 8 100/ 45,273 100/
TELEVISION 3 1 , 6 1 1 85.9/ 5,080 7 0 .6/ 594 46 .870 37,285 8 2.4/
?ABLE 109o FACILITIES AND TELEVISION 3Y GLASS OF DWELLING
SHELLHARBOUR - 1971.
TYPE OF FRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
FACILITY
NUMBER
/ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
/ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
/ OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
/ OF 
TOTAL 
NUMBE? 
OF PRIVAG 
DWELLING
GAS ONLY 0 0/ 1 0.3/ 2 1 .1/ 3 0/
ELECTRICITY ONLY 6,779 93.0/ 327 95.9/ 117 6 3.6/ 7,223 92.4/
GAS & ELECTRICITY 484 6 .6/0 10 2.9/ 54 29.3/ 548 7.0/
NEITHER 3 0/ 0 0/ 4 2 .2/ 7 0 .1/
NOT STATED 24 0 .3/ 3 0.9/ 7 3.8/ 34 0.4/
TOTAL NUMBER OF DWELLINGS 7,290 100/ 341 100/ 184 100/ 7,815 100/
TELEVISION 6,356 8 7 .2# 239 70.1/1 89 4 8.4/0 6,68 4 85.5/
TABLE 110 FACILITIES AND TELEVISION BY GLASS OF DWELLING
KIAMA - 1971•
TYPE OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
FACILITY
NUMBER
/6 OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
HOUSES
NUMBER
^  OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF S.C. 
FLATS
NUMBER
i  OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF OTHER 
PRIVATE
NUMBER
i  OF 
TOTAL 
NUMBER 
OF PRIVATl 
DWELLING'
GAS ONLY 0 O/o 0 O/o 1 4 = 0/6 1 O/o
ELECTRICITY ONLY 1 ,502 17.6$ 1 1 6 69.5/o 10 4 0. O/o 1 , 6 2 8 76.5/o
GAS & ELECTRICITY 422 2 1 . 8  jo 48 2 8.7/0 10 40. O/o 480 2 2.6/
NEITHER 4 0 .2  io 0 0/6 0 0 .0/6 4 0 .2/6
NOT STATED 7 0.4 /6 3 1 .8 i 4 1 6 . 0  i 14 0.7/i
TOTAL NUMBER OF DWELLINGS 1,935 1 0 0/i 167 100/6 25 100/6 2,127 100/6
TELEVISION 1,643 84.9/0 12 2 7 3 .1/6 12 48.0 jo 1,777 830 5/6
TABLE 111 SEWERAGE FACILITIES BY CLASS OF DWELLING
WOLLONGONG-SHELLHARBOUR-1971.
TYPE OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE 'TOTAL PRIVATE
FACILITY & AREA NUMBER OF TOTAL NUMBER 54 OF TOTAL NUMBER 56 OF TOTAL NUMBER 54 of tota:
FLUSH TOILET TO 
PUBLIC SEWER 22,709 61.796 5,664 78.7$ 643 50.754 29,016 64.154
FLUSH TOILET 
OTHER 5,085 13.854 896 12.556 189 14.956 6,170 13.654
WOLLONGONG SANITARY PAN COLLECTION 8 ,689 23.654 538 7.556 227 17.956 9,454 20.956
OTHER & NOT 
STATED 326 0.9?4 98 1.456 209 16.556 633 1.456
TOTAL 36,809 10054 7,196 IOO56 1,268 10054 45,273 10054
FLUSH TOILET TO 
PUBLIC SEWER 14 0.254 5 1.556 10 5.456 29 0.456
FLUSH TOILET 
OTHER 1,762 24.254 257 75.456 61 33.254 2,080 26.654
SHELLHARBOUR SANITARY PAN COLLECTION 5,418 74 . 354 70 20.5/o 90 48.956 5,578 71.456
OTHER & NOT 
STATED 96 1.356 9 2.656 23 12.556 128 1.656
TOTAL 7,290 10054 341 10054 184 10054 7,815 10056
TABLE 112 SEWERAGE FACILITIES BY CLASS OF DWELLING
KIAMA AND WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1971.
TYPE OF PRIVATE DWELLING HOUSE SELF-CONTAINED FLAT OTHER PRIVATE TOTAL PRIVATE
FACILITY & AREA NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTAL NUMBER $ OF TOTA
FLUSH TOILET TO 
PUBLIC SEWER 10 .5* 6 3<>6$ 1 4.0$ 17 .8$
FLUSH TOILET 
OTHER 1,246 64.4$ 127 76.0$ 8 32.0$ 1,381 64.9$
KIAMA SANITARY PAN COLLECTION 608 31.4$ 29 17.4$ 7 2 8.0$ 644 30.3$
OTHER & NOT 
STATED 71 3.7$ 5 3.0$ 9 36.0$ 85 4.0$
TOTAL 1,935 100$ 167 100$ 25 100$ 2,127 100$
FLUSH TOILET TO 
PUBLIC SEWER 22,733 49.4$ 5,675 73.7$ 654 44.3$ 29,062 52.7$
FLUSH TOILET
OTHER 8,093 17 06$ 1,280 16.6$ 258 17.5$ 9,631 17.4$
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
SANITARY PAN 
COLLECTION 14,715 32o0$ 637 8.3$ 324 21.9$ 15,676 28.4$
OTHER & NOT 
STATED 493 1.1$ 112 1.5$ 241 16.3$ 846 1.5$
TOTAL 46,034 100$ 7,704 100$ 1,477 100$ 55,215 100$
TABLE 113« POPULATION IN FLATS AND NUMBER OF FLATS BY SIZE OF BLOCK
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1971•
^ N U M B E R  OF FLATS 
AND POPULATION RESIDING
WOLLONGONG SHELLHARBOUR KIAMA
WOLLONGONG
STATISTICAL
DISTRICT
NEW SOUTH 
WALES
SYDNEY
SIZE OF BLOCK
I N  FJjA X S  — POPULATION 
IN FLATS
POPULATION 
IN FLATS
POPULATION 
IN FLATS
POPULATION 
IN FLATS
POPULATION 
IN FLATS
POPULATION 
IN FLATS
1 FLAT NUMBER 2,167 171
98 2,436 51,781 35,582
# OF TOTAL 11.9# 19.3# 23.3# 12o5# 10.0# 8.3#
2-8 FLATS NUMBER 12,931 702 311
13,944 261,113 196,577
# OF TOTAL 71.2# 79.1# 74.0# 71.6# 50.2# 45.8#
NUMBER 1,991 15 11 2,017 123,699 117,162
9— 16 FLATS
# OF TOTAL 11.0# 1.7# 2.6# 10.4# 23.8# 27.3#
■1 H A*D MAT5T? TPT A NUMBER 1,067 0 0 1,067
83,755 80,163
1 ( U K  M U K jc i rJjiilD
# OF TOTAL 5.9# - - 5.5# 16.1# 18.7#
TOTAL NUMBER 18,156 888 420 19,464 520,348 429,484
POPULATION 
IN FLATS # OF TOTAL 100# 100# 100# 100# 100# 100#
TABLE 114 NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW HOUSES AND FLATS COMPLETED
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT - 1963-1975
YEAR
ENDED
30th
JUNE
HOUSES
COMPLETED
FLATS
COMPLETED
HOUSES
&
FLATS
COMPLETED
HOUSES 
COMPLETED 
AS A % OF 
TOTAL HOUSES 
AND FLATS 
COMPLETED
PRIVATE 
HOUSES 
AND FLATS 
COMPLETED
PRIVATE 
HOUSES 
AND FLATS 
COMPLETED 
AS A % OF 
TOTAL 
COMPLETIONS
GOVERNMENT 
HOUSES 
AND FLATS 
COMPLETED
GOVERNMENT 
HOUSES 
AND FLATS 
COMPLETED 
AS A % OF 
TOTAL 
COMPLETIONS
1963 1,774 334 2,108 84.2% 1,775 84 .2% 333 15.8%
1964 1,755 319 2,074 84 .6% 1,683 81.1% 391 18.9%
1965 1,828 367 2,195 83-3% 1,484 67 .6% 711 32.4%
1966 1,847 483 2,330 79.3% 1,639 70.3% 691 29.7%
1967 1,615 366 1,981 81.5% 1,642 82.9 % 339 17.1%
1968 1,784 465 2,249 79.3% 1,601 71.2% 648 28.8%
1969 1,484 321 1,805 82.2% 1,432 79-3% 373 20.7%
1970 1,631 502 2,133 76.5% 1,592 74.6% 541 25.4%
1971 1,619 530 2,149 75.3% 1,628 75-8% 521 24. 2%
1972 1,789 550 2,339 76.5% 1,978 84.6% 361 15.4%
1973 1,713 936 2,649 64.7% 2,374 89.6% 275 10. 4%
1974 1,700 783 2,483 68.5% 2,311 93.1% 172 6.9%
1975 1,509 1,069 2,578 58.5% 2,262 87.7% 316 12.3%
TABLE 11 5 o VALUES AND PERCENTAGES OF GLASSES OF BUILDINGS COMPLETED OR APPROVED
WOLLONGONG STATISTICAL DISTRICT-1963-1974.
YEAR
ENDED
3'OTH.
JUNE.
VALUE OF VALUE OF VALUE OF VALUE OF
BUILDING JOBS HOUSES & FLATS HOUSES & FLATS OTHER CLASSES 
COMPLETED COMPLETED COMPLETED OF BUILDINGS
($’000) ($’000) AS A / OF COMPLETED
VALUE OF ($’000)
TOTAL 
COMPLETIONS
VALUE OF 
OTHER CLASSES 
OF BUILDINGS 
COMPLETED 
AS A / OF 
VALUE OF 
TOTAL 
COMPLETIONS
VALUE OF 
BUILDING JOBS 
APPROVED 
GOVERNMENT 
& PRIVATE ($’000)
VALUE OF 
GOVERNMENT 
BUILDING JOBS 
APPROVED 
( $ ’ 0 0 0 )
VALUE OF 
GOVERNMENT 
BUILDING JOBS 
APPROVED AS 
OR / OF VALUE 
OF TOTAL 
BUILDING JOBS 
APPROVED
1963 22,069 13,089 59.3$ 8,979 40.7/ 30,525 7,060 23.1/
1964 25,297 13,287 52.5/o 1 2 , 0 1 0 47.5/o 25,170 5,211 20.7/
1965 28,748 14,320 49,8/ 14,428 50 0 2/ 3 1 , 1 1 8 7,719 24.8/
1966 28,448 16,277 57.2/ 12,171 42.8/ 2 7 , 0 2 2 4,334 1 6 .0/
1967 2 8 , 2 1 2 15,030 53.3/o 13,183 46.7/ 2 6, 8 5 2 6,231 2 3.2/o
1968 24,273 1 7 , 1 0 8 70.5/o 7,165 29.5/ 29,522 8 ,8 34 29.9/
1969 29,448 14,927 50.7/o 14,520 49.3/o 31,798 8, 061 25.4/1970 3 1 , 8 0 6 t̂* 19,592 6 1 .6/ 12,213 38.4/ 36,498 5,856 1 6 .0/
1971 36,071 21,312 59.1/o 14,760 40.9/ 51,711 6,059 11.7/
1972 58,572 26,115 44.6/ 32,457 55.4/ 48,023 4,605 9.6/
1973 48,773 32,807 67.3/o 15,967 32.7/ 56,395 n/a N/A
1974 48,006 36,506 76.0-/0 1 1 ,500 2 4.0/ 86,211 n/a n/a
1975 69,^03 42,759 6 1 .6% 26,644 38 .4? 45,793 N/A N/A
TABLE 116. AVERAGE MONTHLY DEPOSIT OF INSOLUAELE SOLIDS IN GRAMS PER SQUARE METER
WOLLONGONG - 1962-1973*
DEPOSIT GUAGE LOCATION 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
PATTERSON ROAD,COALCLIFF 6.3 8.0 9.1 9.7 8.7
KEIRA STREET, NORTH WOLLONGONG 4.7 5.8 4.7 5.9 4.2 5.7 5.2 6.4 5.6 5.5
NEW DAPTO ROAD,WOLLONGONG 7.1 6.7 7.3 6.4 7.4 8.0 6.9 6.5 6.7 6.1 6.7
STEWART STREET,WOLLONGONG 6 oO 7.5 6.0 6.7 6.1 5.2 6.7 7.2 7.3 7.3 8.9 7.0
BRIDGE STREET,CONISTON 13.7 15.4 1 8 . 0 12.8 11.1 13.1 9.5 8.8 8.2 12.0 13.0
SHEFFIELD STREET,CRINGILA 14.4 20.9 8.0 8.0 5.5 5.3 6.5 5.5 6.5 6.3 8.0 9.3
MONTEITH STREET,CRINGILA 17.4 18.3 17.8 15.0 11.5 10.2 11.0 9o3 8.8 9.8 11.5 12.8
LAKE HEIGHTS ROAD,LAKE HEIGHTS 3.5 8.0 7.8 7.9 11.0 6.5 9.9 12.2 11.3 8.9 8 . 4 11.0
NORTHCLIFFE DRIVE,LAKE HEIGHTS 9.4 12o6 12.7 14.3 8.0 8.3 9.4 10.6 8.5 10,2 9.2 9.3
HOSPITAL,WARRAWON G 8.9 11.1 11.0 10.3 8.8 11.2 13.7
FLAFSTAFF & WATTLE STS,WARRAWONG 28.4 35.3 3 8 . 1 27.7 24.0 14.8 12.9 15.7 10.5 15.5 12.7 11.1
JUBILEE STREET,PORT KEMBLA 11.8 10.9 12.2 11.0 10.4 7.9 12.7 10.7 11.1 11.3 13.9 25.4
WENTWORTH STREET,PORT KEMELA 8.5 7.4 7.7 8.5 8.0 9.3 9.6 7.0 8.5 9.3 8.7 8.7
MILITARY ROAD,PORT KEMBLA 9.4 10.0 10.6 12.0 13.3 14.7 13.6 11.8 14.7 15.0 13.8 14.0
SHELLHARBOUR ROAD,PORT KEMBLA 1 8 . 3 12.7 15.2 19.0 13.0 12.6 17.6 24.9 24.2
KORRANGULA CRESCEN T,PRIMBEE 10.9 2.0 8.8 8.2 7.9 6.7 9.4 6.2 7.7 8.5 7.0 6.3
PRINCES HIGHWAY, DAPTO 7.3 7.3 4.7 5.1 4.0 4.2
OLYMPIC POOL,DAPTO 5.2 5.3 4.4 4.3 3.5 3.2
AVERAGE,13 CONTINUOUS GUAGES 1 2.0 1 1 06 10.0 8.7 9.8 9.1 8.9 9.5 9.7 10.8
’I

